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Funerales del capitán Fryatt, en Londres. Este marino fué fusilado por los alemanes por ha-
berse negado a rendirse cuando su barco era atacado por los submarinos. 
A s u n t o s d e l d í a L a S e c c i ó n d e C i e n c i a s H i s t ó -
r i c a s d e l A t e n e o 
El señor Secretario de A g r i c u l - ' Si esas entrevistas se hubieran 
hira está recibiendo a d iar io v i s i - • celebrado, por in ic ia t iva de l s e ñ o r a La Sección de Ciencias Históricas 
luia, . i r ! c j » • i J del Ateneo de la Habana, de que ea 
las de personas a quienes les atec- Secretario de A g r i c u l t u r a , antes de : Presidente el culto e ilustrado Gate-
ra de un modo di rec to e inmedia-1 poner é s t e a la f i rma de l s e ñ o r ¡ drático de la Universidad doctor Sai-
, , r i i , n • J t i J ». ivador Salazar, celebró última.'nente 
to el decreto famoso sobre las Presidente e l decreto, y aun antes, la gesión ordinaria lnicial del añ0 . s I i i o. 
de redactar lo , se hubiese evi tado j tomando interesantes acuerdos, entr* 
p1 íftllp tnllA rlp p<;ta<5 dn«? ultimas!103 QUe figuran los siguientes: 
el tolle toue de estas dos ul t imas l Celebrar el día 25 del COT£lent0 
semanas, y h a b r í a m o s aprovechado j con el mayor auge que quepa f bajo 
el t iempo, en vez de malgastarlo. 61 programa que se publicará oportu 
n, • f i i ñámente, la peregrinación a la Caba 
Pero, en n n , para hacer las co-
sas b ien , o menos m a l , casi nunca 
es tarde, con ta l que haya el p ro-
p ó s i t o sincero de acertar, escu-
subsistencias; el ú l t i m o decreto, 
porque como famoso no es el ú n i -
co de los relativos a l mismo asun-
to. 
De las observaciones que se han 
hecho, verbalmente o por escrito, 
en las sucesivas entrevistas, ha sa-
cado, según parece, el s e ñ o r Se-
cretario- el convencimiento de que j chando y e n t e r á n d o s e , 
hay que modif icar el decreto. I n v o p i ^ f Q ^ l depreto nos p re -
Adarac ión p r i m e r o ; aho ra ' l ho - j g ^ ¿ " " | j n ( ;unoso' ' sj ia carne es 
(ificación. Probable es que al f i n , | a r t í c u l o de p r imera necesidad, y 
tras las sucesivas aclaraciones y r s¡ se Jebe comprender t a m b i é n en 
modificaciones, se haga algo v ía -1 ^ c a t e g o r í a el a z ú c a r , que ha 
ble, algo que se pueda cumpl i r , y j ^ 0 [ ¿ 0 precio en estos d í a s , a l 
que resulte eficaz para los consu- menude0t y lo que a q u í se l lama 
midores, y no só lo beneficioso pa- v¡ancJaSí 
ra é s t o s . . . en el papel , el cual ^ vercJad es que d e s p u é s de 
ya lo aguantaba todo antes de que 
hubiesen gacetas oficiales y a ú n 
antes de que se descubriese el ar-
te de impr imir . 
A U l t i m a H o r a 
KOTin.VS DESMTSTnUS POR EL 
Í^BAJADOR MFJICANO F.1V WAS-
gKGTO>. 
Washlng-tou, asrosto 15. 
/ • I Imbajíulor mejicano en ^sta ca-
PHal ric^a las noticias que han clrcn-
Wo nscgutando que la guarnición ca-
'rancistu en la ciudad de Chihnahna 
n*1 rebelado con Intención de pasar-
* a 1<>s Tllllstos. 
XOTA r o x ^ l i v x T O B I A A AUSTRIA 
Mnelra, aposto 15. 
•'e Tnusbrnck comunican qne los Go 
"'•rnox de las naciones aliadas han 
gormado a! de Austria que será res-
Wtsablo Si Rpla 3{lin eI iefe t)lie hx¿ 
v» , .C01nuni5tas hánararos, <c esca-
^ «e Austria o si f e le entripa tarde 




. ahorcamientos v ftisila-
BÍv"s/hirant<) la •iefatura de él en 
» K T í ; 4 F y PET?\A>ni JCO 
Ül5e ;Tane i ro ' a^osto 1;>. 
ola 'Tn p<'rnan«lnico qne fe ha de-
n.áo"0- ''n? ^ ' ^ a g-eneral y qne la 
on ^ l l í j s j i ^ y grave. 
i n s c r i p c i ó n 
e s c o l a r 
l a 
A^Úiinte de la Junta de Edu-
Una Distrito Escolar de la Ha-
nos dice lo que sigue: 
«abana, u de agosto de 1919. 
MARI°NíADlrector del DIARIO DE LA 
d a c i ó n US que' a títul0 de ^bliqup Se sirva disponer que se 
^ d i r e o ^ ?se Perióclico de su di¿'-
"A j 0160 10 siguiente: 
« a s ' o E ^ r ^ t,!tores u oíras I>e™-
^ ednn pan a su oar«0 n»enoreí 
g ^aa escolar. 
^ a V n p í r ^ a los Padres, tutores ^ 
g0 m o l ^ que tengan a su Cír-
^ dehpr- 6 a 14 años de eda(l-
T<i8 en n i l lnscribir dichos mei>o-
B^a dehíIUna escuela PÚDlica o pr: 
íel Perínf?amfnte autorizada. dentro 
5e8<le el i «empo comprendido 
í ^ t a el r 0 " / 6 sePtiembre próximo 
do . el mismo mes, y en las 
: ^ o S e J a 6 de la tarde, no pu-
• festo ^ C e r más Inscripciones en 
^ ael afio. 
^ d é P ^ 0 ] e las gracias'me sus-
a* usted atento y S. S., 
cdo. Ramón González Arango, 
Presidente. 
publ icado e l decreto se ha obscu-
recido un tanto la n o c i ó n de lo 
que es o no " a r t í c u l o indispensa-
b l e . " Hay quien opina que legal-
mente sólo entra ya en esa clasi-
f icac ión l a qne se i m p o r t a ; calza-
do de f a n t a s í a y o l á n c l a r í n , ar-
t í cu los de p r imera necesidad; car-
ne de fa lda, boniatos y aguaca-
tes, a r t í c u l o s de lu jo . 
Pero no se apresure " U n Curio-
so" a aceptar como def in i t iva es-
ta i n t e r p r e t a c i ó n . E l decreto va a 
modificarse. Y ¡ q u i é n sabe! 
Antes de separarse, e l Congre-
so v o t ó una ley de amnis-
t í a . ¿ C ó m o no? 
La p r imera seguramente que se 
ha aprobado en el mundo c o m -
prendiendo delitos que só lo se per-
siguen a instancia de par te . 
¡Y luego s e g u i r á n diciendo 
pensadores, l i teratos y c r í t i c o s que 
y a se ha cerrado, desde hace m u -
cho t i empo, el ciclo de las ideas 
originales ' 
La a m n i s t í a comprende t a m b i é n 
o los que sufren condena o e s t á n 
encausados por delitos electorales. 
Ot ra idea or ig ina l , pero no nue-
v a ; or ig ina l de l Congreso de Cu-
ba, que d e s p u é s de inventar la , ha-
ce dieciseis o diecisite a ñ o s , la v ie -
ne apl icando cada tres o cuatro. 
¿Es esta la quinta o la d u o d é c i m a ? 
Como p r e p a r a c i ó n para la re-
fo rma electoral viene esa a m n i s t í a 
m u y a t i empo. Es una ant ic ipa-
c ión del porven i r en cuanto a l sa-
ludable temor que inspiren las 
c l a ú s u l a s penales de la ley hecha 
en c o l a b o r a c i ó n con M r . Crowder . 
En o t r o s ' p a í s e s , en la a t r a s a d í -
sima E s p a ñ a , hasta la pos ib i l idad 
de la c o n c e s i ó n de indul tos , n i par-
ciales n i totales, se niega a esa es-
pecie de delincuentes. 
Pero- l o que d i r á n los congre-
sistas : — N o en vano hemos hecho 
una r e v o l u c i ó n para romper las 
cadenas de una t i r a n í a ominosa. 
na para honrar la memoria del poeta 
már t i r Juan Clemente Zenea. 
Adherirse en la forma más efecti-
va y cordial de homenaje al poete 
Byrne de Matanzas. 
(Pasa a la página 2, columna 6) 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
D A (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
J A f O í í , CHINA T LOS ESTADOS 
UIÍIDOS 
To l lo , Agesto 19 
K l Primer aUnlstro Japonés, Takuv 
hl Hnra, dijo hoy uno la rest i tución 
de Shantnng y de Klao Chan a Chla i 
por parte de Japón, se har ía sin de-
mora Innecesariaf pero qne el tlem 
So q'.f se requiero parft ella dependo e la actitud do China. 
El Primer Ulnistro, contestando >a 
pregunta que .o h i io ni corresponsal 
de la Prensa Asociada sobre este 
partkulor , di jo: 
" M I colega, el Tl íconde de Uchídi), 
Ministro de üelaclo íes Exteriores, 
pubKcó una nota con fecha dos del 
actual expillcando nuestra política 
respecto a l asunto de Shantun. Las 
manifestaciones hechas por el Y d -
conde representan la opinión de este 
Gobierno j po'-o o nada tengo que 
agregar a lo dicho por mi colegra so-
bre el referido asunto". 
(E] Vizconde de Uchida dijo en ins 
manifestaciones a qne se refiere el 
P r i c e r Ministro Japonés qne Japón 
estaba dispuesto a derolrer a Shan-
tung u China y qne t r a t a r í a sobre 
dicho particular con el Gobierno chi-
:-:io, lo más p-'onto posible» después 
de ratificado el Tratado de Paz con 
el J a p ó n ) . 
'Con f recnenc',a se pregunta que cuan 
do se derolrer por Japón a China a 
Klao Chan. En contestación a esa 
pregunta me permito decir que en mi 
oph rón se debe, primeramente, dis-
cutir to^ps I r : detalles, poniéndose 
de acuerdo lo^ Gobiernos japonés y 
chino, y que el tiempo que se nece-
sita para llegar a dicho acuerdo de-
pendo de la actitud de China. De •o-
dos modos, nosotros comprendemos 
que es necesariow en obsequio no só-
lo de ios Intereses chinos, sino de Tos 
nueslros tamblón, acelerar los arre-
filos necesarios y Ucrar a cabo sin 
demora la resti tución del terri torio 
íurendado**. 
E l Primer Ministro H a r á y los al-
tos funcionarios japoneses trataron 
con toda franqueza con el correspon-
t a l de lo que ha dado en llamarse ^ a 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
CENTRAL NCWt PHOTC-smvict. N«W VOHK. 
El público en la entrada de la Gran Catedral de San Pablo, en Londres, esperando la llegada 
del rey Jorge V para asistir a las honras del capitán Fryatt. 
E l S e n a d o r T ó -
r n e n t e y l a L e y 
d e A m n i s t í a 
En la sesión del miércoles aprol-O 
el Senado la Ley de Amnist ía para 
los delitos electorales tal como fué 
votada hace algunas semanas en l i 
Cámara, habiendo, previamente, la 
mayoría de los miembros de la C3-
misión de Códigos presentes a la se 
sión retirado el dictamen emitido pot-
la misma que había hecho suyo el de1 
Senador señor Torriente contrario a 
la amnist ía para dichos delitos elec-
torales, en la forma en que se pu-
blicó en "La Prensa" hace algunos 
días y dejándola solo reducida a 
aquellos delitos no maliciosos com 
prendidos en el ar t ículo 243 de la 
G a c e l a I n t e r n a c i o n a l 
TENDENCIAS OPUESTAS DE O A ción alemana que está comprando tie • 
POLITICA^-LERIÍOUX G' BER- rraa pant los alemanes que vayan a 
NÁ.>ÍE>'TAL dicha república sud americana. 
El miedo de " E l Diario," consiste 
Don Alejandro Lerroux, el Arbitro en la eiiurme cantidad de div.ero In-
durante mucho tiempo de las actitudes vertida en estas compras y en que el 
t rágicas de las izquierdas radicales. Barón, dice el colega, se comunica por 
el oue parecía negado a toda labor na-: cable con Borlín. 
cíonal que no se inspirase en la vio- ¡Quién sabe si el ex mlnifctro alo-
lencia, vuelve a sus actividades po-1 mán tendrá prisa por comprar toda 
líticas en el Congreso español lleno la república Argentina' 
de sinceridad, plet.*)rico de untusias 
(Pasa a la página 2, columna 6) 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
X L I V 
E L M A N I F I E S T O D E LOS L I B E R A L E S A L E M A N E S . L A M E M O R I A D E L DEUTSCHE B A N K . 
EN E L P R I M E R O SE ACONSEJA U N C A M B I O D E CONDUCTA R A D I C A L E N C O N T R A D E L I M P E -
R I A L I S M O . — E N L A SEGUNDA S E INSISTE EN QUE LOS A L I A D O S S A B I A N D E L 2 7 A L 31 DE 
J U L I O QUE I B A A E S T A L L A R L A G U E R R A . C U A N D O A L E M A N I A L O I G N O R A B A . 
mo y con bagaje de sanas ideas que 
bien pudieran aceptarse para un pro-
grama conservador. 
En España ha llamado la atencióu 
Por otra parte, el "Tagebiatt" do 
BerLin anuncia que los fav.izantes 
americanos de zapatos, espechiiment» 
Teneircs a la visia dos documentos ¡ de dos & tres horas; cosa que. con ra-
importantes emanados de Alemania | ras excepciones, no se ve en los de-
que se rtfioren el uno a la situación 
política de los liberales alemanes y el 
otro a la actividad económija acusa-
da por el Banco Oficial de Alemania, 
Deutsche Bank. 
De ambos surge un movimiento de 
intonso trabajo y de transformación 
que nos hacen augurar que «sa Gran 
Nación se repondrá pronto de los te-
rribles estragos de la guerra La la-
boriosidad alemana colocó a la Na-
ción en .'a primera fila de toda clase 
de competencias, p(írque el alemán^ 
no descansa después de la cotnida; si-
no que vuelve al trabajo por lo ménoE' 
máí países. 
Agrégueae a esa ejemplar í-rtlVidad 
los recursos naturales del pa's. rebus-
cados en las en t rañas de la tierra y 
señor y el ilustre Vázquez M<-lla van 
a ser en la futura política de España 
•~ dos polos que, por determinar co-
rrientes contrarias, habrán de atraer-
so para jugar papel importantísimo en 
los destinos de la nación. 
Condena Lerroux la lucha de cla-
ses. Muy bien; semejante lucha a na-
da práctico ha conducido a los admi-
radores del sistema. 
Condena, también, el régimen bol-
shevíki y lo califica de t i ran ía inso-
portable. Perfectamente bien, y si al-
guien lo duda, que vaya a veranear a 
Rusia y luego nos contará de cómo le 
ha ido por aquellas tierras de Papá 
Lenine. 
Por tiltirno—agrega el señer Le-
dan que pueda Alemania pa^ar mni I rroux—es necesario que caminemos ?a 
cifra que se acerque a lo caculadoj í 1 0 ' 1 ' ^ d;' Mamu-cos transformando 
1 . . -en civil ti régimen militar, 
vagamente, porque Re ha recomenda- Admirablemente bien, decimos no-
do a otres perito.-i que estudier, hiran- sorros, si empezamos por transfo--
te dos añor y notando el desarrollo do,' mar el Acta de Algecdras y cambiamos; 
esta actitud de don Alejandro; a no-j los de Boston y Filadelfia- etiién tra-
sotros no. porque cumplido el pacto' tando de vender sus mercancías en 
de las izquierdas y libre Lenoux deiAl.jraania y vienen arrendando, con 
todo compromiso, estimamos que este | dicho objeto, grandes estahl ?clmien-
no ex t raña rá a nadie que ae hayan la industria y del comercio alemanes. | de raíz tse sistema según el cual, l a ; nos sin cultivo, qu 
encontrado nuevas minas de hierro y 
manganeso en Wes'falia. 
Rpspe.to de lo?, recursos l í t a l e s de 
tos en las principales ciudades alema-
nas 
;Hi a r r enda rán los ameriennes todo 
el antiguo imperio para la venta de 
sus zapatos! 
La suí-nloacia y la desconfipnza es-
tablecida por la guerra ha llegado a 
exltremos tales que cualquier asur.to 
natural y corriente hace cin?o años, 
se tmua en la actualidad como -íl OtJ-
cubrimisntc de una tenebrosa trama, 
principio del programa que b a r í due-
ños del mundo a los alemanes?. 
¡Cuidado si hace falta dinero para 
comprar a la República Argentina! 
Mucho menor, se necesita para com-
prar 'a ií la de Cuba y hasta ahora, to-
dos los millones y millones invertidos 
en ella por los españoles, b.in pasa-
do bonita y tranquilamente, a poder 
de los cubanos. 
Dejen, pues, que los al'.mane? com-
pr-in tierras en la Argentina y 'as 
roturen poniendo en produce^" tprro-
algúi. dfa se tro-
zona internacionalizada de Tánger, so | pozará con ellos un argenMnu va nu-i 
lo sirve para que tedo el mundo, ma-1 la tierra, por muy grandes nVe sean 
lo que puedan satisfacer por repara 
ción 
En la F r í e Xeftnng de Berna del .? ! rroquíes y no marroquíes, aguce la ¡ lo? inventos ale ñ a r e s " no" la podrán 
la Nación que se han examlnaUo y pe- ^ íul10 íkltílno se publicó el manifies- • punta del puñal que desangra contí- I embarcar para llevársela a r e r l í n 
sado por la Comisión económica de la ! to dirigido al pueblo alemán, firmado ¡ nii.-tmente a la nación. G, dei R 
Conferercla de la Paz para iiejrar a ! P01" Richard Greiling, autor ^ t l farno-) Ya que- según nos dicen les in^le 
conocer qué cantidad pudle.-a pajrar 80 ífdlo'o "Yo acuso," Hu«o Bal i , | se«, que son hombres graves y sesu 
Kar l Ludwing Krause, doctor í l e n u a n 
Rosemebír. doctor H . SchieN n y el a los Aliados por "reparación, ' ' nos 
ocuparemos aquí en breve para que 6-3 
sepa que los mismos GomisIon*do8 du- (Pasa a la página 4, columna 1) 
E L HOMENAJE A D. NICOLAS R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $28.317.00. 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. "í-
p, d.) invita por este medio a cuan 
toa quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándolea 
que envíen sus donativos cualqu.'cra 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admini.v 
tración del DIARIO DE L A MARINA, 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . $27.808-0!/ 
b a r r a q u é , Maciá 7 Ca. . . 
Narciso Maciá . . - - • 
Calino Español tíe T r in i -
dad . . . . . . . • 
Fernando Fueyo . . . 
Rodríguez Méndez y Ca., 
Fábr ica ¿e Cigasros " E l 
Cuño". . • . . . . 
Facundo Dovales, de Hol -
guán . 
Miguel Ramírez . . . . 
Emiliano B.rito . . . . . 
100.-lo 







El "Círculo Avileslno,' de 
la Habana, ha contri-
buido ».or. ,a suma de 
?233.0r. de los siguien-
tes douajitea: 
D. José Cueto González . 
D. Pedro Alvarez . . . 
D. Víctor Echevarr ía . . 
D. José Antonio Rodrí-
guez . 
D. Ansemio Vega . . . . 
D. Juan Lóp^z . . . . 
D. José Menéndez Gonzá-
lez . . . 
D. Donato Cueto . . . . 
D. José Ramón Muñlz . 
D. J e sús Morís 
D. David Hev'a . . . . . . 
D. José Mariño . . . . . 
D. José Menéndez Rodrí-
guez . . . . . . . . 
D. Jesús Fernández . . . 
D Francisco Lópe^ . . 
D. Luis Suárez . . . . 
D. Julio Fernández . . 
D José María VMal . . 
D. Manuel Mentndez A l -
varé . . . . . . . . 
B. Valeriano Núñez . . . 
D. Fduaido García . . . 





















Tota' . . . . . . $2^.31700 
dos, hemos conseguido el triunfo ñe f ^ Í O t Í C S d í S 
la Libertad, empiecen los políticos por 
enseñarnos el alcance de la etnquista! 
y desonmascaren de una vez a quie-
nes tantn y tan pertinazmente, vieren U V1T nrriToo ^ . . 
perjudicando a España por ambicio f ^ S ^ L ^ S t ^ ^ i ^ 
nea tan inexplicables como n'al con,! mil bultos de papas podriias tmro b». 
tenidas. mies y s b c o b . 
d e l P u e r t o 
E L " M I G U E L I I D E r i N I L L O S " 
beglln nolicias recibidas por los seño-
res Santa María y Compañía se sabe 
_ex_ m i n e r o alemán en la ^ P ^ l ^ A ^ ^ t s ^ A ^ 
Según "E l Diario" de B u j u o s A l -
res, el barón yon den Busche íl^.dden 
représenla un sindicato de c.«Ioniza-
DE GOBERNACION 
Desgraciado accidente 
Según noticia recibidt en el men-
cionado departamento al ir a buscar 
agua e una finca colindante al caso-
ilo de Buenaventura, del término de 
La Salud, el vecino Fermín Roari-
guez Llanos, se le espantaron 'os 
to Rico para la Habana, vía Santiago 
de Cuba, conduciendo carga general, 
EL "MIAMI" 
Procedente de Key West ha llegado el 
vapor amercano "Miaml" que trajo car-
ia general y 90 pasajeros, entre ellos loa 
señores Emilio Kodríguez y señora, S C 
Roble y señora, L, C, Penobaz e hijo! 
D, R. Mojo. Gustavo Beguerlstaln, L. 
R. Matos, J. M, García y señora, M V 
Gotardy y otros, 
EL "HENRT M, FLAGLBH" 
El ferry "Henry M, Flagler" llegó de 
bueyes cayendo debnjo de las ruelas I ^eeraî Vest con 28 waSones con carga ge-
del car re tón donde conducía la pip^i. r 
siendo cogido por aqel, a causa de lo 
cual falleció. 
Soirres de un juego 
El capitán Lamadrid, delegado c'o 
Gobernación en Cienfuegos, da cuen-
ta de que el sargento Garatex, Sod-
prendió un juego al prohibido en 
Aguada de Pasajeros. 
T E L E G R A M A S DEL EJERCITO 
R.-cibidos en el Departamento da 
Dirección: 
Disparé j mató 
El segundo teniente Lara, desd-a 
Panes, comunica que al ser persegui-
dos Francisco Erva y Jesús Montm-
gudo, por vecinos y Guarda Jurado., | c f i T e á ^ r t M CorUna! ^ctS? Carba 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Miaml" han embarcado los se-
ñores Richard M. Blun, José N. Viptoa, 
Enrique Pifia, Antonio Badla. Ramón (Jar-
cia, Henriette Bemeguer, Isabel Berna-
beu, Eugenio Olazabal y señora, Simón 
Godínez y familia, José R, Cornlde, 
El médico Segundo del Puerto doc-
tor Néstor Ponce de León y señora, Car-
los López, Juan Cabrera, Ramón D So-
tlen. 
El doctor Raimundo Cabrera v fami-
lia, señor Fernando Ortiz y familia, An-
tonio Llaca, Francisco García Quirós Os-
car A. Monte, Rafael María Galalnea. Juan 
R. González y señora, Arturo del Pino 
señora Dolores H. de Ablanedo e hilos' 
José I . Lozada. María Orta, María Gar-
cía, Fructuoso Menéndez, Alfredo Caba-
Illn, Ignacio Lazaga, Otilia M. Pérez Fe-
lipe Martínez, Benito Santálla y Eus»-
blo Tantalla. Juan Mayanes, Pedro Alva 
rez, Pedro M, Martínez. Matilde Inchaun. 
tegul, Teodoro Hernández, Carlos M d« 
por haber asaltado en el Centra" I llal." Benito Martínez. Irene Valdéa "oio-
Bost-n al señor Ignacio Teruel el i f,a J'01"^ JoJ"fíe Entenza e hijos. *Ange-
Erva hizo un disparo sobre sus per- i í u e í 1 " ^ ' ' f e e d f e B 
"eguidores, matando a uno de c U d s 
rombrado Baldcmero Rubio. 
Un muerto 
EH capitán Chipi, desde Babia Hon-
da comunica que la muerte de Jos 5 
González en una casa vacia de la l i i 
ca Charena- fué producida por una 
descaiga eléctrica. 
Brujo detenido 
El. t argento Betancourt, desde Jl-
guaní informa la detención del negro 
Francisco Cárdenas, por dedicarse a 
la bruieria. 
Alforaglna. Feli-
ciano Aldeguerla. Fellberto Rivero, Eu-
sebia Castro, Consuelo Barrera y otros. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Ayer salló de Nueva York para Cádl» 
el vapor español "Antonio López," que 
lleva carga general y pasajeros de la 
Habana. 
En este vapor deben de haber sido em-
barcados para España cuatro millones de 
pesos oro americano que instltucloneg 
bancarlas de los EE, UU, remiten a Es-
paña para el Intercambio comercial, 
EL "ALFONSO X I I " 
Hoy debe de salir de Veracruz pan» 
la Habana el vapor correo español "Al -
fonso XH" que trae carga general y ua-t 
saJeroa. ' 
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B A T U R R I L L O 
Como ocurre con muchas frases grá-
í icas de Wlfredo Fernández, ha ocu-
rrido con esta referente al Código elec-
toral redactado por Crovder y acepta-
do sin discusión por el Congreso. "Es 
sencillamente un Reglamento para una 
colectividad de delincuentes", dijo mi 
ilustre comprovinciano. Y asienten y 
repiten algunos colegas la afirmaciVi 
t o unos datos estadísticos de cuya 
exactitud no dudo, acerca del crecí 
miento y arraigo de ia religión de Ro-
ma en loa Estados Unidos, nación de 
raíz protestante. 
Según el compañero, hay en la repú-
Lllca norto-americana veinte y un mi l 
sacerdotes con sus respectivos Obla-
pos y Arzobispos; hay 10.460 iglesias 
censurando que las Cámaras no in t rd | Ja mayor parte de ellas como escuelas 
dujeran reformas en osa ley, votada 
sin reparos porque as í tenía que ser 
dentro de nuestro status plattista, y 
después de cuanto ha pasado en r \atr-
r ia electoral desde la primera reelec-
ción, presidencial. 
No discuto la frase. Recuendo si 
que en la pro-vincia'de Wifredo y mía, 
un municipio pequeño, un lindo pueble 
cito, Candelaria, apareció en los comi-
cios reeleccionistas con más votantes 
que vecinos de todas edades y de am-
bos sexos y de distintas nacionalidades 
tiene Anulada la elección y señalada 
otra cómica parodia del sufragio, toda-
vía la cifra t7e electorer: Imaginarios 
fué escandalosa. 
Y recuerdo que en el últ imo saínete. 
!as Villas, la tierra de Gómez y del 
moralista conservador Oscar Soto, y 
del vice-presidente y candidato presi-
dencial general Núñez, resul tó con uu 
total "e votantes superior, a la pobla 
ción de la provincia, casi tres veces 
mayor que toda la población nacional 
y extranjera do Cuba. Sumaban millo-
nes los falsos electores vil lareños. 
¿Fué a la cárcel nlpún falsario? 
¿fué condenado a inhabilitación civil 
nlgtta burlador de la democracia'' ¿qué 
castigo recibieron los que tales false-
dades cometieron para sacar triunfan-
tes candidaturas impopulares? No «« 
de ninguno; como no he tenido noti-
cias de que renunciara a su acta nin-
r ú n legislador ni alcalde ninguno t r iun 
í an t e por esos medios. 
Y lo que diría Crowder. Delegado de 
la nación tutora: Lo primero íí^rá Im-
pedir la delincuencia, evitando .nuevos 
atentados a la santidad del voto y a 
tá diprnidad de las instituciones, luego, 
cuando no haya delitos, ya se entende-
rán con su política y su presupuesto 
nacional los cubanos. 
Esto ha sido consecuencia de aque-
llos polvos 
Estados Unidos oyó de fraudes indig-
privadas, religiosas, en que aducan a 
un millón 633 mi l niños de. ambos se-
xos. Y 410 asilos para niños y ancia-
nos. Y 110 seminarios. Y un total do 
diez y siete y medio millones de cre-
yentes católicos en los 48 Estados. 
Dice más la ilustrada Revista. En 
las páginas consagradas a combaXr 
nn sectarista proyecto de ley de Sa-
garó, afirma que en muchos Estados 
de la Unión las Legislaturas no pro-
hiben ni el uso del traje talar, como 
no prohibimos nosotros las manilesta-
ciones políticas callejeras, bullanguc-
í a s y personalistas, n i el uso de uni -
formes, mandiles, sayas a media pler-
nay pantalones de sportmen, tranapo-
rentes, muy transparentes... Lo he 
dicho muchas veces, con disgusto de 
sacerdotes amigos míos ; si procjro 
cumplir exactamente con el Decálogo, 
no observo fielmente los Manda-
mientos de la Iglesia. Pro me ten-
go por liberal, por transigente, p~r 
respetador de la conciencia ajena y 
admirador un tanto envidioso de la 
ajena fe. Y es por eso que suelo coin-
cidir con sacerdotes y propagandistas 
católicos en la censura de exclusivis-
mos, de imposiciones, de majaderías 
i e ni-estros pretenoOs refodmadores, 
contra una religión que tiene por hn 
f e la sublime Moral del Cristo y tanto 
derecho como la que más a irtfluir en 
la marcha de la humanidad a trav és de 
&u paro por la Tierra. 
Aquí no se entiendo por libertad de 
conciencia y de cultos sino aquello que 
excluya el culto católico, y no sé quieTi 
V.p dado patentes de infalibilidad ' y 
ejecutoria de eminentes a esos fanáii-
cos del libre pensamiento. Nnos no sa-
ben hacer otra Masonería que la que 
insulto al cura, prohiba a la esposa oír 
mira y acuse de Indignidades, de in -
quisidores y de ladrones de herencias, 
a sus ministros. Otros no saben ayu 
dar a la escuela nacional, favorecer la 
N T 
c h i c o s v m a y o r e s 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . t S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
• — M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Continuar también loa cursos hla-
tóricoa, lo que ue ha rá prosiguiendo 
el doctor Sergio Cuevas Zequelra el 
encomendado el año anterior sobre .a 
"Historia de las ideas filosóficas ea 
Cuba", al que seguirán, los de "hia-
to, ia del periodismo en Cuba"; "his-
toria de la Autonomía.,'. "historia de ia 
Pedagogía" e "historia de la reyo-
1 ación"; e "historia de los sig.oa 
X V I I y X V I I I de la que se encarea 
ran competentes personalidades de 
nuestro mundo intelectual. 
Celebrar una serle dé "conferen-
cias populares", para explicar la 
"historia de Cuba", en Teatros, Salo-
nes, centros regionales y análogos í 
y aún en los Talleres de obreros en 
que sea posible, distribuyéndose el 
trabajo los miembros de la sección 
y ios a teneís tas que aún no siéndo-
lo quieran coadyuvar a la obra df 
la difundición de esos conocimientos 
El doctor Salazar dió cuenta de !a 
cesación, como secretario d^ la sec-1 
ció», el señor Raoúl Alpízar, nom-
brado Canciller del Consuelado í a 
Cuba en Key West, y la junta luego 
de lamentar la ausencia del compa-l 
fiero, aunque por motivo como e^et 
que es un paso de avance en su ca-
rrera, acordó que se le envíase un 
mensaje de pena por su cese como 
secretario de la sección al par que 
la más cumplida y efusiva felicita-
ción p^r su nombramiento, del qu^ 
rmucho provecho sacará la Adminis-
t ración por sus relevantes dotes y 
amor a l trabajo. 
Seguidamente dió cuenta el doctor 
Salazar de haber designado en uso 
de las fiQultades que los Estatutos 
del Ateneo le dan para ocupar eí 
puesto dh Secretarlo General de la 
sección al doctor Andrés Segura y 
Cabrera ateneís ta entusiasta cuya la-
bor era de todos los asistentes muy 
conocida; y fué recibida la ta l de 
slgnacíón con las muestras más 
grandes de afecto, y complacencia por 
los asistentes. 
El doctor Segura Cabrer?^ presente 
al acto dió las gracias a sus com-
pañeros por sus benévolas demostra-
ciones. 
Y por úl t imo se acordó atender 
siempre a la celebración de todas las 
fiestas patr iót icas que marquen en la 
historia de Cuba una fecha, como se 
viene haciendo, pero esforzando en 
pro del auge de esas fiestas la inge-
rencia en ellas de la Sección. 
E L S E N A D O R . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nos, supo de mixtificaciones groseras; ¡cul tura popular, escribir en pro de la 
lo que no le han dicho *us vigilante."- j escuela laica, sin perseguir con men-
ciudadanos aquí residentes, nuestra; tiras, ínter in no se pueda perseguir 
prensa de todos matices se lo ha di 
cho: y por si faltan detalles, ya se los 
llevaron a Crowder algunos de sus v i -
sitantes; por consiguiente es cuerdo, 
protector y paternal, por parte de 
Washington ver de evitar qué volva-
mos a quejarnos mutuamente y acusar 
nos mutuamente d i indignos y de fal-
sarios, con lr,do el malestar consi-
guiente a semejantes hechos, y nada 
mejor que un Reglamento para delin-
cuentes 
Ta l hace el severo padre de familia 
cuando el muchacho travieso parece 
con malas leyes, a las escuelas rellgío-
6sas oras que en Estados Unidos edu-
can a cerca de 2 millos de seres huma-
ros, con el beneplácito de un gobienní 
libre y grande. Aquí, en esto come 
en otros asuntos, pocos r. |ben prego-
nar fil méri to de lo propio; lo que 
lodos saben y hacen es deprimir, in-
jur iar y perseguir al méri to ajeno. 
En nuestro problema educaciomaí, 
por cierto no en camino de solución 
íeliz y pronta, aunque otra cosa digan 
ahora en hor.nr del ilustre Secretaria 
comirañeros que tal vez dijeron lo mis-
P A P E L E R A CUBANA, S. A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de esta Compañía invito a los se 
ñores suscrlptores de las obligaciones emitidas, para que, mediante la 
devolución de los recibos parciales correspondientes, se sirvan recoje* 
desde mañana los t í tulos suscrípUi:; en el Departamento de cobros del 
"Banco Español de la Isla de Cuba", de 2 a 5 P. M., así como cobrar loa 
cupones vencidos números 1 y 2 de las mismas obligaciones, desde el 
día 15 del actual en adelante. 
Habana, Agosto 11 de 1919. 
El Vlce-Secretarío, 
C7387 5t.-13 D r . j L r t u r o de Vargas-
empeñado en mortificarle: "Como me de Ezequiel García y de Kohly, y 
chistes, te daré un cachete; como ha 
gas otra parecida travosiira, te daré 
un palo; como no te enmiendes. Irás 
al Correccional de Guannjay para que 
on aquellos barrancos insalubles 
pudras" 
Claro que ef̂ lo sucede porque la edu-
cación del muchacho fué descuidada, 
porque se le dejaron crecer las ala^ 
muy temprano y el papá no le endere-
zó desde la primera falta; pero váyale 
usted con caraos al papá, que puede 
hacer en su casa lo que le plazca y. 
retirando a Wood antes, de tiempo, de-
ja r al pueblo cubano en pleno ejercicio 
de sus malacrianzas. 
de Meza, en nuestro hondo problema 
se ve palpablemente que para los In-
:iovador*s, Improvisados pedagogos, le-
gistas apasionados por el sectarismo 
ie | todr» se reduce a cerrar la tienrla dií\ 
"nfrcr'te. a hacer quebrar al bodegu> 
"'La Aurora", culta revista católica 
(esto de culta ya no se puede escribir 
l i n grandes i recauciones: tantas ve-
ces al día se aplica a semi-analfabetos 
y simples mediocridades) "La Auro 
ra", digo, inserta en su úl t imo núme-
ro de la esquina para que entonces, 
a falta de competencia, no t ' l tgan más 
remedio los vecinos del barrio que ha-
cerse marchantes de la tienda nacio-
¡nal. Ellos decretar ían la Inmediata 
clausura de todas las escuelas católi-
cas; la expulsión de todos los profesó-
les catól icos; arrasar aulas y museos 
y laboratorios, y entregar a la piqueta 
.las-parroquias y las ermitas. 
Entonces: qué nutrida mat r ícu la la 
de las escuehis públicas y qué eviden-
te la desaparición del fanático catoli-
cismo y el progreso magnífico de las 
conciencias, librepensadoras y gene-
rosas, cientitificas y democrát icas! 
J . N . Aramburo. 
Notas histórico-
novelescas 
DON JOSE BARO 
Fué don Josú Baró el primer Mar-
qués de Santa Rita; no de la de 
Casia, sino de la valiosa factoría 
-;zuoar?ra denominada con el nom-
bre de la santa abogada de los ca-
sos más difíciles: los imposibles. 
D«-n José trabajó con ahinco des-
de b u * años juveniles poniéndoles 
í.uena cara a los malos tiempos de 
'os comienzos en este bregar por la 
e f í m n a existencia; lucha estéril pa-
ra lo': más por misteriosa disposicio-
nes que el egoísmo humano extrema 
y 'as cuales piadosamente definió 
un poetastro casi analfabeto en es-
• e mal remedo de redondilla: 
"Cuando Dios decreta o destina 
toda diligencia es vana; 
que no valá la fuerza humana 
ante la disposición divina". 
Las primeras batallas para co,i-
q u i s t í r la prosperidad las libró don 
José en la poética ciudad cuyo nom-
bre rugna con sus muchas bellezas 
ratur;-les: Matanzas la gentil, la Vo-
necia cubana, la de los espejos lí-
quidos en los cuales refléjanse los 
parp-.Jeos siderales y contemplan 
sus esbelteces y lozanías numerosas 
palmeras reales que, a veces, agm-
padaa, imitan a las naves de la ca-
tedral cordobesa y a los salones 
mon;-cos también de l a granadina 
.Mhatrbra, y gue si inclinaran sus 
.Itos penachos y con ellos tocaian 
las serenas superficies del San Jiian 
y dei Yumurí ; como rasgan las ace-
radas púas a los discos fonográficos 
Aarlan repercutir en las cimas de l a s ' i r ^ ^ 
verdes cierras que la circundan las 
roneras y deleitosas estrofas de las 
'antarfas de Milanés, Byrne^y Pláci -
do, ponentes del concepto atenien-
se que enorgullece a aquella ciudad 
en tan encantadora provincia. 
El Marqués de Santa Rita llegó a 
ser, además de hacendado, armador, 
en contradicción con su apellido pa-
terno, homónimo imperfecto, retóri-
camente clasificado, adverso' a la 
notación naval. Sin embargo; el 
buque de vapor que ostentaba el 
nombre propio del Marqués no se va-
ró nunca, que sepamos; ni él tam-
poco en los escollos del batido mar 
de donde se extraen ios ca^itale1!. 
El del ennoblecido Industrial fdó 
elevado por la voz pública a veinti-
dós millones de pesos, porque e^a 
voz, no tan pura y melodiosa como 
ia que enajenaoa a Lord Byron, exa-
gera mucho en todo, pero más en la 
multiplicación de bienes ajenos para, 
a la postre, como siempre, aplic»r 
al balance póctumo de los teneres 
esta partida balanceadora: 
"De dinero y calidad, 
la mitP-d de la mitad". 
O lo que es lo mismo en lengua:® ; 
mercantil: una bonificación del s m - I 
lenta y cinco por ciento, que no ca j 
Juego. 
La crí t ica maligna no lo pret ir ió 
t n sn anfiteatro anatómico, en el 
que lo mutilaron precisamente sus 
eervilo? aduladores, bien por no ha-
ber sido bastante satisfechos o por 
haber fracasado del todo en sus se-
ductoras alabanzas; por más que a 
tlemr-o dió muestras don José d-> 
pródigo con quienes decorosamente 
lo trataron sin reservas mentales. 
Todos las mañanas muy temprano 
desav inábase con José con eda fra-
íTalidn^ hispana, compás de espe?*a 
entre el despertar y el almuerzo, 
costumbre castiza algo alterada ya 
or i-nitación de otra ext raña . >Jl 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A Núm. 113, A L T O S . 
¡Nadie compre este artículo sin ver éstas! 
-^preguntó el Mar-
m i l pesos—contestó 
Baró en el Café de Luz, Servíaseio 
siempre en mesa determinado un 
mozo Jovial, respetuoso y muy bien 
preparado para sus deberes con ios 
parroquianos. 
—Paréceme, don José, que pronco 
no t endré el gusto de servirle—dijo 
el dependiente al rico industrial. 
—¿Qué pasa? ¿Te vas a establecer 
o te ausentas del país? 
, —Ninguna de las dos cosas, don 
José Pero como el dueño ha puesto 
t n venta el establecimiento y yo no 
cuieio trabajar con amo desconoci-
c'o. porque no me ha de dar el misu'O 
trato que fcl actual, prefiero Irme a 
otra casa cuyo píropietarLo tJenga 
conmigo relaciones amistosas. 
—.'."V por qué no te quedas tú coa 
el café? 
• - i A h ! ¡Si yo pudiera! Pero mis 
ahorros no sirven n i para los gastos 
de diez o quince días de descanso. 
—Dile al dueño del café que ven-
ga a tablar conmigo. 
Presentóse el dueño del estable^I-
nlento y don José entabló con él 
hste corto diálogo, de sorpresa para 
el me i o y para su principal : 
—He sabido que tiene usted en 
venta la casa. 
—SU señor : asuntos de familia 
me obligan a regresar a Europa lo 
•nás pronto posible. 





—Pues t raspáse lo a nombre de es-
te jg-'chacho (señalando al mozo 
referido); y cuando todo esté termi-
nado v de conformidad por ambas 
partee vaya usted a mi escritorio a 
recibir el dinero. 
Construía den Joaquín Payret el 
•eatro de ese nombre, al que también 
se t r a t ó de qui társelo para susti-
tu i r lo con el de Teatro de la Paz. Don 
Joaquín Payret emprendió la obia 
con limitado capital y en aquella 
época, cuando ya estaba casi conclui-
do el edifidio, azotó a la Habana uno 
de esos tremendos y arrasantes • c i -
'•loney antillanos, derribando toda la 
pared maestra del fondo del men-
ción? do coliseo, por la calle de 
Zulue*a. E l siniestro fué para don 
Joaquín de tan profunda contraria-
cad. cue ésta le produjo aguda con-
moción nerviosa. Lo supo don José 
Baró y en seguida le envió a Payret 
este recado alentador: 
"No te apures. Aquí tienes mi caja 
^ tu disposición para que concluyas 
'.a obra". 
Y D. Joaquín pudo así concluir " l 
teatro, que debe de ponerse hosco 
cada ves que el tiempo se descom-
pone: porque otro Inesperado tem-
poral de agua llenó la azotea de Ja 
sección que hace esquina m Prado 
y San José y se desplomó el techo, 
1/ajo cuyos escombros pereció el em* 
presarlo Eririque Sagast izábal . q'̂ o 
se hallaba en el Café de la Paz, en ia 
primera planta de dicha esquina. 
mises Gómez ALFATJ 
referida Ley Electoral. En dicho diC" 
tamen es tán claramente expuesto su 
modo de pensar. 
Cuando el señor Torrlente llegó a 
la sesión del miércoles, ya había sí-
do retir£llo el dictamen de la Comi-
sión y se estaba tratando del Pro-
yecto de la Cámara que al f in fué 
aprobado, placiendo en esos momen-
tos constar dicho Senador su ^spl-
nión y su voto en contra en enanco 
a ^s delitos electorales y también 
en el particular referente a incluir 
en la amnis t ía a los delitos de ca-
lumnia contra particulares cometi-
dos por medio de la prensa, el gra-
bado, u otro medio de pubiioación, u 
oralmente. 
Consignamos lo que antecede ya 
que el Senador Torriente manifestó 
que su modo de pensar deseaba que 
¡ apareciese en el "Diarlo de Sesiones" 
y en las Actas del Senado y que 5t.> 
hiciera público por los periódicos 
M e r e c e l a p r e f e r e n c i a 
El Hotel "Malson Royale," calle IT, es-í 
quina a J, Vedado, merece, y tiene la 
preferencia de las personas distinguidas, 
especialmente de las familias. 
No es un hotel montado con excesivo 
lujo, pero sí con el confort moderno. Es-
tá en el mejor barrio habanero: en el 
barrio donde reside la alta sociedad. 
Ocupa un lugar tan alto como céntri-
co y pintoresco. 
Tiene los tranvías en la misma puer-
ta, lo que facilita la comunicación con 
toda la ciudad. 
Para colmo de ventajas, el Hotel "Mal-
son Eoyale," calle 17 esquina a J, Ve-
dado, tiene una tarifa económica para 
el verano. 
i 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARis 
«••nguean « adhieren 
mucho. »on tenue». müv 
oiorosos y delicado». 
Cajai Grandw 





r f é d l d n ú 
L \ S E C C I O N . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Continuar la celebración de con-
ferencias de la serie "Grandes hom-
bres de Cuba", que tan brillantemente 
se han venido efectuando en los dos 
últ imos años y cada vez con más cre-
cí jnte interés . 
Este término, tan común entre to 
dos los que padecen del estómago, 
pudiendo decirse que casi todo el 
mundo conoce su tecnicismo, que sig-
nifica exceso de secreción del ácido 
clorhídrico en el estómago por las 
g rándu las que allí es tán situadas 
siendo lógico que habiendo ácido en 
exceso, éste ataque las paredc> 
musculares de que se compone el es 
tórnago, produciendo males tan ter i -
bles como la dispepsia y la úlcera en 
H I P E R C L O R H I D R I A 
C o n u M a g n e s ú r ¡ c o s e c u ^ a , , 
el estómago con sus tremendas con 
secuencias de vómitos de sangre y 
peritonitis. ¿ 
Por medio de MAGNESUllICO ad-
ministrado en esta forma: una cu-
charadita una hora después de la^ 
comidas, se evita ráp idamente est 
secreción, se cura la hiperclorhidria 
y no hay peligrós de las demás con-
seuiencías . 
MAGNEStíBÍCO, obtenido por me-
dio de fermentos digestivos natura-
cales de víchy, 
cura todos los 
a la vez que es 
les-., asociados a las 
l i t ina y plperasina, 
males del estómago 
un poderoso disolvente del ácido úr ' -
co. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Sar rá , Johnson, Taquechel, Majó y 
Barreras de la Habana; Mestre y Es-
pinosa, Berenguer y Berenguer de 
Santiago de Cuba y doctor Cañizar;?* 
de Sancti Spírí tus, y en las farma-
cias acreditadas. 
D r . A . G . CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de 1» 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAIí LAZAE0, 840. 
32104 2ow. 
C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e 
En este Conservatorio, del que ia 
digno Director el señor Eduardo Pey: 
reliade, se llevaron a efecto en la 
noche pasada los concursos del pre-
sente año. A ellos concurrieron ¡as 
bellas alumnas a dar pruebas de sus 
adelau os en el orden,musical. 
Nosotros, amantes de la música y 
concurrentes al acto, que estuvo am-
.nu'díslmo por mucha y escogida con-
jcurr-ncía, pasamos un tiempo alta, 
mente agradable, pudiendo con gusto 
consignar que todas las alumnas es-
tuvieron a gran altura; pero no po-
demos por menos de dar un aparte 
para tres de \ stas lindas concurren-
tes. 
Carmen Per domo, monísima niba 
de once años que nos dejó encdQ\i-
dcs Margarita Machado, jover. 'ita 
que alcanzará grandes aplausos, » la 
muy Lella y adorable señori ta Dol ••-
res González, que hizo gala de cuT,n-
t/j sabe y vale y para ella hub ié ranr s 
querido no un premio, sino dos de 
primera clase. 
A todas, felicidades. 
En el propio Conservatorio se e l i -
minaron anoche de primer año de 
piano, cyrteniendo la suprema caLÍ;-
<.'uci6!, de sobr ia l íente , dos encanga 
••oras y lindan nn chachitas: íva- i íe-
'na Salgado y Conchita O mzález 
l o s ro to r io í adelantos de ambas y 
sus eícepcíonales disposición ;s para 
la Mihica permiten auguraras gran-
des éxitos, qua muy de veras lea de 
seamos. 
M A D R U G A E l B a l n e a r i o P r e d i l e c t o d e l a s F a m i -l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e C o b a . TODO EL ANO 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los a r t í cu los de plata alemana 
para regalos que vende 
E Bosque de Bolonia" 
son de una calidad garantizada. 
Hay g ran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros ar t ículos . * 
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.Nunca podrá usted llegar a «foj 
lo superior que es el "Tiro Sepro 
del Dr. Peery :» otras preparaciones 
hasta que no la haya probado 
vez. Una. sola dósis echa fuera 1 
Lombrices o la Solitaria. 
A T 
^ a r i o V i t o r i a y 
L R / U / T O I - K U 
MADRUGA COMO BALNEARIO SIEMPRE HA ESTADO A L A CABEZA DE LOS MAS FAMOSOS DE CUBA Y SUS AGUAS SUL-
FUROSAS Y FERRUGINOSAS DE POSITIVAS VIRTUDES CURATIVAS ESTAN LLAMADAS A TRAERLA MAS FAMA TODAVIA- / 
MADRUGA, ENCLAVADA ENTRE LOMAS FRESCAS Y PINTORESCAS, CUENTA HOY CON UN HOTEL DE PRIMER ORDEN, 
E L MAGNIFICO Y MODERNO HOTEL *SAN LUIS" , DOTADO DE TODO EL CONFORT Y COMODIDADES QUE LA VIDA JVIO-
DERNA REQUIERE. 
MADRUGA ESTA SERVIDA POR TRES TRENES DIARIOS, POR LAS LINEAS DEL FERROCARRIL HAVANA CEN-
^ " A T . Y LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA, V I A GÜINES, CON EL ITINERARIO SIGCHENTE: 
SALEN DE LA ESTACIOiV CENTRAL A LAS 7.50 A. M ^ 10.50 A. M., T 8.50 P. M 
LLEGAN A MADRUGA A LAS 10.10 A. M , M 6 P. M . Y 1.40 P. M. 
MASAJES: PRIMERA CLASE, $2.45; TERCERA CLASE, P R A N K R o b e r t s . 
AGENTE GENERAL DE PASAJES. 
C7414 3t.-14 
P A R A CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO, N U M . 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 5 
C7135 alt. ^ 
D I N E R O 
Desde el URO por CIENTO de mfe-
rti, lo presta esta CasaOHi 
ga ran t í a de l o y a i 
" U S E G U N D A M I N A " 
Casa do P r é s t a m o * 
BEBNZA, 6, a l lado de la ^ 
Teléfono 
MARCAS Y 
« I c a r d o íVlor .e 
INGENiEHO 
. . . . . . f ^ 
Baratillo. 7, *lto8-T„ero T'JS. ^ 
Apartado, """^..ieate* fga-
Se tace cargo de los « f ^ ^ n t o ^ ^ 
J o b , Memorias y P'^fn-ención-
licitud ac patentes de inrenc ^ 1 ^ . 
de Mar .as. Dibujos y Corsos de ^ 
Propiedád intelectual ^nsuUa» tes e» 
da. Wormes Per icos aten« & 
T-:5 Registro «le >^_rca/ ¿e xo»*** 
los países extraujero» y 
teraacionalea. 
«to 
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ÍTO de iníe* 
Casa coa 
yas. 
s i t i o * 
e l a i 
¡63. 
l o r i 
nción. ^rcs»-
pesde E s p a ñ a 
Las l í e r e s . 
se verificó en la calle *> j 
' y ia inauguración ('el do • \ 
^ • ^ f social de la Unión He nc mu-
p l a ñ ó l a s . Asistió numerosa 
íereS J S c a v la marauesa de Tt-r lo-
contU n^üiieñü decurso. 
>'6 .ignifioación tuvo este acto? 
1 t l i s no podemos coiegir-o. ¿Fué 
^ i S L " -Fué quizás católico? I\x6 
S0C Tsimpremente femín^ ta sin n^n-
aca rtro matiz ' Figuraba la señora 
Tinria como vicie presidenta, y 
Marí ta mujer se sabe que tlondH hu-
de ? i socialismo o que está de llouo 
cia ' i R-cientemente dió nma confe-
e n - a rara exponer s u s í doccrinao y 
la consiguiente propaganda; 7 
^ L nue un obrero, suborriínando | 
5e rentHneamente la galanter ía a la | 
b r i d a d la juzgó con un juego do 
palabras, que aunque no os ingenioso 
fiS^Sta seüora—d'jo él—se nos quio 
Dresentar como una socialista, p«-
16 no pasa de una socia tonta. 
^Afirmemos sin embargo, que a la 
«nía de Uuria, mujer de gran oultn-
v eran talento, no se la piuede juz-
J r con tanta facilidad, n i con tanta 
11 DelZp<:queño discurso de la señora 
. Ter lampoco puede deducirse na-
í . ge Mmitó a celebrar la a^jgría, el 
pn-'usiasmes la sat^facci5n q m p pro-
lice él poseer casa propia. —En ella 
^ j j j o prolongaremos nosotros nues-
tra íntima personalidad. Come el in -
Liduo sin hogar, ea la colrrtividaa 
oTranizaca que carece de domicilio 
sUyo Le falta la sombra de- ahnen-
dro, "la proyección de a tañes y cui-
dados, que convergen en la casa co-
clai, donde todos son propietarios sin 
exclusivismo y colonos sin dueño. 
•Qué color tuvo por tanto el acto 
celebrado ayer por algunas mujereá 
españolas? Creemos sincerameMe q w 
caleció de color, y que en la casa so-
cial que acaba de inaugurarse solo ce 
tratará de defender las conqnistas y 
derechos que a la mujer se deben do 
justicia. 
y haco bien esta nueva ascciació' i 
en cantnr -a excelencia del hogar. Pa-
ra la familia es templo; para las co-
lectividades es lugar donde Jas fuer» 
zas se sospesan, las orier.tacicnea B3 
fijan, los entusiasmos se acrecen... 
Sin hogar en que fundlr.-ie, la-j ener-
gías de los grandes centros levanta-
dos en la Habana no encent ra r ían cr-
minos que las deja:an paiar hacia los 
campos libérrimos donde cada energía 
se convierte en -ina hilera de flores 
Sin hogar en que fundirse, ninguna 
de las grandes, entidades nuie noy Im-
ponen dilecciones en el mundo, hubie 
ra dejado nunca la vida rudimenta-
ria, de germen o do botón. En realidad 
todas elias pudieron aseír-irar el día 
que inauguraron sus edificios socia-
les: 
-;KGy es cuando empezamos a v i -
vir? 
El ferairv'smo español puede hoy re-
petir la frase; existía, latía, irabaja 
ta; ppro su actividad so dispersaba 
pov una sf-rie de cauces desparrama-
dos en un campo inmenso, sin conver-
gn en un punto donde so la pudiera 
aprovechar. Un senador que Tivtía en 
el pico más aito de una nube, un se 
uador un poco descuidado, alpo ram-
plón y demasiado simple caliHcó d-j 
este modo el feminismo, cuanc e salió 
de la nac'a: 
—Pts... ;Bucólica pura ' ¡P-isará? 
K1 feminismo español pude hnsta 
hcy. coiisicterarsc- como bucó^oa pu-
ra; per; va r o pasará , porqut» tlenu 
cobijo oí1 que meterse y ya demuestra 
ser práctico. 
A e í - i i A R iiv 
-Vcaba de concederse el vo'.c a la 
mujer on la CáxnaTa francesa: acab:*. 
tan'bién de concedérsele f-n la Cáma-
ra nortjamer'cana. Las de 1.^8 na;in 
Des marchan a la zaga, y acaso de 
mal humer, pero l legarán tan-.Lién. So 
Te, Pues, que esta es hora de bucóll 
cas. 
la mujer francesa se sostiene 
Que es muy superior al hombre P-3 
la muer española puede decirse lo 
Mii-'mo. Hace unos días lo decía aún 
?l señor Salaverría, sacando la con-
secuencia de las observ^cioims de 
'̂s viajes. Y esta sui>erioridad so 
nos antoja a nosotros que ^s común 
a muchos pueblos. A l nuestro, al de 
wiba lo es... De la mujer se sabe 
aoy, porque lo ha demortrado la ex-
periencia, nue posee tesoros Infinitos 
Qe sensibilidad y de valor de resisten-
^a y do impetuosidad...; que posee 
esoros infinitos de la vir tud más fuer-
6 y Poderosa, de 'a más creadora y 
°ot'erana, do la que lo vence todo y no 
« vencida jamás: la vi r tud del sacri-
ftC'O. 
• * entre todas las mujeres de todc^s 
„5 país(>s do la tierra, quizás ningu-
^ l a posea mejor, más honda, m á s 
J^aigada, que la mujer española. A 
0 largo de su historia, España puedo 
<e sentar al mundo una legión de mu 
íuaf ex:traordinario templi. e^plri-
qus amaron mucho, que sufrie-
men niUc-Vlfv. y que pusieron generosa-
daw ^ el altar de su Patria, para 
^ ™ en sacrificio, un corazóc hcvol-
- luminoso. Esta mujer qu3 vale 
carnT>qUe el hombre. lo vale aún en los 
wpes q o la aldea, donde ella traza 
estn, u05' y 10 vale en el rincón de 
lleva 1 Sares hnmildos, donde ella 
suela 1 carKas' y es ella la que con-
Su f ?Ue vela y la c ' i ' a . . . 
^pne rt" es fem:lllÍ8rK0 santo. 
Y Ct, a,?re;;ho a todos los oerechos. 
en MnCL?e,dir 01116 esta casa ^l"6 hov 
gue levanta su bandera, nropa-
gun08 aPoiogía y pueda alcanzarle al-
^ ^ J t e r c e d e s Talero de C.4BAL. 
^ S a n D i e g o 
d e l o s B a ñ o s . 
U « Í ^ I C I O Í T d e ' u i í a E B O T T A 
^ n v o w este P á t i c o balneario 
I ^ o r ar lnf f la temporada con la 
í ías e ^ - C l 6 n , 8 Í n no ^ s t a n -
Jíciones l o caminc> en pésimas con-
f ^ i i t e d í , ^penas n ^ ^ ' n a casa 
? dem',,. I lugar donde alojarse 
^ e n ^ m « e s t r a la arraigada fe que 
numerosoa 
?.0 que a este saludable pobla-
^ "jemnií ,amado a nn desarrolle T pjemñ " "t aao a un desarrolle 
T ^ r a v i Jan P ^ t o como la ca-
^ conclífHo ba8tailte adelantada-
• ̂  fiit.^ Uída P01" completo. 
nn^ tí domIllg0 hemos proser-
mtes c¿rP^ ^ m:is 1)011513 e ^tere-
S í ^ S T ^ de Rcli-
Ír?lne de i n 1 ! ^ ?n la bendición so-
"ospt,.̂  - una ermita r^nofiw,*., ne de u n í ?n la bendición so-L ?l6^oS ¡Le r r a Í t a constni^a a m i l 
I11 ̂  Parte ^ SObre el nivel del mai 
í a ^ 1 j^?1113 alta de la célebre lo-
^ i n a í ^ " ' desde cuyo lugar °-
muy variado y p'ntoresco' 
m 
R o p a B l a n c a 
tfá^iíito' e n L a í h x í c ^ c i d e L c t e < U f M A s t c i s > 
paisaje que pueda contemplarse des-
de parte alguna de la República. Cár-
denas, Matanzas, Jovijllanoe, Limo-
nar. Coliseo, la playa de Vai adero y 
todo el extenso valle de Guamacaro 
se divisan desde aquella elevada me-
seta en cuya cúspide el fervor sincero 
de un amigo que quiere ocultar su 
non'bre ha erigido una muy bella 
construcción en forma de templete 
con sus columnas y su hermosa cúp i r 
a que remata una cruz con su:- corres-
pondiente pararrayos, en cuya ermita 
se alberga la preciosa imagen do 
Nuestro Señor Jesucrisito Crucificado 
obra escultúríca en cedro del país do 
gran valor artístico tallada por el 
muy notable escui tor catalán señor 
Camilo Jarres que si no tuviese otros 
mil trabajos que acreditaran ms gram 
des méritos y entre ellos los realiza-
zados en el templo de la Sagrada Fa* 
milia de Barcelona bastar ía el cruci-
fijo de que nos ocupamos, de m cuar-
to de tamaño más grande que el na-
tural, para acreditarle cump.idamen-
te. E l Cristo del .Tacón por la grandio-
sidad de la expresión y la p.afección 
de su talla no puede mirarse sin sen-
t i r que el fervor conmueva nuefitra 
sensibilidad y de esa imagen se pue-
de aíirnvir que es la más hern osamen-
te ejecutada de cuantas se \eneran 
en la P.epública. 
La bendición solemne se llevó a 
bo en la. tarde del día 10 existiendo 
M A D T I 
mRÍpvÍTt)RlA 
R/lf.JT0 
por delegación del Utmo. y Rvdmo se-
ñor Obí&po de Matanzas R.onsefioi' 
Sain el muy culto y virtuoso Cura 
Párroco de Cárdenas, señor Venancio 
Méndez, quien no obstante el esfuer-
zo que requiere la subida a la loma, 
ascensión quo realizó el Padre Ménde^ 
como el mejor alpinista, le quedaron 
energías para pronunciar una sentidí-
sima y elocuente plática er. la que 
clón en el auditorio que volvió dicho-
sísimo de haber tomado p a r t í en una 
solemnidad tan interesante ya que 
puede afirmarse que no hay en Cuba 
ermita alguna que se encuentre n i con 
mucho a la altura a que se encuentra 
la que airve de morada al Cristo da 
San Miguel de los Baños llamado n 
Intensificar la fe de loa nuijerosos 
concurrentes a este Balneario 
Fn estos días se esperan"v?;ias fa-
milias y entre ellas la de drr. Bcm-
faclo Mcnéndez, habiendo desfilado y 
encontrándose aquí en la anualidad 
un grupo numerosp de ten.poradistas 
formado por la familias de don Lean-
dro Rulz, de Tierro, de Ledón. de Ma^ 
nuel Alvarez de Padrón, de Betan-
court, de Haydrich, de Peralta de L i -
ma, de Seraflín Sánchez, de Abr i l , de 
Garmendía. de Ramón López, de Ovar-
zábal. de Girbau, de Aganita Larrou-
sl, de Medina. Alcalde de Cárdenas 
de Fanjul, viuda de Ferrer, de Bel-
t rán , de Pages, de Estrada, señori tas 
Font, Díaz, Pérez, González, Porras, 
Labri t ; señoras Galán, Jiménez, Ama-
dor de González, y muchas más quo 
siento no recordar siendo todavía nu-
meroso el contingente que ^pera 
durante este y el próximo mes, en que 
la animación no decae. 
En mi próxima, me referiré a los 
grandes proyectos que hay en cartera 
para cuando la carretera quedte con-
cluida que al realizarse convert i rán a 
este pintoresco y saludable lugar eu 
uno de loe más frecuentados no solo 
de los nacionales sino también de los 
extranjeros, 
E L CORRESPONSAL. 
Crónica Católica 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
d e M a r í a d e B e l é n 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
TOMANDO 
Ha celebrado sus cultos mensuraea la 
piadoBísima y floreciente Congregación do 
Hijas de María el U del actual. 
A las siete a. m. se rezó el Santo Rosa-
rio y las preces correspondientes a estos 
que siempre resultan muy hermosos, por 
el número de las concurrentes y el fervor 
de las mismas. A las ocho tuvo lugar 
la misa de coinunlón general con cánti-
cos y plática por el director de la Con-
gregación, K. P. José Beloqui, S. J . qu» 
tanto labora por engrandecer su amada 
Congregación. 
Dirigió la parte musical el maestro Be-
Cor Santiago Erviti. 
La Sagrada Comunión, muy devota y 
numerosa. El altar mayor donde sê  ha 
celebrado la función, y el presbiterio, don-
de se hallaba colocada l'a imagen estaban 
adornados con sumo gusto artístico por 
ol activo sacristán Hermano José Alaza-
bal. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
El domingo anterior celebró sus cul-
tos mensuales. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general. 
Estuvo concurridísima después do la 
misa, hubo profesiones de hermanos de 
ambos sexos, y admisiones de nuevos her-
manos. 
A las nueve, misa cantada. 
Ofició el P. Alejo Bil'bao, asistido del 
guarcíián y del Victario <i«l Convento. 
RR. PP. Fray Mario Cuende, y Fray Ju-
lio de Arrllucea. 
• Concluyeron los cultos vespertinos con 
la reserva del Santísimo Sacramento. 
A las tres de la tarde, exposición del 
Santísimo, Corona Franciscana, Estación 
al Santísimo, motestes por el coro de la 
Comunidad, plática por el Comisario, R. 
P. Juan Pujana. 
Versó sobre San Luis Rey de Francia, 
Patrono de la V. O. Tercera Seráfica, 
con Santa Isabel Reina, de Hungría. 
La festividad de San Luis Rey de Fran-
cia, es el 25 del actual. 
Concluyeron los cultos vespertinos con 
la procesión de San Francisco, a la cual 
concurrió la Comunidad. 
Después hubo profesiones y admisio-
nes. 
EN FAVOR DK LAS MISIONES.—CO-
LBGXO DE BELEN 
LA ASOCIACION DE LOS DOCE 
APOSTOLES 
Como en otras naciones de Europa y 
América, también aquí entre los sim-
páticos colegiales cubanos ha sido aco-
j " í jÎ ĵ ÜÜ̂ u íl^rTÍ"* ' " "* S!** ulda con singular entusiasmo la bene-
después de dar las gramas en nombro ¡ rnérita y tan onc^miada obra de "Los 
de'l señor Obislpo al generoso cons- 1 Doce Apóstoles" én favor de las mislo-
tmotor de la ermita, d i smimó sobra nes de infieles. Y . f ' a mcodolâ 8 ^ 1 
, ix 1 m i , curso 1916-1917 se alistó en las filas ae 
la alta glgnificación de las Ideas re- ¡ ^ t a nacient« asodLaclóín un numeroso 
llgiosas encareciendo la vir tud y p l - i grupo de colegiales escogidos * 8lnwi-
,,. , , z < larmente entusiastas por las misiones, 
diendo a los numerosos conourrentos 1 
a la ceremonia, que eran la mayoría 
de los R^uí residentes, que persevera-
ran en la fe, en la segundad de qua 
ella sería la mejor guía y el más fir-
mo apoyo para nuestras dificultades 
en la vida presente y la única mane-
ra de conquistar las dic'as rnfinitas 
de la vida futura. La hermosa pláti-
ca del padre Méndez, anfe el conmo-
vedor crucifijo, en aquella hora y en 
aquella altura, produjo ' n t e i í a erno-
Ocuíta como humilde violeta en los 
primeros albores de su vida, hoy se pre-
senta, modesta sí, pero pujante y llena 
de entusiasmo en el campo de misiones 
ostentando con santo orgullo sus laure-
les, trofeo glorioso de numerosas con 
quistas. _ ,„ 
A Imitación del Colegio de Orduna (Es-
paña) su organización es la siguiente: 
Directiva General del Colegio, constituida 
por tres Subdirectivas particulares de ca-
da División, y éstas a su vez, por Presi-
dente, Vice-Presidente, Secretarlo gene-
ral', Subsecrtarios, Celador general y pro-
curadores. A 108 asciende actualmente el 
número de sus socios. 
Compuesto can extncto de 
Hígado de Bicalio, Pepto* 
nato de Hierro y Gllccro-
fosfatos. No contiene aceite. • 
nunca repugna, siempre te 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las ¿pocas." 
Preparado por 
- ~ i Frederick Steans & Co. 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 185$. 
De cenia en todas las 
Farmacias y-Dro¿uerfa«. 
, A N U N C I O DE V A D I A B 
Asisten n la conferencia familiar regla-
mentarla de misiones dada quincenal-
mente por su P. Director, en la que se 
da lectura a hermosas cartas de misio-
neros de China, con quienes sostienen 
correspondencia, y se dan instrucciones 
útiles para avanzar mttñ y más en tan 
gloriosa empresa. No hav cuota alguna 
reglamentarla, pero sí están obligados to-
dos los socios a reunir esos objetos que 
pasan desapercibidos v. gr. sellos, pos-
taPes, etc, útilísimos todos ellos para 
las misiones. i 
Consagran también sus energías Juve-
niles a la propaganda misional y asi di- , 
tunden por doquiera la hermosa revista 
"Kl Siglo de las Misiones" haciéndola pe-
netrar en todas partes. Su actividad ha 
sido hasta el presente digna de todo en-
comio. Kilos, de 50 suscriptores con que 
contaba dicha revista misionera hace dos 
años, la han elevado a más de 200 que tie-
ne actualmente, y esperamos fundadamen-
te termine este año de 1919 con más de 
medio mlH'ar. 
Por eso, lo mismo en "El Siglo de 
las Misiones" que en otras revistas han 
sido calurosamente felicitados por su actl-
vidady por haber obtenido los mejores pre-
mios en la campaña del verano anterior. 
En una hermosa página que les dedicó 
una revista de misiones desde España des-
pués de haber mencionado/honoríficamen-
te a los señores Antonio Henítez, Carlos 
Suárez, Enrique Ll'erandi, Fernando Sal-
cedo, Jorge Navarrete, Orenclo Rodríguez, 
Rafael Mondiza, Esteban Qoizueta, Kze-
qulel Hevllla, Laureano López (por h„ber 
obtenido el tercer premio), Pedro Baste-
rrechea, Adolfo Comas y José Calle (el 
eegumlo y primero respectivamente, aña-
día: "...todos los centros de L. D. A. 
reconocen seguramente la supremacía de 
los de Belén en la propaganda misionera." 
Pero su ^cción no se limita a la pro-
paganda solamente. Las hermosas erpo-
shíones de misiones que .suelen hacer 
todos los años en las que recaudan hasta 
200 pesetas, las considerables limosnas 
en metálico reunidas en las huchas (al-
cancías) de misiones, aquí ya tan cono-
cidas, y la naciente biblioteca de misio-
nes Junto con el museo que están em-
pezando a formar, son otros tantos tes-
timonios que prueban un entusiasmo, un 
arranque y una generosidad más que or-
dinarios por parte de estos simpáticos 
apóstoles cubanos. 
Podemos, pues. Justamente esperar de 
tales comienzos un porvenir glorioso, tal 
que l'o constituya en la vanguardio del 
numeroso y aguerrido ejército misional. 
Los colegiales de Europa y América se 
verán precisados a dejar la palma de la 
victoria a los apóstoles de Belén." 
•IRRADIACION DE NUESTRA OBRA 
MISIONAL A OTROS COLEGIOS 
La Bemllla de las misiones cayó en 
la Habana en buena tierra, germinó | 
llevó sazonados frutos. . 
La Congregación de San José fué *' 
medio de que se valieron los Padres pa-
ra extender la Idea misional y lo realizó 
a satisfacción. , _ 
El Director propuso a la Congregación 
el tomar, como campo propio en que 
ejercitar b u celo, las Misiones de Anhwei, 
y la propuesta fué acogida por todas las 
asociadas con las vehemencias y adhesio-
nes más entusiastas. 
Desde el primer momento se planea-
ron cosas grandes, que han de ir reali-
zándose poco a poco. 
Convenía en primer lugar dar a co-
nocer h idea misional y seXirarla de 
preocupaciones infundadas, y 1;) sodas y 
celadoras Inauguraron una efl faz propa-
ganda, imprimiendo hojas en que se ex-
ponía la empresa: solo en Belén se "re-
partieron más de cincuenta ejemplares: 
en el DIARIO DE LA MARINA se publl 
carón varias de esas hojas, con lo quo 
la idea llegó a todas las partes de la 
isla. Pronto se conoció el efecto de esa 
propaganda. . „ , 
Como la Congregación de San José tiene 
ramificaciones en varios Colegios de ni-
jlas de esta ciudad, a ellos se trasladó el 
Director llevándoles la buena nueva mi-
sional enterneclénronse las niñas y em-
pezaron a trabajar. 
•Los Colegios que más se distinguieron 
fueron El Santo Angel de la Guarda y 
Bf Sagrado Corazón del Cerro. 
Verdaderamente las niñas de esos dos 
Colegios se sintieron misioneras y si-
guen portándose como apóstoles. 
El Santo Angel de la Guarda al primer 
vuelo apostólico reunió en las huchas más 
de quinientas pesetas, muchas cajas do 
sellos, de tarjetas, de Juguetes, una ca-
sulla y una Infinidad de cosas útiles para 
el misionero: todo lo cual se envió en una 
enorme coja. 
IT1 Sagrado Corazón del Cerro se des-
bordó en celo: las Madres para ampliar 
la acción. Invitaron a las alumnas anti-
guas de toda la isla para que unidas con 
las actuales llevasen a cabo ahora una 
gran exposición y se organizasen en sec-
i-lones para adelante. 
Se escribió a todas Tas antiguas en 
toda la isla proponiéndoles la idea e in-
vitándolas a contribuir: y empezaron a 
venir cosas de toda la Isla para la ex-
posición; unas pintaban, otras cosían; 
éstas reunían sellos, tarjetas, aquéllas ha-
cían amitos, casullas, con lo que pudo 
presentarse una exposición m^y notable 
Había dos millones de sellos elegantemen-
te presentados, medio millón de tarje-
tas, muchos millares de estampas, rosa-
rios. Juguetes, nueve casullas, muchas al-
bas, amitos, corporales, una custodia, un 
Incensarlo y otros muchos objetos reli-
giosos y de enseñanza, y en efectivo pu-
dieron reunir unas cuatro mil pesetas. 
Para dar consistencia a esa acción y 
procurar solidez a ese apostolado en fa-
vor de los chinos de Anllvei, las alum-
nas de El Santo Angel' y El Sagrado 
Corazón se organizaron en directivas, án-
geles y apóstoles; en secciones de cul-
to, de enseñanza, de propaganda, de sub-
sidios y rescates, para recaudar objetos 
varios y fondos abundantes para las Mi-
siones."—Del "Anuario del Colegio de Be-
lén.") 
Así se relata en esas páginas la labor 
reallzadj por los alumnos del Coreglo ,do 
Belén, y las bellas alnmnas del Colegio 
El Angel de la Guarda y El Internado 
del Sagrado Corazón de Jesús, sito en 
la Calzada de Buenos Aires (Cerro), en 
favor de las Misiones. 
Entre todos esos apóstoles de las Mi-
siones, figura en primer lugar la Congre-
gación de San José del templo de Belén. 
Su director, R. P. Amallo Morán, ha 
sabido elevarla al gran campo de acción 
social de las misiones <íi el erial vienen 
realizando ur) obra humanitaria, digna 
de toda alabanza. Tanto al P. Morán, el 
gran Apóstol de las Misiones en Cuba, 
romo a su excelsa Congregación, a sus 
auxiliares. Angel de la Guarda y el In-
ternado del Sagrado Corazón de Jesús, 
nuestra más entusiasta felicitación, que 
hacemos extensiva a los alumnos del Co-
legio de Bel'én del último curso escolar 
por su brillante labor en favor de laa 
Misiones. 
Hemos cumplido los vivísimos deseos quo 
teníamos de felicitar a los apóstoles da 
la sublime obra de las Misiones. Obra 
de la que si tuviéramos espacio habla-
ríamos de ellh diariamente, pues noa 
agrada sobremanera. 
Es quizá entre las obras sociales, la quo 
más nos agrada y la que más placer no» 
causa. 
D I A F E S T I V O 
No olviden los cristianos que el 15 e» 
día festivo. Hay obligación de oír misa 
y no trabajar. 
En nuestros templos se celebran el 
viernes, día de la Asunción de la Virgen, 
las mismas misas rezadas y cantadas 
que se acostumbran a celebrar los do-1 
mingos. 
UN CATOLICO. 
D I N E R O 
Al 1 yor 100 sobres joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e ' * 
VEFTUNO Y Á I U S I A B 
IXLEFONO A.4S7tf 
L E C H E V A N C A M P a 
= M A R C A = L A B O T I J A " 
Es ordeñada de vacas de pura raza Holstein, la famo. 
sa cría reputada Como la mejor del mundo. 
Las Vaquerías se hallan situadas en.los mejores pastos 
de América, en distrito fam j s o por la clase de terreuj 
y su irigación perfecta. 
Por su es t e r i l i zadó i . a baja temperatura y en el va-
cío, la leche VAX ('A7JP es totalmente libre de gérme-
nes nocivos y constnva su gusto natural. 
E j espesa Qomo la crema, pues tiene 
8 pr 100 de mantequilla pura y es 
doUclosa en la preparación de platos 
de cocina, de postres, de helados, etc. 
Es el encanto de los niños de todas 
edades, y su al imentación más se-
gura. 
Puede usted comprar de una sola ve', 
el consumo de un mes. Comprar esta 
leche equivale a tener una vaca en su 
despensa 
Es leche pura narural. de la que tan sólo se han evapo-
rado dos terceras partes de agua. 
l ü Q u é lástima que yo no huMera conocido antes esta leche!!! Asi dicen todas las amas de casa. 
La leche TAN CAMP es todo l a c h ^ ' l e o h * ln tegra l " -y le cuesta a usted menos que la que trae su 
lechero.-Por no ser endulzada le proporciona un 45 por 100 m á . <e leche pura, a igualdad de volumen que las 
leches condensadas y la facultad de o adulzarla a su antojo 
Compruebe "hoy mismo" la veracidad de lo que le af i rmamos.-nnaIa en toaos ios esxaniecnmemos y « 
no la encuentra llame al Teléfono A S062. 
Agentes Generales: PONT RESTOY. Obrapia 63-65 
S T t R I L I Z e o 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de moda, siempre son bellisimo3. En aretes, 
er colares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, rolos (sangre de Medusa), rosaditos y 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
" V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando so regala. 
Obispo 96 Teléfono A-8201 
V E S T I D O S 
P a r a S e ñ o r a s . 
N u e v o s y m u y b o n i t o s e s t i l o s a c a -
b a m o s d e r e c i b i r y l o s e s t a m o s 
v e n d i e n d o b a r a t í s i m o s . 
¡ D e s d e $ 6 - 0 0 ! 
L o s h a y b l a n c o s y d e c o l o r e s e n 
t e l a s d e e s t a c i ó n y e n t o d a s l a s 
m e d i d a s . 
VALE LA PENA APROVECHARSE 
S A Y A S 
O f r e c e m o s u n l o t e d e s a y a s d e g a -
b a r d i n a e n c o l o r e s y b l a n c a l a $ 1 . 5 0 1 
LftS BALERIAS 
O ' I E i a V r C H T E L A . 
C 7426 ^ t. 1 
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H A B A N E R A S 
B o d a e l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Elisila Menocal. 
La encantadora novia de anoche. 
Alta, blonda y esbelta apareció más 
bella, más interesante que nunca al 
pie del ara santa de los amores para 
su boda con el elegido de su alma, 
de su pensamiento y de su albedríc . 
Un joven correctísimo. 
El señor César Mederos y Cabañas , 
La Iglesia del Vedado, donde tu-
vo celebración la ceremonia, lucía fus 
mejores, galas. 
Toda iluminada. 
Y con palmas y con flores, com-
binadas artísticamente, en el altar ma-
yor, en la nave central y en las co-
lumnas laterales. 
U n decorado donde desplegó el jar-
d ín El Fénix, en aspectos múl t ip le s 
su gusto, su arte y su maestría. 
No se oían más que elogios. 
La señorita Menocal, radiante de 
gracia y elegancia, fué la admiración 
del numeroso y selecto concurso reu-
nido en el templo. 
A la belleza del traje se asociaba, 
completando los encantos de su figu-
ra, la belleza del ramo. 
Ramo precioso. 
Del jardín El Fénix también. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Mercedes Cabaña». 
Viuda de Mederos, madre del novio, 
y el ilustre Magistrado del Supremo 
doctor Juan Manuel Menocal, padre 
de la gentil f iancée, en nombre de 
la cual actuaron como testigos el doc-
tor José Joaqu ín Rodríguez Feo, ilus-
trado catedrático del Instituto Pro-
vincial, el señor Jorge Deschapelle y 
los doctores Atnonio Barreras y Jo-
sé Alvarez García. 
Y Mr. Travis Coxe y los señores 
Leopoldo Mederos y Manuel Coroa-
Iles como testigos del novio. 
Lleguen hasta éste y su encanta-
dora elegida los votos que aquí dejo 
formulados. 
Todos por su felicidad, 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
|Qué animación anoche! 
Rebosaba de público Fausto. 
Público de los jueves, que es siem-
pre escogido, además de numeroso, en 
el favorito teatro de Prado y Co-
Jon. 
Un nombre primero. Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, la distinguida espo-
sa del Secretario de Gobernación. 
La señora de Azcárate, honorable 
Secietario de Justicia, con su gracio-
sa hija Aguedita. 
Josefina Embil de Kohly, Teresa E. 
de P a n t í n , Mercedes Cortés de Du 
que, Narcisa Collazo de Vieta, Car-
mela Cabello de Amenábar , Ana Ma-
ría Mata de Torroella, América Can-
cio Bello de Rensoli, Nieves Duraño-
López Miranda, Nena Gómez de Ana-
ya y María He rnández Guzmán de 
Reyes. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Esperanza Cantero de Ovies y Ampa-
ro Alba de Perp iñán . 
Y Herminia Gómez Colón. 
Señoritas. 
Dulce María Urréchaga, Cuquita 
Soto Navarro y Rita María Gómez. 
Colón en primer término. 
Grace P a n t í n , Clarita Fernández 
Falcón y Berta Martínez Collazo. 
Obdulia Toscano, Berta Pan t ín , 
Ofelia Zuaznavar, Ana Rosa F e r n á n -
dez Valle, Angelita Fernández Fa lcón 
María Luisa Azcárate , Eulalia Vieta, 
n o debe hacerlas la esposa sin que medie algo que las 
haga i n t e r e s a n t e s . . . : la i n s i n u a c i ó n repet ida , el ruego 
re i te rado , a l que se opone la resistencia h á b i l m e n t e d i r i -
g ida p o r una exquisi ta c o q u e t e r í a femenina, acicate que 
aumenta el deseo y lo per fuma de i d e a l . t 
* * * 
Desde h o y — p r o s i g u i ó el noble anciano—ensaya una nue-
v a p o l í t i c a con t u mar ido . Resti tuye a t u c o n d i c i ó n de 
esposa los fueros que abandonaste . . . Vis te b ien , sin de-
r rochar , pero con el lu jo que te exigen t u decoro y la 
p o s i c i ó n social que ocupas, y ya v e r á s c ó m o las cosas 
cambian , y c ó m o t u mar ido v e r á en t i a una mujer que 
pa ra ser m á s guapa que todas só lo necesita cuidarse m á s 
y vest i r me jo r , y esto puedes hacerlo existiendo una ca-
sa c o m o «El Encanto, donde encuentras todo lo que ne-




Acuerdos tomados por 1» n 
de Ferrocarriles, en la sesiL 
Ca el eia 9 de Julio de 19?? Celeb^ 
Corfirmar el acuerdo de lo ^ 
de 1 ; 1 8 , respeto o la c a d u c ó / 
The C: ban Central, naro ?_CÍ(lad le 
Abril 
ine oan uentral, para consT. • 
explotar la porción del F. c n 
truido proyecto de 1 ^ ° eSí" 
Ni evitas, a c l a r é J*1'1 
' 
. . .—Deb i s t e acudi r a m i an tes Siempre fuiste m u y re-
signada y m u y sufr ida, y esto, que es una v i r t u d , es sin 
embargo lo que te ha per judicado. Desde los pr imeros 
meses de m a t r i m o n i o fuiste haciendo d e j a c i ó n de tus de-
rechos, cediendo tus atr ibuciones, renunciando a tus le -
g í t i m a s prer rogat ivas de esposa y ama de c a s a . . . Y' y a 
ves : t u m a r i d o no te lo agradece porque hiciste entre-
ga e s p o n t á n e a de todo , y los hombres , aunque sean los 
mar idos , son m u y vanidosos, y pref ieren lo que es t ro feo 
de conquista a lo que es entrega sin l u c h a . . . T e lo d i -
ce tu padre que es v i e j o y conoce el mundo u n p o c o : 
aun las concesiones m á s naturales en la v i d a conyuga l 
N C7322 lt.-15 Id.-lB 
j r • u ' T-^í . , r , i Mana Lhaumont, Lonsuelo Uarc.a na de Uoicoechea y Mana Josefa r a l - _ . „ , c u i 
cón Viuda de Fernández, 
Engracia Hcydrich de Freyre, Con-
chita Adot de Núñez y José fita Her-
nández Guzmán de Iraizóz. 
Ondina de Armas de Pant ín , María 
Antonia Amenába r de Villoch, Mig 
non Mo Valvo de Suárez Murías, Jo-
sefina F e r n á n d e z Falcón de Galbán, 
Matilde Selles de Fernandez, Amelia 
Pórtela de Zayas, Isabelita Suárez de 
Raquel Aballí, Nena Sánchez y la , 
adorable Silvia Jústiz. 
Paulita Goicoechea, Nena Perpiñán 
y Alicia Llitefas, a cual de las ties 
más encantadora. 
Esperancita Ovies, Anita Saw, Lu - ¡ 
cila Rensoli, Ernestina Diaz Piedra, 
Estelita Carnearte, Mercy Duque, Ce-
lia Rodríguez e Isabelita Beruff. 
Y la linda Lilita Goicoechea. 
D e l m u n d o d i p í o m á t i c o 
El Ministro del Perú. 
Abandona hoy la Habana, para 
dirigirse a los Estados Unidos, el doc-
tor Jorge Polar. 
Renunció el cargo. 
En nota oficial lo hizo saber ayer 
el ilustre diplomático a la Secretaría 
de Estado. 
Hechos tiene sus preparativos pa-
ra embarcar el 20, en el Alfonso X I I , 
la señora Angela Fabra de Mariáte-
de España, a la que ve rán partir con 
sentimiento sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera. 
No se prolongará su ausencia. 
Antes de que finalice el año estará 
de nuevo entre nosotros la culta e in-
teresante dama. 
También nos dará su adiós en muy 
próximo plazo la distinguida esposa 
del Ministro de los Estados Unidos. 
Embarca para Nueva York. 
P a r a n o m a l g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s o s 
c o m p r a s e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 S T E L A 
gui,. distinguida esposa del Ministro 
C r u z a d a c o n t r a l o s c r o n i s t a s 
Siguen los timos. 
Cartas y más cartas, con peticio-
nes de dinero, que reciben respetables 
personalidades. 
Se suplantan nuestras firmas, las 
de los cronistas, invocando apremios 
y necesidades que por fortuna no 
sentimos. 
Una llegó ayer a manos del doc-
tor Jacinto Pedroso sin que lograra 
sus efectos. 
El distinguido caballero, descon-
fiando de la autenticidad de la car-
ta por los ridículos términos en que 
aparecía escrita, ha tomado las me-
didas necesarias para dar con el au-
tor. 
Lo conseguirá. 
En beneficio general. 
Es una verdadera cruzada la que 
se ha emprendido contra la honora-
bilidad de los cronistas. 
Tenemos que acabarla. 
Por fuerza. 
U n i c o i m p o r t a - f ^ T f | P f " £ í /k C e l m e j o r d e 
d o r d e l C a f é V J l \ i r m / \ 0 P u e r t o R i c o 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 , - T e l A - 3 8 2 Q 
D e l i T f í r n i a . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
doctor K StiNgewuier. todos p^rtoa*1-
cientes : i l PartK'o liberal y irirtida* 
ríos de la Democracia en c jn t ra de 
las tendencias imperialistas. 
Al comentar la Paz firmaba ea 
Versalles se duelen da que auicha dví 
la animosici-íd de los Aliados proceda 
de que el nut-vo GoVierno de PJbert 
no haya aportado pruebas midentej 
de que exist-j en sus n'ierry'ros u i 
cambio Kinceru en cuanto a ai s sim-
patfas políticas y también de nue el 
Gobierno no ha querido que í.il^an a 
la luz, iosde el fon ció de Tos \rchivod 
secretos, los documentos que rompro-
in?ten .ni Imperio, como prucla irre 
futable do qve nada tenían .;ue ver 
con aquella situación polític:; guerre-
ra, sino que llegaban ya a-unn rege-
neración moral; y entonce-s sí ano 
Alemania obtendría grandes ventajns 
tangibles de la Conferencia de la Par, 
hoy, y d'j 'a I.tea >le Nacior.er,, cvy. . i 
puertas se le abrir ían de par en par 
en brevos días 
Coutlmia diciendo el Manifiesto de 
esos liberales que han vueK«> la es-
palda al pasado- "La paz ha tido fil-
mada y debe comenzar una nueva épo-
ca en la vida de la Nación. So debe 
haber jarnos otra guerra Nur.ca r.i^.s 
loe Intereses eeroáatas de los de 
tentadori-s del podrr y de sus conce-
jeras ha rán que ?as espadas bril len ^ 
la lucha y la sangre, manando a mu-
rus, ahogue al mundo r' 
'Dejemos que comience uTia nueva 
era del inundo. El predominio de] es-
píri tu sobre la fuerza seri su enee-
ña y t r iunfarán los derechos sobre la 
opresión y '.a cruelóad Hay qi.e cors-
t m i r un rr.-c\o mundo mucho meior 
que el p-irado." 
Xo so:. :odos los rumores nos 
vienen de Alemania unísonos a las d-.' 
el? raciones y propóshos de h s libe-
rales. 
Hace pocos días se inculpaba al 
Príncipe de Badén, porque se suponía 
que había dacro por cierta la abdica-
ción del Emperador como Rey de 
Prusia, y que no había abdicado, 
cuando todos hemos visto repetidas 
veces el facsímil de la abdicación con 
la firma de Guillermo I I y el sello 
imperial a la izquierda. 
Y los periódicos de los Estados Uni-
dos del día 9 del corriente, traen la 
relación de un viaje del ex-Príncipt 
Imperial a Silesia, donde estuvo ocho 
dfis preparando una sublevación que 
haiirá de estallar la semana próxima, 
por más que también aseguran qu« 
el ex-Príncipe volvió ya a Holanda 
De todas suertes hay una gran 
desconfianza por parte de los Aliados 
en cuanto a Alemania; y lo demues-
tra el no haber consentido que eu-
tr. ira en la Liga de Naciones, en sa 
gulda. 
El hundimiento de la escuadra a*e 
mana en Scapa Flow y el querer que 
mar ahora los Zeppelines que deben 
ser entregados a los Aliados es prno 
ba del encono que existe en los cora 
zones alemanes, sin que hayan obten!• 
do honor en el hundimiento de la es-
cuadra, cuyos buques sa están ponien-
do de nuevo a flote por los ingleses 
y ein que importe mucho a los Alia-
dos tener o no Zeppelines, porque 
ninguno de ellos hizo tal proeza co-
mo los dos viajes del dirigible ingléo 
R-34 realizados en el men de JuPc 
al t ravés del Atlántico. 
Insiste el Manifiesto de los l iber j i ' 
les en que el propósito de los alema-
nes no ha de ser preparar una ven-
ganza y una revancha, sino volver a 
adquirir una gran preponderancia 
mercantil y comercial tan grande que 
eeilpse todos los triunfos de su flota 
de comercio y de pasajeros y la ex-
portación de sus ar t ículos de cobre 
y de electricidad; pero se encontrara 
con una formidable competencia de 
los Aliados y de los Estados Unido-í 
si estos ven que en el fondo de toda 
aspiración germana late la enemiga 
contra ellos. 
Ese otro platomismo sobre si los 
Aliados pidieron o no la paz por con-
ducto del Soberano Pontífice y de 
E i p a ñ a en 1916 y 1917, es com-
pletamente Inútil ya; aún concediens 
do que sean los datos aportados exac-
tos no querían decir otra cosa sino 
que los Aliados antes de entrar los 
Estados Unidos en la terrible con-
tienda, dudaban si podr ían t r iunfar 
en definitiva; n ingún Aliado lo dijo 
con excepción del General Smuts qu* 
ahora vemos que Iba sembrando equi-
vocaciones por donde quiera que' pa-
só. Ahora dice en Berl ín el 9 del c ) < 
L o s a c a p a r a d o r e s . . . 
perjudican al pueblo, que necesita casas como ésta, que no anda ere-
vendo en "trusts" y vende barato. , 
Nuestro surtido de vajillas Inglesas decoradas, juegos de cr is ta ler ía 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
r ías de cocina de aluminio y corrieut?, ^tc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KEiXA, 19, SUAREZ Y MFNDEZ.—TELEFONO A.4483. 
rriente (véase el Times Union del 
11) el Embajador a lemán en Austria 
Hungr í a Conde de Wedel que en unf* 
conferencia que tuvo con Yan Chris-
tian Smuts, dijo este hablando en 
nombre de Lloyd George que no se 
podía discutir la paz con Alemania, 
"por m á s que él creía que el ejército 
a l emán no podía ser vencido " 
Cualquiera que sepa que en la Me-
moria anual cuadragés ima novena 
del Deutsde Bank que se acaba de 
rubl icar se fiia el activo en más d3 
6 000 :nillones de Marcos y se ha re-
partido un dividendo de 12 por cienfJ-
podrá juzgar a primera vista que esa 
Banco es tá tan próspero como el 
Banco de Francia y el de Inglaterra 
centros de todas las operaciones, del 
Gobierno; y son ellos los únicos ^uo 
emiten el papel moneda; y aunque 
los dos úl t imos tienen una gran 
cantidad de oro y plata como garan-
t ía d» la emisión, llega la del Deutsho 
Bank de 180,0CO millones de Marcos 
que era en 1917, a 243,000 milloiies 
en 1918. 
Como la garant ía metál ica no exls-
¡o. se puede decir, tal es la enormid^ 
oe la moneda íiduciaria, esa cifra Ce 
millones no denota mayor número 
de necoclos que hayan llegado al 
Banco, sina la enomidad del aumemo 
de precios y jornales. 
Un Marco vale a la par 23,8 centa-
El Banco con sus sucursales tiene 
!3,429 empleados;' los sueldos de ós-
•os llegaron en 1918 a 60 millones 
700.000 marcos, contra 41 millones en 
1917. 
Ese Banco ganó en 1918, 43 millo-
res de marcos, más un saldo de 
6 423 869 marcos que procedía del Ba-
lance de 1917. 
El .•¡úmero de las cuentas corrlea-
;es subió de 530,767 en 1917, a 573,367 
«m 1918. 
Preguntaban el otro dia en New 
York al Presidente de la Directiva 
de loe Bancos de Reserva que puesto 
oue el aumento de los víveres depen-
día en gran parte del dinero en cir-
culación, porque no se retiraba g r m 
parte de esos billetes para abarajar 
los v íveres ; y contento el Presidea-
t : "Lo que hay que hacer es traba-
jar para ganar más y ahorrar". 
No nos convenció el Presidente, 
porque sabemos que las ganancias 
del Banco que llegaron a 69 por 100 
•rl año pasado, disminuir ían conside-
rablemente si no hubiese que prestar, 
por cuanto a mayor número de préés-
'amos mayores beneficios; importa 
poco para New York y Berl ín para 
t i caso que haya muchos bllletos: 
New York, dice, ya aumen ta rá el mo-
cálicr que los respalde; y dice Berl ín: 
con el tiempo ya tendremos plata y 
oro por medio de nuestro comercio 
de todos los puntos de la t ierra y 
entonces aumenta rá el valor del m i r -
co. 
Pero como úl t ima nota y para que 
se vea que los liberales del Maui-
llesto que hemos extractado a r r i b i 
tienen razón al. decir que hay grati 
irlcclón con los Aliados, n ingún p o-
Jiísito de la enmienda termina esa 
Memoria del Deutsche Bank, d ic i iu-
ü o : que según les dijo su sucuroal 
de Londres Inglaterra en 27 de Ja-
llo de 1914 estiba acaparando oro y 
-.lemania y Austria se lo mandaron 
> también lo enviaron a Pa r í s hasta 
ci 31 de Julio, lo cual, dice la Mem-j-
rla demuestra que se preparaban pa-
ra la guerra ingleses y franceses". 
Lo que dice ese Banco es que Austria 
y Alemania errn deudoras de Ingla-
terra y Francb: en ese mes, y liqui-
daban del 27 al 31, o sea cuando io-
dos los banqueros liquidan. 
Suscríbase al DIARIO D £ LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M O D & L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A - & M E R M O S O D E L A - E ? A M E R I G A S 
E D W I H W M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
del 
Caibarh-n y . clarándorr!J 
-1 sentido de cue la parte en n 61 
cesado el derecho de la CorntS ^ 
construirla, so entienda d e s d e T V 
tación de Yagmjay hasta NuevitL 
que atendiendo a las razones de ín 
.ía mayor expuestas por la CompSE' 
v la subvención a otra Compafi¡a ' 
devuelva la fianza constituida. 
Aprobar, vistas las razones que 
lone e' Administrador de los p o 
l'nidos de la Habana y el de la i , , 
pección General, la supresión en pi 
itinerario número U de la Divisift. 
Je Mr.vianao, del itinerario de verane 
estableciéndose desde esa fecha. í 
.tinerario dei invierno. 
Aprobar, baJo las condiciones esta-
blecida¿ para cruces de caminos el 
proyecto que rresenta el propietario 
del Central Habana, para cruzar coa 
una linea férrea particular, el camino' 
real de Mariel a Bañes, y el camino 
0 s e n e n t í a que va del lugar conoci-
do por los Cuatro Caminos de Gua-
ja! bón a la Pluya de Guajaibón. 
Aprobar, visto el Informe de la his-
pección General, el proyecto que re-
uilte The Cieniuegos, Palmira & cá-
oes, Electric Pailway & Pover, o. 
relativo al cambio propuesto de la Es-
tación Dávison en el Ramal a la Mina 
c arlotK, 
Ratificar, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo, la autoriza-
ción dada por la Presidencia ai FC. 
Norte Occidental como resultado de .a 
inspección practicada, para realizar 
el servicio que venia prestando, siem-
pre y cuando ese servicio sea accesi-
ble a todo el que lo solicite y en las 
mismas condiciones. 
Aprobar, visto el informe de la I i * 
pección General, el Itinerario que re-
m-te los F. C U. do la Habana, pira 
la circulación de trenes en el tramo 
de linea comprendido entre la Lisa y 
la Mariita, en la linea de La Lisa, Di-
visión de Marianao. 
Mai;.festar a la Secretarla de 30-
bernarión, que traslada a la Comisióa 
un acuerdo del Ayuntamiento de 
Cárdenas, relarivo a una solicitul 
del Presidente del t ranvía eléctrico de 
Cárdenas, para ocupar la Avenida Xo-
yena, entre las calles 13 y 14 con un 
'•ama\ que no encuentra objecci6.i 
alguna que hacer al referido acuerdo. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto que re-
vnite los F. C. U . de la Habana, pa;a 
la construcción de un desviadero ce-
cedido al señor Rosendo Cullen, ¿1 
Este df- la vía a los 638 mts. del ori-
gen de la linea de Matanzas, siempre 
eme se obtenga el permiso del Ayunia-
mientn para cruzar la calle. 
Acceder a la solicitud del Rpetc 
del F C. de Tunas a Sancti Spirltw. 
para que se le concede una prórroga 
de veinte días, sobre los diez que M 
le Ajaron en 1G de Junio de 1919 para 
que Informase acerca del enlace ^ 
ía l in .a de la Cía. de Luz y Tracción 
eléctr ira de Sancti Spintus, con la ^ 
esa Empresa. 
3 por motivos de competencia, ia 
Aprobar como excepción tempo'--
nfa especial que presenta The Cubm 
Centnd, para azúcar no refinadt, de-r 
de la Estación de Quemdaodaos v 
Güines a Concha. . . 
Ap-ogar, bajo las condiciones es^ 
Mecidr;s para estos casos, el P a r -
que remite The Cuba Railroad oo, 
para .a construcción de un nuev 
apartadero existente al Sur de la J 
pr lncual . en el Patio de la Estación 
de San Luis. ,» 
Aprobar, visto ^ •lnform\den, e 
Inspección General, el P^yecto qu 
remite The Cuban Central, consiste^ 
te en la colocación de un tercer 
para vía estrecha, al tramo de car-
lera de vía ancha, comprendido eni-
01 chucho "Camejo" y Acetas d 
Sur de modo que los treenes de 
estrecha de Calbarién a Placetas, p W 
dan circular hasta Placetas del Sur-
(Contlnnnrft.) 
di í 
Kn el Ci 
fina cer 
Fué en 
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N E C R O L O G Í A 
DON AQUILINO DIAZ 
Esta m a ñ a n a recibimos el 
ma siguiente que nos ha proau 
gran pena: 7 ^jfc 
"Los Palacíor, a^OEt° mbaiiíb 
DIARIO DE LA MARINA- H a b ^ 
Falleció el señor - ^ ^ ^ ^ 
tiguo Agente del DIARIO DE 
RIÑA en esta localidad. 
EL CORRESPONDA^ 
Aunque sabíamos que el e - ^ m , 
salud de', señor Díaz era d ^ ^ o í 
de hace algún tiempo nun^..Crápido 
que tuviera un desenlace t a i 
la enfermedad que lo aqueiaBa- y 
El soñor Díaz era un b ^ / f ' n t a 
un antigo, celoso y honrado age 
de este periódico. s fa-
Descanse en paz y Jedb*n *e por 
rociares nuestro sentido pesaa , 
tan dolorosa pérdida. 1 
F o r t a l e c e n 
eres que son débil?? 
múlt iples razones ü u 
gas teVuor eso, todos los . ^ y e n t e s 
que andar tomando r e c o n s O t n ^ 
más o menos l^eni^s ".ue o ^ r 
van las fuerzas que ^ Mad* 
el descoste de su naturalt;,'doctor 
es mejor que las l ^ 0 ^ .'.n t o ^ 
Vernezobre. que se y6^6 ' ^n-» 
las héticas y n su depósito * -
¡91. A. , 
Suscríbase al DIARIO LA ^ 
! RIÑA y anúnciese ea el DIAK 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
P r o v e í ores de S . I T . D. Alfengo X I I I . De atilldad pébl lca tert» 1 9 M 
Graa Prendo en las EzpotMoncs de Panamá y San Fraaelso*. 
^1-70 LiS 24 >3 UtíTt i .u í i 0 12 UTB0S, DEYaLYIEIfííflSE 25 CTS.POR LOS EMIASES flCIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
.^poamor ^ este 
110 T Z r á e en la tanda de las cin-
?oTltT*o en la última nocturna 
»' y «nuella sala realzada por ia 
teíase an público distinguido y 
presencia ae u 
eieía016- siempre en la misma tan-
C0.pOlas cinco los Sábados._ 
P d .nncia nara la de mañana t i 
S¿iD.ó l̂"¿araÍCnt0 la 
factriz Mae Murray. 
rfl el Cristo. 
. ceremonia simpática. 
S en la tarde de ayer la de la 
FUVe dichos del popular y muv 
^^óHro director de Mercurio, el 
I s í m o compañero José Benítez Ro-
i 5uer " v su encantadora prometl-
i ^ a señorita E.ther Heymann. 
binaron como testigos los discln-
X Periodistas EVarÍSt0 Tab0ada 
rwé Capmany. 
ynpcidida está la boda para el prl-
L r Jueves de Septiembre, 
también en el Cristo. 
Días. 
Son hoy de María Campsj 
La linda señorita, hermana política 
de la bella dama Cándida Arteta de 
Camps, no podrá recibir. 
1 Felicidades! 
• * « 
Esta noche. 
E l estreno de L a Lign do Naciones, 
obra de Mario Vitoria y Lecuona, en 
el teatro Martí. 
Un acontecimiento! 
Enrique FONTANELLS. 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
M á s d e 6 0 j u e g o s d i f e r e n t e s 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio' 
sidades! 
L A CASA QUINTAJíA 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74-76. Teléfono A-t íM. 
A S U N C I O N — 5 
q u e d a r á m u y c o n t e n t a s i s u o b s e q u i o es de 
D U L C E S Y H E L A D O S D E 
U FLOR CUBANA", Galiano y San José. 
m ¡¡El m e j o r s n r t i d o y l o s p r e c i o s m á s b a j o s ! ! 
L l a m á n d o n o s por t e l é f o n o , s u pe-
d i d o s e r á s e r v i d o i n m e d i a t a m e n t e . 
C742^ • lt-15 
M Gacetillp 
Los pocos que se salvan. "Muchos 
ton los llamados y pocos los escogí-
ios". Como repitiera con frecuencia 
el Redentor, esta terrible verdad, 
b dijeron una vez: —Señor, ¿y es 
posible que sea tan corto el número 
íe los que fjlran? E l Salvador, po" 
io aterrar demasiado a los que le 
bblaban, se limitó a replicarles* 
í S h í j o s míos, la puerta del Cielo es 
tstrecha; tmeed esfuerzos para en-
¡Irar por ella." Nadie, pues, confíe en 
ras merecimientos. 
Díns. Mañana, San ^oaqufn. padr> 
de Nuestra. Señora, y San Roque,' abo-
gide contra la peste. 
A lo; Joaquines, puede regalárse'es 
una botella Thermos para el despa-
cho, para el automóvil, para la mes^, 
pues la tal botella conserva fría ol 
agua muchas horas. L a Vajilla, Galla-
no 11 fi. A lofs Roques, además de Ins 
"artículô , (]<•: oabnlloros" oue vende 
La Rusqnella en Obispo 10R, propics 
psr? resraln. mi buen reloj con a'-i 
radenn de orr y su leontina, una sor^ 
tija de platino ron brillante, unos 
pipir- pf»n Ins iri^ialos on esmalto o 
fn riedras. etc.. comprados a Carba-
llal Rermancr?. San Rafael 133-13?; 
rfonmndos do 1 i o t . - - 1 S S 4 . Se inau. 
pira el ferrocarril de Asturias?. H"-
bMndo AfifuriTs hav ano hablar de 
m asturianos- ^ hablar anuí de lo>3 
P»tiir;a.no<; r.ir hahlar ñr Cresconc'o j 
Torm', el hombre riel rifa, el sombro-! 
rere rir. inoña envos pajillas Italiano*! 
e ing:lpp?s. sombreros paro, niños yj 
PTae do viaje, sor ra c^I^bres en' 
w América, seríñ un or;mer '•e,:!!-
^nte. La Américr. está cu O'Reir?' 
M-leF. Bnda. En la Iglesia Pa-
n̂ qnial dpi Verlado. unieron avjr 
destinos t - , bella S-ita. Julia Ba> 
rr̂ n y Hernández v el estimado c" 
Pero Sr. Manuel A. Cuadrado y 
pelo. Deséeles felicidades mil y les 
P'io las gracias por su atenta invl-
Todo el que se casa y pone casa 
Pwamente fracasa, en su empeño 
[ é b i l e s d e ? 
.onstituJ6" 
iraleza. - ' ^ 
de ser feliz, si la señora no com-
pra sus confecciones; las creas, ip'J 
holanes, los warandoles y demás te-
las blancas, la mantelería y alema-
niscos, etc., en el • patio de Las Nin-
fas. 59 de Neptuno. 
También es augurio de felicidad 
para los cónyuges surtirse en E l Pa* 
lacio de Hierro,—Monte 231. E l Pala-
cio de Hierro, a más de vender muy 
barato y a plazos comodísimos, da 
muebles sólidos, finos, elegantes, lo 
cual es una ganga. 
Leo y copio. En el histórico chalet 
de la Asociación de Propietarios deT 
Vedado, habrá mañana una fiesta-
fiesta de la Sociedad Teatro Cubano, 
en la que se estrenará E l héroe, ia 
laureada obra del poeta Gustavo Sán> 
chez Galarraga. 
Eu todas las fiestas de espectácu 
lo. he podido observar dos cosas: la 
afición a los bombones y dulces fi-
nos que demuestran las damas, y e? 
cuidado que ponen los caballeros en 
llevarse una buena corbata de moda 
v un pañuelo de gusto. Los dulces V 
bombones los compran "ellas" en E l 
Moderno Cubano—Obispo 51,—y > 
'•oH.ata y pl pañuelo, los adquieren 
"ellos" en L a Luisita.—Monte 63. 
Contrfl J;t ctepauperac'ón. E l cajor 
que aprieta y los negocios que aflo 
jan. He ahí la? dos causas de depau-
peración actuales; física la primera 
r económica la segunda. Contra la 
depauperación física, ahí están lo^ 
víveres finos de La Ceiba,—8 de Mon-
(e—-que, p s de lo más selecto que vie-
ne a Cuba. Contra la depauperación 
económica, todos los galenos recetan 
ho^ lo mismo: la Caja do Ahorros 
de] Banco Internacional sita en Mer-
caderes y Teniente Rey. 
KAUS 
E 
M o d e l o s e s p e c i a l e s d e e s t a c a s a » 
E n S e d a , B a t i s t a y P u n t o . 
C o l o r e s : B l a n c o y F l e s h . 
T e n e m o s d e t o d a s l a s t a l l a s . 
D E I M 1 T A M E M T O P E C O Í E E C C H 0 M S 
f i l V D E . S i O l O 
¡ si la opinión de la mayoría, coincidía, 
con la del comité de contribuir, paru 
i auxiliar a los tabaqueros de Tampa, 
, con la cantidad de cuarenta centavos 
| semanales cada tabaquero, con lo cual 
&e*establecería una colecta uniforme, 
¡que daría poí resultado, el envío i|3 
i < iiatro mil pesos semanales a los '•a-
baqupros de Tampa, que recientemen-
' le, sin pedírselo cuando la huelga de 
| esta ciudad, enviaron ellos, $19.204 
pesos. 
! Anoche se realizó el escrutinio de la 
I votación general. 
¡ Terminado este el señor Ricardo 
i García González, nos facilitó la siguien 
¡ le circular: 
Sociedad de Iteslstencia 
ITORCEÜOKKS DE L A CIUDAD DE 
L A HABANA 
Secretaría 
ANGELES Núm. 78. HABANA 
CIRCULAR 
A NUESTROS ASOCIADOS 
jSe hace saber por este medio a los 
m 
compañeros Colectores en particular, 
y a nuestros asociados en general, quo 
h virtud de haberse acordado por el 
Comité Ejecutivo de esta Sociedad, el 
someter a la aprobación de los asocia 
dos la proposición de contribuir con 
la cantidad de 40 centavos para los 
compañeros de Tampa, por medio del 
Referendum entre los asociados, éste 
{•:e ha celebrado en el día de ayer, dan 
do el siguiente resultado: 
Favorable a les 40 centavos . . 5.68) 
Por la mayoría 1'/ 
Total 56.98 
E n Contra 48 
Como se ve la cantidad de compañe 
ros que han faltado por -fescautar, por 
no haberse entregado el resultado en 
la Secretaría, ha sido tan pequeñr. 
que no alteraría en nada la votación, 
jor cuanto el resultado casi por una 
completa unanimidad es favorable 
E n tal virtud, después de vei* la can 
tidad de votos que ha obtenido la pro-
posición del Comité Ejecutivo, sólo \« 
queda a este cuerpo, hacer llegar has 
ta los asociados el más sincero aplau-
co, por la solidaridad demostrada, al 
mismo tiempo que hacer saber a los 
compañeros Colectores, que deben po 
ner en vigor el referido acuerdo desde 
el sábado 16 del actual, rogándole que 
(entreguen las cantidades a la mayor 
brevedad, para darle su destino con la 
rapidez que el caso merece. 
Asimismo también deben tener en-
tendido que según el acuerdo del Eje 
culivo, podrán los compañeros Colee 
tores aceptar que el compañera que 
üsí lo desee, pueda dar más de los 40 
centavos, a que se contrae el acuerdo 
sometido al refírendum. 
Habana, Agosto 15 de 1919. 
José Bravo, Presidente; Ricardo G. 
González, Secretario aux, de Corres 
pondencia. 
V A OBRERA 
V S SUPLE3rE>TO A LOS TABA-
QUEROS 
Ayer circulé el Secretario de corres-
pondencia de la Sociedad de Torcedo-
res, un manifiesto, dando cuenta del 
acuerdo tomado por el Comité, en su 
última reunión, de efectuar un Refe-
rendum, en los talleres, para conocer 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
M u y b o n i t o s , d e s u m a e l e g a n c i a , 
c o n t o d o s l o s d e t a l l e s d e l a ú l t i m a 
m o d a d e P a r í s . L o s h a y e n N a n -
s o u k , V o i l e y t a m b i é n e n T u l -
S u s p r e c i o s n o t a b l e -
m e n t e r e b a j a d o s c a s i 
a l c o s t o 
N o h a y m u c h o s , p e r o s í v a r i e d a d 
n o t a b l e d o n d e e s c o g e r , s e a c a b a n 
m u y p r o n t o . 
E s t a e s u n a o c a s i ó n 
p a r a a p r o v e c h a r l a 
c o n p o c o c o s t o . 
" M A I S O N D E B L A N C " 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
E l conflicto de Balre 
Aún no ha tenido solución el confllc 
to surgido en la fábrica de Baire. 
E n el Comité, nos manifestaron, que 
el origen del conflicto ha tenido por 
base, la aparición de un vitorario com-
pleto nuevo, que guarda relación di-
recta, con las vitolas de otra fábrica, 
pero a un precio sumamente bajo, y 
por el texto, del pacto celebrado hace 
algún tiempe en estos casos tienen 
que abonarse las vitolas al mismo 
precio, que tengan en la casa que 
más pague dichas vitolas 
E l propio peñor Bravo, nos afirmó 
que en este caso se ve precisado a 
cumplir los acuerdos del pacto men-
cionado. ; 
C. Alrarez. 
Ei coronel Pujol 
Procedente de Camagüey llegó esta 
mañana a la Habana el coronel Eduar 
do Pujol. 
Su viaje obedece al hecho de for-
mar paite del Tribunal de C'asifica-
cionos de oficiales para asoem-os, cu--
ya anunciada reunión se ha anticipa-
do para el día de hoy. 
pide llegar a las oficinas a la hora 
r«glamentaria. 
Trasladamos la súplica al digno se-
ñor Administrador de la Compañía ci-
tada. 
F u e r z a s 
Para el 
Verano 
Las últimas sovedades 
en abanicos. 
^ hay muy finos, con magníficas 
^Producciones de cuadros antiguos y 
«uñosos. Pintura» dedicadlsimas. E l 
rtllajo muy bien acabado, aadenao 
cierre fcuave y perfecto. 
^an surtido de som-
brillas y paragüitas. 
CompIacíente,' 
Y 
" U E S P E C I A L " 
L ó p e z y S á n c h e z 
0 % n 9 . Teléfono A-2872 
I0t-17. 
- A u " p e l l t - l l a r í s " 
ffle y a a l a ^ « n i l l a ® 1 sisididlo m á s ©k^»10" 
S a y a s y Bfliasais. SoMlbriBiras ¡ p a r a h ú v . 
O M S P 
« a i i s iffiUBBsa . 2 
í B l D E AMIAM 
3 t 13 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y embelle-
cen la mesa, demues-
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c exquisito. 
A T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, antes G a l i a n o . T E L E F . A . 4 2 6 4 . 
Queja atendible 
Varios señores empleados públicos 
resideQ fuera de de est?, capital 
y que tienen que viajar en les trenes 
de la línea entre la Habana y Gua-
najay- de la "Havana Central," nos 
han rogado que pidamos a dicha Com-
apPía más puntualidad en los itinera-
rios de los tienes, pues las demoras, 
y retrasos de las expediciones les im-
Lcgrar la conservación de la; fnfr-
zas cuando los años pasan y las ener-
gtfas naturalmente se desgastan, es lo 
que desean hombres en todas las épo-
cas de la eristenda del mundo, ahont 
puedan lograrse vigores, fverzaá y 
energías tomando las PfMrras Vita-
linas., que c-e venden en todas ias bo-
ticas y en su depósito el crisol, nen-
tuno y manrique. Las fuerzas física? 
que hacen de los hombrea Lt felici-
dad, las dan Jas Pildoras Vitálinas. 
A. 
Encajes de hilo 
Acabamos de recibir $10,000 en 
encajes de hilo, magníficos, com- \ 
prados a prT.ios buenos hace me- ¡ 
ses y por c ío los venderemos a 
5, 10, 15- 20, 25 y 30 centavos, i 
Hay hasta de $1.50 vara, son un» j 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Hücrihjue ai DIARIO í )£ L A MA> 
KlNA y anuncié*? en el DIARIO D S 
LÁ MARINA 
J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
ti-'as con zafiros orientales y brlllant-s. Prendedores ovalados. d« 
platino con brillantes, última novedad Relojes de pulsera j d« 
bolelllo, do todas formas. Completo surtido de _ 
Objetos de Arte F r a n c é s 
Keallzamos, por la mitad de su i recio, infinidad de juegos de 
mimbre, tapizados con lindas cretonad 
U n a v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " , 
c o n v i e n e . 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L 1 T E L E F O N O A - 3 3 0 S 
o 1:81 alt 44-8 
A b a n i c o M I S I F U . - S í m b o l o d e i a S u e r t e i 
Predoso y lindo abanico nuoo, elegante y original, qne acaba da 
"LA 1ÍXJ1SVA CHINA."—REDíA, 4& 
S r l i ^ t ^ t*I?bién S""1^ novedades en ganchos, pelnetaa, hebilla*, 
L ^ f l ^ Pasadores con piedras aretes, pendantlffa. brazaletes, puleeras 
camafeo y la mejor colección de coUares de última moda, perfumes 
exquisitos, chales y medias de verdadero gusto para hacer un wgal^ 
VIsftcomoB y saldrán Satisfechos. 
I*A NUEVA CHIXA—Reina, 45, entr« Ansele» y Raya—Tel. M-2332, 
F A G I N A SEK J i A R I O D E L A M A R I N A Agosto 15 de 1 9 1 9 . A N O U X X V Í J 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Publicamos ayer el manifiesto lan-
zado por el "Grupo de la Democra-
cia Cristiana" Veamos ahora las ba-
ses de la nueva institución: 
T. E l trabajo es un deber ético y 
obliga a todos por lo tonto. Urge bus 
car sanciones para los holgazanes, 
aunque sean ricos y no necesiten tra 
bajar. 
I L E l quie cumple el deber de tra-
bajar tiene derecho a vivir vida deco 1 
rosa, hasta cuando no trabaje sin su 
culpa. L a sociedad se deb3 organizar 
de modo que garantice eficazmente 
ese derecho. 
I I I L a propiedad debo estar orga 
inizada de modo que facilite la subsis-
tencia de todos, para que pueian ejer 
cer sus derechos, cumplir sus deberes 
y participar de los beneficies de la 
civilización. 
FV. Sociedad organizada para la 
producción de modo que la mayor par 
te de sus agentes tengan interés en 
producir poco, o no tengan interés en 
producir mucho y bien, sociedad ma? 
organizada Así es el régimen del sa-
lario, y por eso lo consideramos como 
un régimen Imperfecto de transición 
y aspiramos a que termine. 
V. Patronos y ob;eros son servido-
res de la sociedad. E n virtud de la 
lucha de Tcflases, en vez de hacer su 
tarea, se entretienen en reñir y en 
romper los muebles. Reconocemos la 
lucha de clases como un hecho, pero 
la rechazamos y aspiramos a que cese 
no sólo por ser anticristiana, sino tairi 
blén por atentatoria al bien de la so-
ciedad. 
V I Somos sindicalástas porque te 
colaboradores de los enemigos de 
nuestra fe y de nuestros convenci-
mientos honrados. 
X . No somos sindicalistas revolu-
cionarios, porque no toleranjüs tira-
nías ni tenemos vocación de tirano», 
porque no queremos deshonrar el de-
recho dd asociación, porque censido- j 
ramos la revolución social como cri-
minal y estéril, y porque no queremos* 
ateaer sobre el proletariado que ama-
mos el horror de ]a sociedad ni las 
venganzas de la Historia, 
X I . No somos neutros, porque no 
somos incautas alondras de Jas que 
con ese espejuelo se cazan, porque 
no conocemos Sindicatos neutros y 
porque no puede haborlos desde el 
momento en que tienen que inspirarse 
en principios doctrinales quo no en-
tienden de neutralismos. 
S.II Defendemos la religión j que 
remos que se haga cluanto contribu-
ya a sostener y fomentar el sentimi?n 
te religioso del paiis, porque es indis-
pensable para la reforma moral del 
individuo, sin la cual es penosa y es-
téril toda reforma social, poique es 
el más fuerte de loe v'nculo.í faciales 
y porque es fuente ríe abnegación y ou 
ridad, y, per tanto; de armonía» de 
bondad y do paz 
X I I I . Defendemos la instltucíín 
de la fDmilia. porque de su vida depen-
de la de la sociedad entera, y quere-
mos, por tanto, quo sea rechazado 
cunnto ¡a relaje o la corrompa, co-
mo el divorcio, co.no la debilitación 
de la autoridad moral paterna, como 
la supresión del derecho de sucesiór, 
etc. 
X I V Pespetamos la propiedad prl. 
nemes conciencia de las relaciones ca \ vada' usacla rectamente y con la fun-
si naturales, casi fanales que unen a ! Cl6n S0Clal <lxxe de ella requerimos, 
los del mismo oficio o profesión, y j Porque es estímulo del trabaja y só-
porque nuestra liberación y nuestra ílldo soston de la dignidad, e Indepen-
ascensión social no la esperamos del i doncia Personales, y porque oontribu-
Bstado ni de ninguna otra clase, sin'ye a dar firmeza y estabilidad a la 
la base de los obreros ergatizados. íinstit,ulci6n de la familia. 
V I I . Somos corperatistas. porque 
sólo la corporación puede d:ir a los 
patronos y obreros de cada profesión 
mientras los haya, conciencia de la 
unidad! de son función sooial y de sus 
XV. Reconocemos que el bienes-
tar de los obreros en general depen-
de en gran parte, de la prosperidad 
de la Nadón, la cual no puede conse-
guirse sin que los patronos, los obre-
Intereses^ comunes, y sólo ella, por I ros, los consumidores y el Estado 
tanto, puede abrir cauces a 1t paz y I cumplán s u b deberes respectivos. 
hacer posible en su intogridad los sor 
vicies que ambas clases juntas deber, 
prestar a la sociedad. 
V I H . Rechazamos el Sindicato 
único obligatorio porque es Instrumen 
te de tiranía monstruosa. Nuestro le-
ma en esta materia es: ''La Corpora-
ción obligatoria pero el Sindicato l i-
bro. 
I X . No somos socialistas, porque 
ellos quieren que ninguno sea propie 
XVI . He aquí una síntesis frag-
mentaria pero snflefiiente de nuestro 
ideario, de nuestro programe doctri-
nal y de la perspectiva que abrimos 
a nuestra acción. 
Nosotros, que slempie hemos defen-
dido la necesidad de una acción cat'Ji 
ca en las cuestiones sociaJes, repredu 
cimos con verdadero gusto s/is bases 
del '¡Grupo de la Democracia Cristia 
tario, y nosotros desearíamos que lo I na" En esas bases se expresa 'a única 
fueran todos y porque las Sociedades , teoría sana en lo que respecta a los 
que ellos Inspiran atontan contra i problemas derivados del capital y ol 
nuestra libertad de conciencia y tra- I trabajo. 
tan do convertirnos en cCujaplices y I Q 
información CablepfiCL. 
(Viene de la PRIMERA página) 
ola anti-japonera en los Estados Üni-
dos". Bichos señores se hallan preo-
cupados por las noticias do fuentes 
ildedignas recibidas aquí, acerca dt 
7a Intranquilidad reinante en los Es-
tados .Unidos, yor la actitud de JapóK 
en e\ asunto de Shantung, atribuyen' 
do a ésto como una de las causas 
del armisticio y que tenia su asiento* 
<n Uerlin será disuelta el mes de 
Septiembre próximo venidero y «u 
perscnal so trasladará enseguida a 
Norteamérica, 
LOS M A X B U L I S T A S SIGUEN 
1KEOLLANDO A LAS T E O P A S D E 
KOLCHAK 
. .Londres, Ag' sto lá 
L a retirada a los Montes Urales de 
as fuerzas del Almirante Kolcli¡»i 
(ontinúa, según noticias recibidas 
Iroy en esta capitaL Al sur de Uralsk 
del dcscontontv existonto entre las 1 )os m^imalistas han arrollado a 
amigos de Japón; pero tanto el Pri-
mer .Ministro como los referidos fun-
cionarlos estinum que las repetidi'S 
seguridades dadas por Japón de que 
Shantung será devuelta a los chinos 
j las manifestaciones hechas por el 
Primor Ministro a la Prensa Asocia-
da, lu.y, harán quo se aclare la- .-i-
tnacicn y evitarán deplorables malas 
inteligencias. En esta ciudad se ad-
mite que el llamado militarismo japo-
nés es responsable, en parte, de ia 
intranquilidad que se nota en el ex-
tran'ero; pero la opinión general ts 
eue ôs críticos extranjeros que ha-
llando del Japón le llaman ia «Ale-
mania del Lejano Oriente", se olfi-
fían de que los motivos internos o 
Mstórícos que hicieron que el pueblo 
^aponés venene al Ejército y a !a 
/rmada, y los papeles históricos re 
(presentados por las ramas de Chosh-i 
i Satsuma, ene, respectivamente, 
apoyan ei Ejército y la Armada—en 
la rertauraclón de la dinastía impe-
Tfal y poi* las guerra< que 'sostuTia-
ion cí,n China y Ilusia. Sin embariro, 
?os japoneses insisten en que se es-
tá preparando un moTlmiento para 
contener cualquiera influencia exce-
síra que puedan tener los mllitaris-
( í s , con perjuicio del legítimo de^a-
^rolio de ia nación y hostil a las re-
laclones entro jos Estados Unidos y 
Japói? 
F A L L E C I M I E N T O DE UN ANCIANO 
COBONEL 
Quiney, Agosto 15 
Dan'el Washington Wowles, ex-
Preboste General del Ejército Confo-
derado. fallecí., aquí hoy, a los 518 
años de edad. E l Coronel Yowles fu-í 
• jete de ia expedición filibusteta 
que í t é a Nicaragua en 1856-57, dan-
do motivo a un roce diplomático en-
vre los Estadoo Unidos e Inglaterra. 
MISION MILITAR AMERICANA 
D I S U E L T A 
Berlín, Agosto 14 
L a Misión militar de los Estados 
Unidos destinada a Alemania después 
' cosac. s unas resenta millas y si-
guen esforzándose en separar a c e -
tos de las tropas principales de Bol-
fhak 
PBOFUSION DE~JOYAS E U R O P E A S 
DE I N A P R E C I A B L E VALOR CIR-
T I L A N E N LOS ESTADOS UNIDOS 
' Nncra York, Agosto 15 
Teintenas de joyas de inapreciable 
valor usadas en las Cortes de Eu~o-
pa durante mu»Jias generaciones, cir-
onlan diariahmente en esta ciudad, 
hac'endo necesario aumentar el per-
sonul de aduana en Nueva York para 
impedir el aumento del contrabando 
de jo vis, 
Enipobrocidos los nobles europeas 
han vendido sus bienes muebles y jo-
jas en grande? cantidades, dícese, y 
aunque las importaciones legales de 
dichos articules ha sido mayor quo 
en cvalquier tiempo desde que co-
menj'p la guerra, el servicio de adua-
nas ha redoblado su vigilancia para 
evitar el contrabando. 
Do donde más joyas han. venido a 
este país ha sido de Rusia. 
LOS ASUNTOS D E MEJICO 
Washington Agosto 15 
Al mismo tiempo que la Secretaria 
de Estado daba a la publicidad va 
rías «otas mejicanas, la Sub-Coml-
sión de Rlieaciones Exteriores del 
Senado, presidida por el Senador Fai l , 
de Nuevo Méjico, celebraba una se-
t-ión en la que se adoptaron los pía-
nos preliminares para que se invos* 
tuque ampliamente la situación me'l-
cana 
E l Senador Fai l dijo que después 
de que se llevo a cabo la investiga-
ríóni cualesquiera que sea el cambio 
de los acontecimientos, en nada afec-
tará a ios planes de la Comisión y 
que ésta cooperará por todos los me-
dios posibles con ¡a Secretarla do 
Estado. 
( i:iciienta mil soldados se halla:-! 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
I - A B o ü S A 
JUce el sumarle de The WaU Street Journal: 
Nueva York, Agosto, 15. 
profesioíile^ E1 mercado estuvo en manos de lo. 
Fes nüentnis la cotSaSlto norm .ñpcfn fllvor,ecido Por 1"« elementos especulado-
acumu ación en las nír o n e » 1 ^ el área de transacciones. Se advirtlfi 
aceros en vigorosa p S ' o n " Principales. Loa valores de la industria de 
IOS BONOS DE U c B U T A r 
Nueva York, Agosto 13. Cotización de ayer. 
Je la Libertad, del. . . . . . . . Ŝ finn 
Primeros del. . . . . . . . 4 C 
begundos del 
Primeros del ' 00 
^egui.dos dei. •. . . v . ' / ; ; : t&Xn 
Terceros del 4W,, í 
Cuartos del VBflSn 










00. S2 United States Victoryi del! * *. I ! 4%oio 
ULTIMAS VFíTtAS ü OFKRTAS 
Cuba extorior, del, . 5 om 
Cuba, exterior, del 4XLn<n 
Cuba Railroad 4 
Havans Klecirlc cons , 5 
Cubau Arrertcan Sugar 
City of Bordeaux ' « 
City of Lyons n 
City of Marseilles ' n 
City of Paris . . . ' . * ft 
Auslo-French . . . . * . 5 

















































O R f U l A D E N E L 
Liquidación de 9.000 pares de zapatos de señora y 5.000 de niño. 
Charol desde ?3 hasta $6.00 Glacé blanco lavable, $5. 
Charol fantasía $5.00 
Gamuza y glacé lavable $6.00 
Blanco, neglo'y charol, $4-00 
charol, Blanco, negro 
Charol y gamuza (varios colo-
res) $6.00 
Do charol, blanco, desde $1.00 
hasta $3.50 
Charol, glacé y blanco, desde 
$2.00 hasta $3.50 
ygÑ0 I 
Oharol y blanco, desde $2.00 
hasta $3.50 




/cha" el drama "Reclamad 




* * * 
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en la frontera a. pocas horas de 
seg^ún la última lista publicad 
el Departamento de la Guerra, 
más de las unidades del Cuartelmaas-
»re, i yiación y otras auxiliares, en la 
lista aparecen diez regimientos de líi-
íanter.'a, siete de caballería y tres de 
artillería. E l general Joseph T. Dick-
man, que tuvo a su mando el Cuatío 
Cuerpo de Ejército de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas y que asu-
mió el mando recientemente del De-
iiartitmento meridional, se ha hecho 
^ar^o de las operaciones en la fron-
tera, 
Aas fuerzas navales actualmente 
en agpas mejicanas se componen del 
crúcelo ^opeka" y monitor **Che-
vene'', en la costa Este; el crucer 
*<Cleveland,' en la zona del Canal y 
los cruceros **Clilcagor' y "Denver * 
en la costa del Pacifico, de Centro 
América, Los nuevos destroyeis 
«Grane'** «Lee* y «Williams'' se h*-
ilan actualmente en el Atlántico para 
unirse a la escuadra del Almlran¿o 
Rodmali en el Pacifico. E l crucera 
"-V0MI1 Carolina" pasó recientemente 
por ci Canal de Panamá para unirse 
a la . rmada del Pac.'fico. 
L a Asociación de Productores do 
Petróleo de Méjico dice que los car-
iros hechos en la nota mejicana en el 
sentido de que las Compañías petro-
leras hablan td\Ido tratos con los ie« 
beldes de Manuel Pelaez, son verili-
cos; pero que el dinero fué pagado a 
Pelaez por Indicación de Elíseo Arre-
donde, Embajador designado, y con 
el consentimiento del Departamento 
de Estado. 
CIN SUBURBIO D E GÜAYMAS ATA-
{ AUO POK BANDIDOS 
Nog i'es, Arlzona, Agosto 15 
Merodeadores y unos doscientos In-
dios yaquis atacaron el domingo ul-
timo a un suburbio de Guaymas una 
de ¡as principales poblaciones meji-
canas en la costa occidental de M<*-
Uco, dando muerte a un niño, según 
viajeros llegados aqnil de Guaymas. 
Las tropas de la guarnición mo-
í ' c ü t i " . persigu'eron a los merodeado-
res, matando a ocho de ellos e hi-
riendo a tres. 
De»de mañana, según comunican 
ôs fimcionarios mejicanos de Noga-
les, todos los trenes que hacen '.a 
travesía entre Nogales y Guaymas, 
serán escoltados por tropas federa-
les. 
Los funcionarios federales mejica-
nos han indicado a los viajeros anuv 
.Icanor que pidan escolta mllliat 
cuando se vean en la necesidad de 
viajar en territorio peligroso. 
S Homenaje de la "Sa-
la Alesson" a Fran-
cisco Víllaespesa 
Una fiesta de esgrima es cosa tan 
rara en la Habana que cuando se 
anuncia, a ella acuden presurosos 
todos los que por ese arte sientet» 
mas o menos afición. 
Y esto sucedió ayer tarde con mo-
tlvii del homenaje que la "Sala Ales-
son" tributaba al ilustre poeta espa-
ñol Francisco Villaespesa. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia fué deseosa de presenciar los nú-
meros que figuraban en el progra-
ma; entre ellos las recitaciones por 
el s eñor Villaespesa y su bella es-
posa. 
L a primera parte de la fiesta, quo 
consistía en un discurso de presen-
tación por un alumno de la Sala y 
asaltos a florete, espada y sable ent-o 
el profesor Eduardo Alesson y va-
rios de sus discípulos, so cumplió 
en la siguiente forma: 
Discurso por el doctor Lamadrld 
en el que citó los méritos del hoii\o-
najeado y a la vez enumeró varios 
hechos históricos donde han jugado 
Suscríbale al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I importante papel las armas y las le> 
tras. Fué calurosamente aplaudido y 
felicitado. 
Acto continuo vinieron los asalto» 
en el siguiente orden: 
Florete: profesor Alesson y señot 
Fernández. 
Espada: doctor Zenea y David Álz-
corbe. 
Sable: señores Calcavechla y Fran-
cisco Grau San Martín. 
Florete: señores Mendoza y José 
Iglesias. 
Espada: Capitán Miranda y Jua-
nito Saaverio. 
Sable: profesor Alesson y señoiv 
Enrique Naya. 
Todos los asaltos quedaron Incidí 
stlmos, y en ellos tanto el profesor 
Alesson como sus discípulos recibie-
ron numerosos aplausos de la concu-
rrencia. 
Después de un intermedio durante 
el cual se obsequió a los asistentes 
con pastas y licores, se levantó e1. 
Joven poeta cubano señor Gustavo 
Sánchez Galarraga y recitó la "Sa-
lutación al Poeta". 
Seguidamente la eefiora María C. 
de Villaespesa nos hizo escuchar be-
líos versos de su esposo, que fueron 
acogidos con aplausos. 
Y como epílogo de la fiesta, el gran 
bardo español, el Ilustre autor de " E l 
Alcázar de las Perlas" y "La Leona 
de Castilla'', recitó una poesía dedi-
cada al profesor Alesson y titulada 
" E l esgrimidor del siglo X V I I " . E n 
ella el numen del poeta hace vivir 
épocas pasadas. 
)A instancias de la concurrencia 
que premió con grandes aplausos di-
cha poesía, Villaespesa recitó dos de 
b u s mejores producciones: "Alma 
Española" y "A Granada" Y en ellas 
fué, como siempre, el poeta caballo 
resco que»pone en sus versos todo el 
fuego de la sangre española que co-
rre por sus venas, todo el ensueño 
de su alma de artista, que trae a la 
memoria una época que, al pasar, de-
jó grabados indeleblemente en el co-
razón de España: recuerdos de lu^ 
chas, deslumbramientos de arte, his-
torias románticas, destellas de espa 
das y. sepultados entre los muros de 
la Alhambra de Granada: el murmu-
llo de las fuentes que rimaba con el 
susurro del viento entre los naran-
jos, las melodiosas notan dr una se-
renata morisca, y la sublime poesía 
de la cita amorosa en el Patio de I'Mj 
Arrayanes: en una serena noche do 
es*.ío y bajo los mortecinos rayos 
de la luna . . . 
Y el poeta triunfó, poriue es un 
astro de primera magnitud despren-
dido de la gran constelación de ar-
tistas que reside en España. 
E n la segunda parte de í 
esta noche se estrenará . . .^«jL ce 
de las Naciones 
So nos hacen entusiástkftll 
de esta revista, de la que 8C°8 ^ 
los señores Mario V i t o r i a T ^ l t 
Lecuona. * y Eraeifo 
E n Ja primera se anuncia 
de la Africana." Cla El 
Y en tercera, "Quó d 
la pantomima "Una ^ 
4íi 
M A D T I 
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M A i y p V Í T O l ^ A 
Cerca de las ocho de la noche ter-
minó tan simpático homenaje tribu-
tado por un maestro de las armas a 
un maestro de las letras. 
A I Z . 
Snscríbase al DIARIO D E L A MA-
R!f*A f annnciése en el D I A R I O D E 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y B E T 
" E l amor de los amores" ocupa l i 
primera tanda, sencilla, de la función 
de hoy. 
E n cegunda, doble, el vaudeville vn 
dos a^tos y cuatro cuadros, libr-) y 
música del maestro Penella, " E l Te-
niente Florisel." • • * 
CAMPOAMOE 
Hoy. en laa tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
•proyectará "La posada del camino", 
ñor EJla Hall. 
E n las demás tandas se anuncian 
los orisodlos 17 y 18 de " E l buquo-
fantasma", titulados " E l torpedo mor-
v*fero" y "La ilusión en los airet."; 
"Un día dé campo", "La gran plau-
da'', con 
cu Mí.xim 
L a función es corrií, 
* * * 
C O M E D I A 
E s t . noche se representariV" 
i tres actos "María del r w 1 o! 
v * * crinen. 
ALHAMBRA 
"Los negritos curros" oe,,» 
primera tanda de hoy pan 4 
E n segunda. "A le^he entera » 
Y ert tercera, estreno de l l *' l 
en un acto y tres cuadros, L ^ \ 
Conté y el maestro Jorge a 
mann, "Cuando^vino M e f i s t ó f e ^ 
MAJJG0T 
E l debut de la ^ m 
de Manuel BanderaT 
Esta noche se inicia en Marm „ 
temporada de comedias y vaudevii 
qi e p-omete ser fecunda en t r W . 
* E l nombre de Manuel Banderf'í 
excelente actor que dirige la con! 
nía, es una garantía. 
E n el elenco figurkn artistas cm«, 
la Sei;arra, hermosa dama joven u, 
figuró en la compañía de la Grif*-i 
Ponta es el primer actorK recién n 
ó'ado de Méjico, donde dejó muy e T 
tos recuerdos. **** 
Para el debut ha elegido ManH 
Andera la interesante comedia de i 
nares Jaivas, titulada "Cobardías " 
L a función es de moda. 
Otro atractivo anuncian los pror-i 
>na3 de Margot: la proyección de\ 
'mterc-sante cinta "Tentaciói", por t 
c e l e b r a d á w t r i z Gealdina Farrar qu» 
se exMbiró en Ja tanda de las odio y 
media, * • • 
MIRA MAR 
Cor. gran éxito se estrenó anoch» 
en ecte concurrido cine la interesan-
te cinta "Las mu jetes y las naran-
•ías." 
Para esta noche se anuncian, en !í 
primera tanda, "Actualidades de Pa* 
thó" y " E l príncipe aventurero." 
E n regunda, "Lea o las virgen» 
Iocas:í por Diana Karren. * * • 
F A U S T O 
Magnífico es el programa d« ls 
•'unción de hoy. 
"Rebeca de la Granja Sol", pelícuJa 
estrenada anoche» va en la tercera 
vanda y en la de las cinco de la tar-» 
de. ^ 
" L a condesa encantadora", por ¡ v 
llán Eltinge, en la tanda especial a» 
las siete y media-
Y " E l hombre propone y Dios dls* 
pone", en la tanda de las ocho 7 mê  
día. A i 
RIATTO * * * ! 
Función d* moda. 
"Después de la guerra", cinta de la 
que es protagonista la bella artista 
Grace Cunard' se exhibirá en las tan-
das d*» la una y media, de las clncí 
y cuarto, de las siete y media y da 
las nueve y tres cuartos. 
"Lcn£uas viperinas", por Ruper Jd-
lián, re proyectará en las tandas de 
las doce y cuarto, de las cuatro y 
las ocho y media. 
E n las demás tandas, la comedia 
en dos actos " E l rey de Ctniballa" el 
drama en dos partes "Los Jinetes in-
dómitos" y "Revista universal nume-
re 91." 
* ¥ * I 
R O I A L 
E n la primera tanda se projec» 
r¿n cintas cómicas. 
E n segunda, el cuarto episodio <5« 
" E l jinete .jnmascarado", titula-0 
" E l ttso del odio." 
E n tercera, estreno de la sensacio-
nal cinta en cinco actos, por HaraW 
Jíockwood', " E l libertino." 
E n la cuarta tanda, "El precio a» 
eu dicha", cinta en ocho actos, 
Mabel de Tagl'aferró. 
* • * 
E n la matinée y en la primera taj, 
da de la funclín nocturna se exniD'' 
rán cintas cómicas. j 
E n segunda y cuarta. "La etei 
Safo', en cinco actos, por Theda a* 
en tercera, "Los dos diablillo^ 
en seis actos, por Lee Childres. ( 
* *• 
" E l juguete del diablo". Interes^ 
te*1 cinta, se estrenará en la tere \ 
parte. • 
E n segunda los episodios 1 9 J J 
de la interesante serie "La caí? 
odio •" 
Y en primera cintas cómicas. 
* * * 
A las tres y a las nueve, ^ 
dia/'f x » a ia» 
"Tormentos de un corazón , » 
Cinco > a las diez. 1aa sleW 
A P. una, a las cuatro y a ia8relálfl. 
primer episodio de "La ratera 
pafo.'' . .. 50. 
"La Condesita de Montecristo ^ ^ 
enisodio, a las dos, a las seis y 
ocho. 
* • * 
NIZA , • -¡jrtJ 
Hoy se exhibirán la Pr in ie .r*e l 
de " E l Conde de >IonteCT^ridos" 
f-rama "La hija", "Los dos mar 
y cínias cómicas. * • 
L A T I E N D A NEGRA 
Para hoy se anuncian 'i 
Eneas sobrinos favoritos' 
en tres partes "La historia ^penjriti 
yre", "La reliquia sagrada » >( ..pgU-
v Eneas en cosas de la vld* 'di0 a» 
rio ce grandeza" sexto e p í ^ ¿# 
la s c i e "Manos arriba' 7 •* ¡ 
"La casa del odio." * * * 
I N G L A T E R R A „ 
"Su extraño matrimonio . 
sante cinta interpretada daS d» 
Wurd. se exhibirá en las w ^ n0. 
la una de la tarde y siete u -
che. . pic^0 « 
" E l revoltoso", por JacK r^c\vP 
en la.- tandas de las dos, üe 
y media y de las nueve.>( eíljibl-
"La senda crepuscular , d» 
rá a .ts tres y media, ocho y ^ 
la noche. - ' " . 
* • * 
MONTECARLO. pun^J 
Gran Cine i.ara 'aminas. 1̂1 
oiai-la. Estrenen de las me]o 
-ulaa Europeas y American» • 
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E L REI>T0 DF. LAS -4L3IA.S 
»¿alna«4 tomabas del olvidado Jbro de 
S o v i a s do una Princesa BeaL 
vqta ^oche, de^puós do c-i ar, n « 
i L o s pensando en tu boda: te casa-
se pn 'a próxima primavera al cum-
i r dieciorho años." Sin emocionarme ínmu- esperaba la noticia, le pre-
£imt6- "V¿ ya está elegido ei novio?" 
S rey se sonrió sin contestar, lo que 
Enlvalía a no convenirle decirlo. 
Después de todo ¿que impoiía con 
Lmiíil van a casarme? Soy la herede-
de un Trono y mi deber o* procu-
55r sin reparar en medios, el bien de 
la Nación- / 
•Será íoven, gnapo, valiente bueno% 
cariñoso? /.Snrá viejo, feo, c jbor.le. 
l0? . . Por ahora no sé más sino 
oue es un príncipe. ¡Pobre pi.ncipe a 
i gUicn le estaría buscando a estas fe-
chas la esposa ideal! 
probablemente le importari tan pe-
co como él a mí. ¡Quién siU e si él 
llegará a ser feliz! Yo no es,xro ser-
lo." 
"líe visto su retrato. Esta mañana 
hojeando ilustraciones, me epcontré 
con un príncipe "al que se incica co-
mo futuro esposo de la princesa Mar-
garita de Martovia," aunque la prensa 
oficiosa lo desmiente. Mi supuopto pro-
nieiido es el príncipe Javier de Mon-
teburgo, primo segundo mío. Ec joven 
c g guapo y me gusta. ¿Llegará a amar 
vme? ¡Probablemente no lo sabré nun-
m "BeoK^ 
inte'"3' 
e'" se e ^ 




Viene el príncipe; está viajando a 
fin de elegir esposa... lo mismo que 
si fuera a elegir un regalo. Yo prefe-
rirla casarme con un compatriota; pe-
ro eso le es imposible a una Herede-
ra Real. Las alianzas oo notias casas 
reinantes se imponen y no se discu-
ten... ¡Per lo menos, es joven!. . . 
La reina de Venustia, mi resoetablo 
abuela, me ha escrito aconsejándome 
que reciba con el mayor agrado al 
príncdpe Javier. Mues'tra vivo interés 
en que se realice esta bode,, porque 
desea que todos sus nietos hereden 
tina corona... Y yo me pregunto: 
"¿De qué le servirá que l i familia 
disponga de los destinos de casi to-
do an Continente, si aun entre herma-
nos la paz se rompe con el más fútil 
pretexto? Para cida riey, no 'lay mán 
i que la que se agrupa bajo su 
Corona. 
Ya está aquí e! príncipe. Llog^ esta ' 
mañ.ana. Ni padre y el Gobierno fue-
ron en pleno a recibirle. Srí celebró 
uiiji pequeña '•ecepción en palacio pa-
ra presentarme a S. A. R . . . E l prín-
cipe de uniforme, estaba gentilísimo. 
me besó la mano y clavó sus ojos en . 
los míos. Yo temblé; pero ¡r-ómo me I 
ha gustado! Así debían ser todos los 
príncipes; todos los hombres. Me ha-
bló en b u idioma; ¡no conocj el mío! 
y me debió decir cosas muy bonitas... 
Le repetí algo turbada el discursito 
que me habían hecho aprender, aña-
diendo algo por mi propda evierta, ¡La 
simpatía da elocuencia! 
Hemos comido juntos; hemos pa-
i seado per el parque de Palacio casi 
solos, y hemos asistido a una función 
• de ópera, de la que no nos hemos 
enterado. Por supuesto, hemos char 
i lado muf»ho... ¡En esperanto! ¡Y y-̂  
que creía que el esperanto no servtía 
más que para celebrar Congresos In- , 
ternacionales?... En fin... .que no3^ 
hemoí enamorado! he p-nesto "nos," 
porque €1 también . . Por cier'o que 
esto no parejo haber encantado al 
Canciller, el que podría facilísidamen-
te deshacer el proyecto. 
Ya no me caso con el príncine Ja-
vier! E l Canciller amenaza con nre-
sentar su dimisión si el muVmonio 
se decide. Quiere que me carre oou 
el príncipe de lutria, cuya alianza nos 
conviene^ por razones estratégica? 
(que no acierto a comprender.) y co-
mo a mi padre, por razones d" Estada 
no le conviene tampoco desprenderse 
del Canciller, rae eT;ge que dGiengaSü 
a mí primo 
Al referírselo a Javier, me eontes-
tó fofamente- ''Está bien: vale más 
así.'-
Hemos hablado después a solas y 
me ha jurado que me quiere, que no 
opdrá olvidarme nunca; pero que se 
marcha mañana a su país. 
''¿Por qué te vas entonces?," le pre-
gunté, y él me contestó: "Porqmt 
marchándome; no viéndote; haciendo 
j ese sacrifiefiio en aras de tu tranqul-
¡ lidad, conservarás un grato recuerdo 
{ mío y rae querrás siempre, y. yo me 
j siento capaz de todo por conservar un 
| cariño cerno el tuyo. E l amor con que 
se sueña es mayor siempre que el que 
puede disfrutarse. 
Se ha marchado el príncipe, deján 
dome <5>mo recuerdo los libros de sus 
poetas favoritos, y una carta en la 
que me dice; "Haz feliz a tu pueblo, 
y piensa que los que tenemos por pe-
.s gradas de un trono, no po-
demos aspirar a la dicha, si esta es un 
"-•ara el engrandecimiento 
de la Patria. 
Nosotros no somoa más que ple-
^r\s. mas o menos preciosae: de la 
Corona Real. No se cuenta para nada 
con nuestros corazones en el Reino en 
que vivimos: nuestros coraroneg no 
. nueden aspirar a realizar sus ilusio-
nes, más que en el reino de las al-
mas. . , " 
Los Reyes Mayos 
J* MfjA TCL A HIT 
toldemos e s t o s y o t r a i n f i n i d a d d e 
m o d e l o s . 
U c a s a m e j o r s u r t i d a d e l a H a b a n a 
73, Gal íano, 7 3 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
A r t í c u l o s p a r a r e g a t o s 
A Q U I E S T O Y 
Siempre sonriente, satisfe-
cho, ofreciendo a mis ami-
gos. 
Trajes hechos, 
Pantalones de franela, 
Camisas legantes, 
Corbatas, m r y buenas, 
Cuellos y Puños , 




l igas y Tirantes, 
Albornoces, 
Todo de primera, de lo me-
jor y a precios barat ís imos. 
E S P E C I A L I D A D E N 
T R A J E S A MEDIDA. 
Telas de Calidad, muy 
bonitas pintas. 
"BAZAR LA IS1A" 
Galiano, número 65 . 
Te lé fono A-5003 . 
FLOR DE ENSUEÑO 
En la acariciadora paz de mi alcoba, 
"̂ s evoca mi mente avara, 
buscando la serena luz que me roba, 
tu ausencia, en la divina flor de tu 
(cara. 
Y cuando dulcemente, tu fav adorna 
en el lienzo que foráa mi fantasía 
la flor do tus recuerdos vierte su aro-
(ma 
de encantes, en la honda tristera mía .. 
Y en la paz de mi lecho, mullido y 
(blando-
ajeno a los embates del mundo, cuan-
(do, 
desatada la mente, libre me pierdo 
por cíelos Ideales, a mis antojo?, 
como dedos de raso cierran mis ojo?,, 
las caricias amadas de tu recuerdo... 
Rafael )FelIx Pérez. 
REPOSTERIA 
SOÜFFLG. MIRAMAR 
Fn una cacerola pequeña so ponen 
cien gramos de harina; se deslíe en 
medio litrn do leche y se hace cocer 
removiéndola continuamente con un 
batidor. Cuando ya está cocdda se po-
ne, dentro de una pequeña vasija, y 
sobre esta pasta se echan sesenta gra-
mos de manteca lina y se dejan enfriar 
por completo. 
Una vez que esté frío, se l*1 iucor-
poran ocho yemas de huevo, cien gra-
mos de azúcar y se aromatiza cor. 
ron. De otra parte se le Incorp ,ran las 
^cho claras batidas a punto de me-
rengue. 
3e unta el Interior dle una caCtero-
la de metal Ki^n^o o de níquel, con 
^ca, y se llena la mitad del apa-
rado con el soufflé Se adorna la su-
perficie con trozos de albaricoqne, cor-
tados muy finos y se termina llenan-
do el molde con el soufflé restante. 
So pone a horno fuerte, y una ve.r 
que haya aumentado y que esté lige-
ramente coloreado, se espolvorea «jn 
'izficar y se acaramela la s iperficl-j 
de este soufflé. 
Se sirve al terminarse. 
P r i m e r C o n g r e s o d e E s -
t u d i a n t e s d e D e r e c h o 
BASES 
T h e L e a d e r 
Liquidamos en la presente semana 
en nuestra venta especial de Verano 
f f 
i mmmmEB mwo: 
© F 1 E C E M 0 Í A F I O T D S 
P R I M E R G R U P O : 3 0 0 0 Blusas de Organdine y Voile, a 9 8 
centavos. 
SEGUNDO G R U P O : 2 0 0 0 Blusas Burato, blancas y rosadas. 
Antes a $5 . Hoy a $2 .98 . 
T E R C E R G R U P O : 1000 Blusas de Georgette. Blancas y en 
colores. Antes a $8 , Hoy a $ 4 . 9 8 
C U A R T O G R U P O : 2 0 0 0 Sayas de Gabardine, p i q u é y W a -
randol fino. Antes a $8 . Hoy a $3 .98 . 
QUINTO G R U P O : 1000 Blusas para Tennis con cuello azm 
y punzó . Tallas desde el 3 6 a l 44 . Antes de $4 . Hoy 
a $1 .98 . 
^ X T O G R U P O : 5 0 0 0 Pares de calcetines para caballeros 
y niños . Antes a $0 .50 . Hoy a $0 .29 . 
I m MERCMOA 
S E P T I M O G R U P O : 1000 Vestidos para niñas , de 2 a 14 
a ñ o s , en estilos muy nuevos1 en blanco y colores sur-
tidos, se realizan a $ 1 . 2 8 , $ 1 . 7 8 y $2 .48 . 
O C T A V O G R U P O : U n i ó t e de vestidos de Voile, acabados 
de recibir, en estilos muy variados y de úl t ima moda. 
Valen $15 y $18 . Los vendemos a $9 .98 y $7 .98 . 
N O V E N O G R U P O : 5 0 0 Vestidos de Georgette, Crepé de 
China, tul y Georgette floreado-, todos en estilos nue-
vos y elegantes. Antes a $50 . Hoy a $24 .98 . 
D E C I M O G R U P O : 3 0 0 T r a j e s para baño: 5 0 0 Zapatos. 3 0 0 
gorras y 5 0 0 Trusas, se venden a precios m á s baratos 
su costa 
C6646 lt.-30 
Base Primera. E l primer Congreso 
de Estudiantes de Derecho estará tn-
'tegrado del modp siguiente: Presi-
dentes de honor, el Rector de la Uni-
versidad y el Decano de la !Facu7tad 
(lo Derecho; Vicepresidentes de ho-
nor, 'os profesores de la misma Pa-
cultad; Presidiente efectivo, el Presi-
dente de la Asociación de Estudiantes 
,de la Facultad de Derecho; Vicepre-
sidente, el Presidente de la Comisión 
de Estudios; Secretarios, los que lo 
sean de la Asociación y Comisión de 
Estudios; Congresistas, todos los ea-
tudiantes de la Facultad de Derecho 
que se Inscriban antes del día 30 de 
Noviembre de 1919. 
Base Segunda. E l Primer Congreso 
de Estudiantes do Derecho versará 
sobre el siguiente temario; 
Tema lo. Reformas que deb-en ha-
cerse en el plan de estudios dte la Fa-
cu'itad de Derecho, Reglamento de las 
Academias, oposiciones a premie, en-
señanza privada, supresión del ejer-
cicio de grado, sustitución del exámen 
fin.-il de prueba de curso por exáme-
nes periódicos; los Seminarios Jurídi-
cos; asistencia obligatorio de .os 
alumnos a los Tribuales de Justicia-
Tema 2o. Régimen universitario; 
autonomía universitaria; participa-
N O O L V I D E V I S I T A R N O S 
m s e d g e i o s M a p a r a © © m p T O i s i r u ® i p r a ( s n ® § <m% ©wmmwm 
T k L e a d e r , G a l í a n o 7 9 
C7407 lt.-15 
ción do los Estudiantes en el Gotler-
no de las Facultades. 
Tema o Solidaridad estudiantil 
amerlcolatína; creación dJe un Insti-
tuto latinoamericano de estudiantes; 
intercambio _ de ^ alumnos; cursos de 
Verano; textos y revistas; corgreíos 
y concursos científieflos y deportivos. 
Toma 4a. Asociaciones universita-
rias; la semana universitaria, asocia-
ción de graduado». 
Tema 5o. Manera de contribuir efl-
cieotemente a formar en los estudian-
tes un serio concepto de la moral pro-
fesionaL 
Tema 6o. Reformas en la organiza-
ción de) profesorado de la Facultad 
de Derecho; periodicidad de las cáte-
dras; la docencia libre. 
Tema 7o. L a interpretcalón de la í 
leyes. 
Tema So. E l problema obrero en Cu-
ba; las huelgas generales; las huel-
gas en los medios de locomoción, el 
movimiento sindica" ista. 
Pace Tercera. Todo estudiante de 
Derecho podrá enviar trabajos escri-
i tos a maquina sobre cualesqjiiera de 
i los temas señalados, antes del día 30 
de Noviembre de 1919. Será r-quísito 
indispensable para-su admisión el en-
viar tres copias de cada trabajo. 
Pace Cuarta. E l Primor Congreso 
de Estudiantes de Derecho se dividi-
rá en ocho Comisiones, cada una de 
las cuales estudiará un tema. L a Co-
misión organizadora desírnará he co-
misiones antes del día 15 de Octubre 
teniendo en cuenta las adhesiones re-
cibidas. 
Las Comisiones comenzarán a fun-
cionar a partir del 15 de octubre. De-
signarán de entre sus miembros un 
ponente al que entregarán todos los 
trabajos recibidos sobre 'el tema res-
pectivo, y determinarán el plazo den-
tro del cual la ponencia debe ser pre-
sentada. 
Las Comisiones emitirán sus dlctá 
menes proponiendo las soluciones d* 
los temas, antes del día lo. de Enero. 
Estos dictámenes servirán de base a 
las discusiones del Congreso y de ellos 
se distribuirán copias a los congre-
sistas que lo soliciten. 
En las cesiones de las Comisiones 
sólo tendrán voz y voto los miembros 
de ellas, sin embargo, los autores de 
trabajos podrán Informar ante la Co-
misión respectiva. 
Base quinta. E l domingo 11 de ene-
ro celebrará el Congreso la sesión 
inaugural. Durante la semana siguipn-
te celebrará sesiones plenanas para 
ütaf de los distintos temas. I^a fecha 
de la sesión do clausura la determi-
nará el Congreso en su primera se-
sión. 
E n las sesiones del Congreso ten-
drán voto todos los Congresistas y po-
drán hacer uso de la palabra los que 
lo hubieran solicitado previamente. 
E l Presidente con vista de los turnos 
pedidos, podrá limitar, si fuere nece«: 
ío, la duración de los mismos. 
E l Congreso antes de terminar sus 
labores designará una comisión redac-
tora- para hacer la memoria del Con-
greso. 
Base Sexta. L a Comisión organiza-
dora recabará la creación de premios. 
para los distintos temas. Con este mo-
r.ivo se constituirá un tribunal com-
puesto así: el donante del preAio, si 
es abogado, o el abogado que él desi<r 
ne en b u lugar; un delegado del De-
cano de la Facultad de Derecho; y um 
delegado de la Asociación de Estu-
diantes de la misma Faniltad. Este 
tribunal conocerá de todos los traba-
jos presontados sobre el tema corres-
pondiente, y procederá a declarar sí 
ha lugar a otorgar el premio o pre-
mios, escogiendo én caso afirmativo 
el trabajo o trabajos que han de ser 
premiados. Este fallo se hará constar 
en a«ta firmada por los treg miembros 
del tribunal y se mantendrá secreto. 
E l tribunal deberá haber fallado dos 
días antes de1 en que se clausure el 
Congreso. E n este día se abrirán los 
sobres que contienen laa actas y se 
otorgarán los premios a los agracia-
dos. 
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^? I Salen' r la,drona. ;.Me oye ns-
E * loven ^ aquI inmediatamente! 
¿i ixilabr» T',1,odÍ!1 articular ni una 
P«cho Vn„„ <-f'razón b p le saltaba " ™W>a r.F meníe 86 d10 ^enta de 
Ho ni L eiiC!lle.rH' aunque no sa-
«le ,m,, p°f 7"é- Después tuvo la 
e ell? ^uerta "̂e se cerraba de-4̂ 8 dP il " Jo. e ella, y se encontró en el arro-
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lo0» ̂  enuíprn ri0pa con ''ue había asls-
«te 1,1 lutn e 8U, padre- En rigor, 
S L ^ ' E * e o¿rrero.sí, Be acercaba a lo 
i ^ ^ : Creía que bahía 
siM,e.r"n Hlgnm'-i k *' ma9 en resllrtad 
^fcla ¿ V " 110 para mudar de traje. « tora, pero veía que la ta-
lie estaba c Sí i ra. Creía estar soñando y 
que t̂i-do lo acontecido no habría pasi-
d) ni <!.).". liuiiiese estado despierta; «ra 
t;in mo.Mi-'.ruoso, tan increíble todo aque-
|ltf... Probablemente se trataba de al-
>:ún horrible error que se aclararía. Su 
primer Impulso fué volver a la casa y 
echar abajo la puerta. Pero su orgullo 
se sobrepuso. ¡ Habla sido arrojada de 
la casa de su padre! Era preciso acep-
tar el hecho. No volverla sino para arro-
jarlas a su vez, como ellas acababan de 
hacerlo. 
Y emprendí* la marcha. Nunca HepO 
a saber hacia dónde dirigió sus pasos en 
aquella noche. Recordando, se vela en-
vuelta en una nebrina, sin rumbo, a cie-
gas, caminando siempre hacia adelonte. 
Mientras marchaba procuraba serenarse, 
recapacitar y formar un plan, cualquiera 
que fuese. De pronto le .asaltó el pen-
samiento de que había salido » 
absolutamente sin un penique. Al aurse 
cuenta de esto, le atacó un temblor tun 
vivo, que a Clara le fué preciso asirse 
a la verja de una casa para no caer, ujo 
una voz que la llamab»; volvió la ca-
*a y vió cerca de sí a un hombre que 
¿onrefa y le dirigía la palabra con fa-
miliaridad. Ella no comprendió lo que 
decía, pero tuvo miedo y echó a correr. 
El quedó sonriendo, mientras ella apre-
taba más y más el paso. De pronto se 
encontró on el quicio de ^ a puerta que 
parecía ofrecerle asiento amistobamente, 
allí tomó reposo, pues b u ansiedad cre-
cía. No supo cómo liabía f ncg,adon)̂ aSno 
tilf. pero sí se dió cuenta de Que no 
podía más y de que comenzaba a yol 
verle el aliento. nnilcln 
Se presentó un agente de WJPi&fe 
—ñQué le ocurre a usted, señorita 
Como no sintió miedo, Clara respon 
dió con sencillez: 
—Estoy descansando. 
- S i está usted cansada l l * * . * * * • 
vuelve a su cusa? No Puede usted seguir 
en ese sitio; bien lo sabe. Váyase a ca-
sa, si no quiere tener un disgusto. 
El tono con que hablaba era peren-
torio, pero no hostil*. Clara se levantd 
para obedecer, y comenzó a andar con 
la seguridad de que el guardia munici-
pal seguía mirándola. Por la calle tran-
sitaban vehículos de toda clase, y por 
las aceras discurría una muchedumbre que 
no terminaba. Clara se daba cuenta de 
que los transeúntes la miraban; esas 
miradas le hacían mucho daño. Algu-
nos hombres, y también algunas muje-
res, le dirigían la palabra. No sabía lo 
que le decían, ni se detenía para es-
cuchar; el hecho de que aquellos des-
conocidos le hablasen, era para ella cau-
sa de un intenso malestar. Su terror cre-
cía por momentos. Desesperada, dió vuel-
ta a la primera esquina, con objeto de 
huir de aquellas luces y de aquella mu-
chedumbre. Parecía que había entrado 
en un mundo diverso: las calles eran 
estrechas, escasas de luces, y los tran-
seúntes casi tan escasos como ellas. 
Se preguntaba en silencio cuánto iba 
a durar aquella peregrinación sin obje-
to, No podía obedecer al agente de se-
guridad volviendo a su casa. ¿Adónde 
iria? ¿Cuál era su propósito? No tenia 
dinero para pagar un alojamiento, ni 
unU amiga a quien pedirle hospitalidad, 
suponiendo que hubiera estado dispuesta 
a solicitar ese favor. Las alternativas que 
le restaban eran bien escasas. No podía 
recorrer cañes durante toda la noche; 
por lo menos, creía que eso era Imposi-
ble. ¿Qué lo quedaba? Físicamente, aquel 
esfuerzo la agotaba. Comenzó a sentir 
que sus pies se negaban a obedecerla, 
y ^ poco sintió también el hambre. Ape-
nas si había comido durante el día; los 
efectos del ayuno comenzaban a presen-
tarse; de buena gana habría aceptado un 
mendrugo de pan. La falta de alimento, 
el cansancio de la larga marcha y la an-
gustia moral, la acosaban slmultiBcamen-
te. Se reclinó en el poste de un farol, 
buscando a la vez un apoyo y una In-
dicación para orientarse. Algo serla ya 
saber en dónde se encontraba. 
Todo lo que le fué dado advertir era 
que se hallaba en la terraza de unos 
altos edificios; formaban éstos una fila 
ininterrumpida, y eran sólidos, de apa-
riencia respetable y uniforme, de cuatro 
0 cinco pisos. Clara estaba frente a la 
puerta de uno de ellos; podía ver el 
número, que era el 33. Aquellas dos ci-
fras parecían mirarla fijamente. Notó que 
la puerta era de una residencia muy no-
ble, y que estaba pintada de un verde 
oscuro Inmaculado. Él bronce de los al-
dabones y adornos brillaba t omo oro pu-
lido. La ltn\pleza de la escalinata estaba 
en armonía con la puerta, y los peldaños 
no podían lucir una blancura más res-
plandeciente. 
Pero, ¿qué era lo que se vela en el, 
embaldosado de la acera? Su mirada fué 
atraída por una chispa de luz. Avanzó, 
y recogió un objeto. Era un bolsillo, con 
cadena; por su tamaño, podía usársele 
indistintamente como bolsillo de mano o 
como portamonedas. Parecía de oro, y 
1 algo de su contenido salía por la aber 
tura. Tiara apretó el resorte, y ésto obe-
deció. En el interior había pedrerías. La 
joven sacó uno de los objetos que bri-
llaban y vló que era un collar. |De qué 
manera tan maravillosa resplandecían sus 
diamantes a la luz del gas! Si aquell'as 
1 piedras eran legitimas, debían de tener 
I un precio fabuloso. En el bolsillo había 
| más piedras de esa clase, y había tam-
bién otras distingas. ¿Qué significaba 
I aquello? ¿Cómo había caldo allí ese te-
isoro? ¿Qué serie de azares lo llevaba a 
i las manos de Clara? ¿A quién pertene-
¡cla? ¿En dónde estaba su dueño? 
Puso el collar en el sitio que guar-
] daba, cerró el bolsillo, y miró en de-
rredor. No aparecía una sola alma. Al 
dar algunos pasos, para cerciorarse de 
que no habla quien la viera, dió con el" 
pie en un objeto que, al cambiar de lu-
gar por el choque, emitió nn sonido me-
tálico en su frotamiento con las bal-
dosas de la acera. Se Inclinó para reco-
ger ese objeto, y / dió cuenta de oue 
era una llave. Al tenerla en la mano ad-
virtió que era un llavín de bolsillo, lar-
go y delgado, de forma muy rara. 
El llavín y el portamonedas estaban 
al pie de la escalinata del número 33. 
Herida Clara por una extraña y súbita 
idea, se dirigió a la puerta de esa ca-
sa, Introdujo el llavín en Ta cerradura, 
y como viese que ajustaba perfectamen-
te, la hizo girar. La puerta se abrió. 
Aquella prontitud y facilidad con que 
lodo se hizo, excitó más aún la emoción 
singular que le había producido su ha-
llazgo, y Clara comenzó a reir, como si 
se tratase de un episodio cómico. Quiso 
'.•ntonces llevar la burfa adelante. Empu-
jó la puerta, y se encontró en el ves-
tíbulo ; mas quizás, al pasar, dió con el 
codo en la hoja de la puerta, porque és-
ta se cerró Inesperada y como' automá-
ticamente» produciendo un ruido apaga-
do, sordo y familiar, que resonó en el 
Interior silencioso de la casa. Entonces 
comprendió que tal vez había llevado la 
burla demasiado lejos. 
CAPITOLO m 
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No había en el vestíbulo otra luz que la 
del alumbrado de la calle, filtrado por 
el cristal que coronaba la puerta. Entre 
Í:i penumbra se veían los peldaños de 
mármol que estaban en el fondo. Pero 
entre la masa brillante de la escalera j 
y el lugar que ocupaba Clara, todo era • 
oscuridad. Cuando "se apagó el ruido pro- | 
ducldo por el golpe de la puerta, el si-1 
lendo causó un efecto despresivo en el I 
espíritu de la Joven. Se arrepintió del! 
movimiento que la llevó a probar el lla-
vín en la cerradura, le parecía como si 
hubiese caldo en una trampa. Pretendió! 
abrir la puerta y salir, pero encontró que 
no era fácil hacerulo. Aquello era, en 
efecto, una trampa que no la soltaría 
nunca. La puerta no sólo tenía una cerra-
dura de patente, sino un resorte, de se-
guridad también, para Impedir que se 
abriese de nuevo con el llavín, una vea 
cerrada. 
La oscuridad dificultaba sus tentati-
vas para encontrar el resorte del segu-
ro Interior Buscó y buscó en vano. La 
entrada habla sido fácil, pero la salida 
era todo un problema. Comprendió que, 
temporalmente por lo menos, se hallaba 
presa en una casa desconocida. 
Su cansanci) era extremo, y se de-
tormlnó a tomar asiento. A tientas y 
como pudo llegó a un banco, o algo pare-
cido, y se acomodó sobre él, procurando 
serenarse y disipar la inquietud, que la 
tenía toda trémula. Por mas que las apa-
riencias estuvieran en contra suya, no ha-
bía cometido ningún crimen. Si alguien 
llegaba y la encontraba allí, podía ex-
plicar au presencia satisfactoriamente. 
H)abía encontrado el bolsillo con las jo-
yas—que llevaba en la mano y que apre-
rtaba nerviosamente—; había encontrado 
al mismo tiempo el llavín enfrente de 
la ca^a. E l deseo d<j buscar el propieta-
rio de las joyis la llevó a probar el lla-
vín, suponiendo que aquéllas pertenecían 
> alguna de las personas que habitaban 
on la casa. SI esto así, todb pasa,ría 
satísfactu rlamente, y ella merecería, ade-
más, la gratitud do quien ublese sufri-
do la pérdida. Poro n la vez, la atormen-
taba el sentimiento do haberse convertido 
en crimin il por un neto de Impremedita-
ción. ¡Si no estuviese tan oscura la casa 
y pudiese buscar el resorte del seguro 
interior para salir a la calle antes de 
que su presencia allí fuese un hecho Irre-
parable! 
De pronto la calma se Interrumpí^ 
por un sonido semejante al que produeit 
el chasquear do un látigo. Lo parecía 
que aquel ruido venia de un lugar pró-
ximo al que ella ocupaba; en todo caso, 
la distancia serla de pocos pasos, Clara 
se puso en pie, temblando más que nun-
ca. Si, como lo creía, ese sonido salía 
do un ugur próximo, era que en la casa 
alguien estaba despierto y andaba por 
allJ. En tal caso, más valía dar a co-
nocer su presenmla antes de que fuesg 
descubierta en forma peligrosa para ella 
Avanzó, pues, con decisión. Su vista se 
había ya acostumbrado a la oscuridad, y 
podía, aunque vagamente, distinguir loa 
objetos iue habla en derredor. E l ruido 
debía de proceder del pie de la escalera, 
y probablemente subía dj una estancia 
que estaba a la Izquierda. Veía, en efecto, 
la mancha rectangular de una puerta- en 
centró el picaporte, dió vuelta a la mani-
ja, y la puerta se abrió. Contra lo que 
esperaba, el cuarto estaba completamen-
te a oscuras^en una verdadera tlnicbla. 
si se le comparaba con el vestíbulo. Como 
Clara suponlaque había alínilen en la es., 
tanda, naturalmente creyó íiue esa perso. 
na tendría 'uz; pero al encontrar tan in-
esperada lobreguea, retrocedió con es-
panto. Sin embargo, era Indudable que la 
estancia no estaba sola, a pesar de Ja 
oscuridad. Le parecía percibir algún mivl-
mlento. Escuchó, y tuvo la sensación de 
que a su vez se escuchaba para sabor lo 
que ella nacía. De la estancia salló una 
aa garganta do la joven y la obligó a to-
wr. Sin moverse del quicio de la puerta 
preguntó: ' 
—Hay alguien aquít 
Nolnguna respuesta obtuvo, v, sin em-
bargo, aquella habitación no estaba sola 
a su parecer, no obtsante la oscuridad qu«í 
en eUa reinaba y la falta de respuesta a 
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L a gran Jira 
Xa está aquí el brillante programa 
do la gran fiesta que los entusiasta b 
gljonesea celebran el domingo pr<V 
Jclmo bajo el Mamoncillo de la Tro-
pical en honor de su Santa Patwma 
Nuestra Señora de Begoña. 
Orden de la fiesta 
A las 9. Se franquearán las entra-
das que dan acceso al Mamoncillo 
A las 12 L a Sección de Reoreo y 
Adorno procederá a colocar en sus 
respectivos puestos, a los asistentes, 
dando comienzo el Almuerzo con el si 
i guíente: 
Menú 
! Aperitivo: Vermouth Torino, E i t re -
tneses; Jamón, Mortadella, SalchichÓB 
y Aceitunas. 
Entradas: Pisto Manchega, Filete de 
Pargo al Horno, Ensalada Mixta, 
Arroz con Pollo (^4). 
Postres: Peras y Melocotones: Vi -
nos Rio ja Barrica Sidra Laguer Tro-
pical, Café, Tabacos,. "Club Gijones ' 
E l almuerzo será servido por c-l 
señor L a Presa, y amenizado por 3a 
Orquesta que dirige el señor Marslca-
no. 
Programa del baile 
Primera parte: 
lo.—Paso Doble Club Astur de R v 
gatas. 
2o.—Danzón. Si muero en la Carre-
tera. 
3o.—One Step. Wee "Wee Marle. 
4o.—Danzón. ¿Dónde andabas Ano-
che? 
6o.—Danzón. E l Combé. 
7o.—Fox Trot. Sonrisas. 
Segunda parte 
lo—Vals. Begoña. 
2o.—Danzón. E l Dios Chino. 
3o.—One Step. Jeny Jeny 
4o.—Danzón Campaamor. 
5i.—Fox Trot. Smiles. 
6o.—Danzón. ¡ Qué Volumen.. .! 
7o.—Paso Doble. A S o m i ó . . . ! 
Nota: L a Comisión está facultada 
para expulsar a cualquiera cuyo bi 
líete no sea de su propiedad, así co-
mo al que altere el orden o que a 
Juicio de la misma no deba de per-
tnanecer en el local de la fiesta, s i l 
ninguna explicación. 
Otra: En los intermedios alternará 
con la Orquesta, el clásico organi-
llo 
D E L CENTRO ANDALUZ 
E n la junta ordinaria de directiva 
Celebrada el lunes por el Centro An-
dalúz, se tomaron en consideración 
entre otros asuntos, dos importantea 
proyectos, altamente beneficiosos pa-
ra la institución y los presidentes fle 
las subeamisiones de Fiestas y Loca,!, 
repectivamente, señores Domínguez 
Jr Gómez Cestino. 
E l primero expuso un plan de prú-
ícimas fiestas que como todas las qu1? 
ha organizado el "Centro Andaluz" 
han constituido los éxitos más reso~ 
harttes que se registran en los anales 
de actos semejantes, y el segundo ao •> 
gó por la necesidad de instalar la 
Bociedad en local propio con todas 
las comodidades y atractivos apeteci-
bles pra los socios. 
Ambos proyectos, fueron aprobados, 
como lo fué igualmente un proyecto 
de propaganda original del presidenta 
de la sub-comisión de dicho nombra, 
sefior Jiménez Porcell. 
CLUB L L A N E R A 
Jnnta Directiva 
7> alebrará psta Sociedad el lunes 
18 del corriente a las ocho de la n> 
che en los salones del Centro de 
Dependientes. 
L a junta es importante. 
<-JMClo 
A o o i a r n6 
Dama 
Sr. Pogelio G Ovlclo. 
Central* "Ella" (Camagüey). 
Estimado amigo. 
Acabo de leer en el DIARIO DB L A 
MARINA tu raronable eacrito en p-o 
de una idea que tiene para mi tola 
! clase de simpatías y que llevara) 
I a cabo contribuiré a medida de mi1» 
tuerzas. 
Eres demaaUdo optimista en bu» 
aprec*aciones y preveo que han le 
tropeiar con grandes dificultades an-
ees do que el pueblo de Muros del 
Nalón vea levantarse en el centro d3 
ia plaza el busto de nuestro querido 
Marqués a qu^en tanto debemos ija 
Murenses. 
Antes de dar paso alguno en esta 
bentido, serla más i cortado que e¿-
criblcres al Alcalde de aquella Vii a 
¿ara que ese señor pulse la opinión 
•5 te diga qué acogida tiene la idea 
por c( lanzada y con qué cantidad 
puede contribuir el pueblo. 
Te digo esto, porque conozco per-
fectamente el modo de ser y pensar 
le í bello rincón que nos vió nacer 7 
si' que desgraciadamente en estos úr 
timos tiempos la política ha sembra-
do alli rencores y odios que en ¡íü 
felices años de nuestra niñez y cuua-
do el llorado Marqués vivía, no exis-
ten 
Ordena a tu amigo y condiscípulo. 
Amado Grande. 
B u r n l l l o p a r a a l -
c o h o l 
Que Usa 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
(De C R U S E L L A S y C a . ) mm 
Multiplica sus encantos, porque blanquean, 
perfuman delicadamente, suavizan el cutis 
y lo conservan siempre sano. 
CIRCULO AVTLBSINO 
SOCIO DE MERITO 
Por nuestro distinguido amigo el 
inspidado poeta y culto secretario d l̂ 
Círculo .Avileslno, don Anselno Vega, 
sabemos que a las ocho de la noche 
del viernes 15 del actual, será, entro-
gado por la Junta EKrectiva on pleno 
el diploma de Socio de Mérito al se-
ñor Presidente dé la Comisión de 
Propaganda, don José Ramón Muñiz 
Rojas. 
Felicitamos muy de veras al agra-
ciado y le deseamos largos años de 
vida para que pueda ostentar con ver-
dadera satisfacción !a honrosn dlíitin-
ción a que se ha hecho acr33aor por 
sui meritoria labor en pro del Círculo 
Avilesáno. 
U t e n s i l i o s d o m é s -
t i c o s e l é c t r i c o s 
C a f e t e r a s , 
T e t e r a s , 
C a c e r o l a s 
Juego meíal dU 
Pelado y loza 
Dara calé. 
B o t e l l a s y G a r r í 
f a s p a r a l í q n í d c i 
f r í o s y c a l i e n t e ^ 
m a r c a 
H O T A K O I D 
C A F E T E R A E L E C T R I C A Y S E R V I C I O . 
Manning Bowman & Co. Meriden, Conn. U 8. A, 
Para pedidos e informe» 
fESCARPHNTER B R O T H E R S CUBA 10J '^AVAJ**. 
c 61?9 al* 
4 0 A N O S D E E X I T O . 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
L A U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A D 
Sarua 
Caíbarién 
Guantánarao. . . 
Cuba. 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . 
Nuevitas. , . , . 
Antilla 
Ñipe Bay. . . . . . 
Júoaro 
(Jibara y P Pídre. 
Bañes. . . . . . 
Manatí. . . . . . 
Zaza 














Total de toneladas, 1919 
Consumo local, 1U19. . . , 
meutaria a las ocho de la noche dal 
inarto? 12 del corriente, los "pesqui-
tos" de la directiva del triunfauce 
Club Luarquéa. 
En dicha junta reinó el mayor en-
Jusia^rao, siendo discutidos con ca-
.'or toaos y cada uno de los impor-
tantes asuntos que figuraban en 'a 
Orden del Dia y muy especialmento 
e1 informe en que la Comisión de 
fiesta" que" preside el señor Manuol 
Hcdrirruez Gómez daba cuenta de los 
brillantes trabajos realizados paar el 
mejor éxito de la monumental Jira 
que se celebrará el domingo dia '34 
del corriente, en los jardines de 
Tropical. 
He ?.qui los principales acuerdos, 
t (gún nota facilitada a la prenda 
! ior «l "bíblico" Malaquias Rodrigue-!, 
j Secretario insigue del Club Luarqués: 
1 Lectura y aprobación del Acta 
de la sesión ar.terior. 
2 .Lectura, discusión y aprobación 
j leí Balance mensual. 
j 3 Lectura de varias comunicado-
j nes recibidas en la Presidencia. 
¡ 5.ame, poniéndose en pie los señor ís 
1 same , poniééndose de pie los señCáJ 
j presentes, al señor Tesorero de la ¿f> 
ciedad, don Leoncio González F r a i -
cos, per el sensible fallecimiento d'J 
?u hArmans, la señorita Lucrecia 
Gonzá.ez Francés, ocurrida en el pue-
blo de La Mnotaña de Rio Negro 
^Luarca) el dia 29 de Junio último, 
haciendo extensivo el pésame a su 
FOJTEXT CATALA 
Para el próximo miércoles, día 20, 
la Sección Dramática de esta joven 
Entidad anuncia su sexta velada de 
Teatro Catalán en el Teatro de la 
Comedia, poniéndose en escena i?, 
chistosísima comedia en 3 actos de 
R. Franqueza, "La Taca de Café," ba-
jo la dirección del señor Vllardebó y 
con el siguiente reparto: Doña Bár-
bara, señora Belda; Sofía, señorita 
Albareda; Leonor, señorita Pérez; En 
carnación, señorita Burgay; Li-Lí. se-
ñora Sans; D. Saturno, señor Vilar-
debó; Ernest, señor Riera; Frederic, 
señor Gironel}^; Jaimíto, señor Cos-
ta; Pere, señor Claramunt; Ramón, 
señor Pell; Criat, señor Vidal. 
Para esta función se ha hecho ca'' 
go de pintar una d.-icoraclón, el re-
putado escenógrafo señor Vidal y V:-
dal, en donde representa el segundo 
piso del Gran Teatro del Liceo en una 
noche de baile de máscaras. 
Dadas las muchas simpatías co •« 
tiue cuenta el Foment Catalá y 3! 
Cuadro Dramático, auguramos un lle-
no completo para dicho día. en si 
Teatro de la Comedia. 
LA L I G A AGRARIA DE GER3LADE 
Elegante Matínée 
_ Nos envían el sugestivo programa 
ae los bailes que ejecutará la or-
questa de Pabllto Valenzuela en la 
elegante matinée que esta socledan 
celebra el domingo próximo en el 
ramoso parque de Palatino, ahí va: 
PROGRAMA 
Primera parte 
, lo.—Danzón. La niña. 
2o.—Danzón L a carretera. 
' 3o.—Paso Doble Viva la Comisión 
; 4o.—Danzón Esther. 
5o.—Danzón Que Volumen 
60.—Vals. Fresca Brisa 
7o.—Danzón. Que Pachó 
80 .—Dazón . Dos Amigos. 
Segnntfa parte 
lo.—Danzón. Barba Azul. 
*0-—Danzón. MI Dalla. 
^o.—One Step. Dedicado al Presidan 
e 
4n — l^fcaón L a Recholata. 
5o.—Danzón Debajo 1c la mata Je 
oango. 
6o-—Paso Doble. Andando por Ger-
aade. 
7o—Da-zón Sonrrísa. 
So.—Danzón. E l Marinero. 
CLUB LUARQUES. 
Celebraron sesión ordinaria regí*' 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y-comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I O L A No . 9 9 
bermeno don Celestino y demás famí-
'-ares. 
Darre por enterada la Junta del 
resultads Gb îa. suscripción llevada A 
efecto entre los socios del Club para 
cooperar al proyectado homenaje a 'a 
Memoria del Excmo. Sr. D. Nicolás 
Hivero ilustre Director que fué dpi 
DIAPTO D E L A MARINA, cuyo re 
sultado no ha podido ser más satití-
factorio. toda vez que, habiéndola en 
/.•atezado la Sociedad con $100, alcai-
ró a la linportanto cifra de $255.00, 
según notas oportunamente publica 
las. 
6 Aprobar el informe de la Comi-
c'ón ê Fiestas, asi como el progra-
ma y Menú «onfecionados por la mis-
ma para la Jira-Almuerzo del día 24 
del corriente. 
LOS D E MUROS D E PRAVlA 
Sr. Redactor Jefe del DIARIO D E 
LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He de agradecerle la publicación 
de .las adjuntas lineas, en contesta-
ción a un escrito que apareció en 
ese prestigioso periódico con fecha i l 
del actual. 
I * anticipa las gracias su affmo. 
Amado Grande. 
Slo San Rafael 19. 
Vapor Al teo Xll 
Saldrá fijamente el 20 de agosto 
para Coruña, Gijón y Santander. 
Como hay gran demanda de pasajes 
recomendamos a los pasajeros so 
provean con tiempo de: 
Baúles Escaparates, de $35 a $150. 
Baúles Camarote, de $5 a $50. 
Baúles Bodega, de $8 a $60. 
Maletines, de $1 a Í40. 
Maletas grandes, de $2 a $60. 
dacos de noche, modernos, de $6 
a $8. 
Sacos ropa sucia, de $5 a $15. 
Sillas de viaje, americanas, de $3 
a $15. 
Portamantas, neceseres y gorras 
pava viaje. 
F. COLIA Y FUENTE 
Obispo 82. ToL A-2516. 
E L L A Z O D E O R O 
Teléfono No. A-ft485«—Manzana de 









Recibidas hasta el 31 de julio 
en puertos, 1919 3.541.27% 
Distribución de las 2.275.189 tonel» 
das de azúcar exportadas hasta 31 
de Julio, 1917, 
Sacos. 
Habana. , . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . , 
Clenfuegos. . 





Sta. Cruz Sur, 
Nuevitas. . , 
Antilla. , 
Ñipe Bay. , . 
Júcaro. , . • 
Gibara y P Padre 
Bañes. . . . 
Manatí. . , . 
Zaza. . . , 




















S puertos al norte 
de Hatteras. 
N. Orleans. . 
Interior E U. , 
Galveston. . . 
Savannah. * , 
Canadá. . , , 
España. . . . . 
Méjico. . , . , 
A. del Sur. 
Europa. . . , 

















Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I n f o r m a c i ó n 
M é r c a n t i l 
P R O D U C O O N " a z u c a r e r a d e 
L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
4̂  9t. 
mm 
r - ' d e l - i 
<<J ü y las 
Catorce bases 
del hor^l^e 
Nuevo Libro que regalo a mis amigos, simpatizadores y... enemigos. 
P I D A L O A S Y R G O S O L , A P A R T A D O 1 9 4 9 , H A B A N A . 
— A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . • 
N o m b r e 
C a l l e 
C i u d a d o F u e b l o . 
ESTADO de la exportación y existen-
cias de azucares hoy dia 31 de Ju-
lio de 1919, comparado con igual 
fecha de 1918 y de 1917. 
E X P O R T A C I O N 
3917 
Sacos. Tonls. 
Habana. . , > . 
Matanzas. , , , . 
Cárdenas 
Cienfuegas. . , . 
Sagua 
Caibarién. . . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . 
Nuevitas. . . . . 
Antilla. . , , . . 
Nlpe Bay. . . . . 
Júcaro 
Gibara y P Padre 
Bañes 
Manatí. . . . . . 
Zaza 





















,. . . 15.926.320 2.275.189 
Distribución de las 2.301.372 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 
de Julio de 1918. 
Sacos. 
3 puertos al norte 
de Hatteras. 
N. Orleans. . 
Interior B U. 
Galveston. . / 
Savannah. » , 
Canadá. « . . . 
España. . 
Méjico. . . . 
A. del Sur. . 

















Total. . j l x . 16.109.602 2.301.37! 
Distribución de las 2.457.149 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 
de Julio de 1919. 
Sacos. 
Total de toneladas en 1917. 
Consumo local en 1917. . . 
3 puertos al norte 
de Hatteras. 
N. Orleans. . , 
Interior E . U.. 
Galveston. , 
Savannah. ^ ... 
Canadá. « 
España. . . , 
Méjico. . i 
1.024.139 A. del Sur. . . 











Recibidas hasta el 31 de julio 
en puertos, 1917 
Total de toneladas en 1918. . 




Recibidas basta el 31 de julio 
en puertos, 1918. . . . . . . 3.079.775 
Total. 17.200.048 
Notas.—Sacos de 320 libras, 












Habana, 31 de julio de 1919. . 
J O A Q U I N G. GÜMA. 
L E A N D R O MEJER. 
Habana. . . . . . . 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Clenfuegos. . * . . 
Sagua 
Caibarién. . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba. . . . . . . . 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . 
Nuevitas. . . . . 
Antilla. * . . . 
Nlpe Bay 
Júcaro. . • . . . 




























Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Clenfuegos. . . . 
Sagua 
Caibarién. . . • 
Guantánamo. . . 
Cuba . 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . 
Nuevitas. . . ^ . 
Antilla. . .. . . 
Nlpe Bay. . . . 
Júcaro 
Gibara y P. Padre. 
Bañes 
Manatí. ^ . . • . 























Habana. . . . • 
Matanzas 
Cárdenas. . . . . 
Clenfuegos. , , . 
Sagua. . . . . . . 
Caibarién. . K . 
Ouantánarao. .' . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz Sur. . 
Nuevitas. . . . . 
Antilla 
Ñipe Bay. . . . . . 
Júcaro. . • • • 
Gibara y P. Padre. 
Bañes. . . « • • 
Manatí. , . . . • 
Zaza 





























M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
« L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E ESTA CASA. 
A B E U L A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
o 6168 10t-9 Anuncios J. A Morejón. TeL 'A-
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
I 









P I L D O R A S T R E L L E S 
y d e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u o z a d a s ( f i e 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a -
" i " 
fe 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
PAGINA N U E V E 
MAfliFIESTOS 
rrfu — « o i e t a aemrlcai wa-vn 294 Gol t  i na 
J ^ u K K T ^ ^ ^ . ^ u r o n s i s n a d a a li 
r ibadn 
parar averias. 
^ • a ^ b a d n con madera y viene a re-
4 - , r ^ Q T O "W- —Vapor ajnerlcano 
i C P / j e A n t l U ü . cons l^-ado a H U 
^ ¿ ^ « e s mie l en t r á n s i t o para 
V e ? ' ü r l e a n s . , 
^ ^ m n 20tí — V a p o r americano 
M-^^'^ÍkOTT c a p i t á n Phe lan . pro-
J » Pde Key W e s t ' cons ignado a H 
rtronner. Co Oenfuegos ) : 150 
Santmaiz =iJO i d e m a v e n a • d e l J e 
S Í ^ M Í Í v i d e n c l a : 65 bultos m a q u i -
naria í ° % ™ u í Co . : 7 I d e m Idem 
V n i t e J i ™ * . i m ralles. 
AgU Sutrar S000 ladri l los . 
Sala» ->1U o hultos maquinarla , 
^ r c e n t r ^ ^ y C o . : 1310 r a ü e s . 
^ menos. 1731 mol inos (300 me-
« ^ B a n S ¿ u g a r y C o . : 298 tubos. 
S-ÓO ladrIÜos. ^ 
. m i t t f S T O 297. - . V a p o r americano 
M - v M m - \ N E c a p i t á n L e w i s , proceden-
M o b ü a . ' c o n s i g n a d o a Munson S . 
Line. 
VIVKRE»: . 2 200 8aco3 m a í z 
? / . h e v a r r l >• Co . : 250 id Id 
C t w a y Co : 250 I d e m Idem 
^ L ^ p e z : 300 I d e m avena. 
E i r w i . 500 idem adem 
B E n » • ^ c ^ 6 2r)0 idem har ina . 
peños) . . 300 i(lem jdem 
E r a a u é ^ ¿ i c i á y Co . : 1000 Idem I d e m 
(6 menos). 200 I d e m I d e m (1 
Faioon y ^ " 15 cajag gniehichas. 
^ r n a n d e z T r á p a g a y C o . : 10 idem 
pUMroHs y Co. : 50 I d e m Idem 
M S r i ¿ u í z E y : i l i p o l l : 16S huacales m u ^ 
^Mariana y Co j S i saros mangos. 
Kllis Bros- 29 idem Í d e m . 
¿ {pnteria: 14 I d e m idem. 
V r n S V y Co. • 445 atados b a r r a s , 
r .^ipa H n o . : 392 i d e m Idem 
Thrall E y Co. : 5 cajas accesorios e l é c -
tri?0Taauechel 5 huacales drogas, 
f-rosuerla . - . I h l in son : 25 i d e m Idem, 
w í^nzalez v C o . : cajas medias. 
L i a d o Paz y Co. : 2 i d e m i d e m . 
TV-rez y Sed: 2 í d e m i d e m . 
Diaü y L l z a m a : 2 I d e m toallas. 
Y "Muñoz: 2 I d e m ropa 
Nacional de v i n o s y l i cores : 1 huacal 
mamiinaiia. , 
Dver Dubricl 10 cajas ropa y lencenu 
Salcedo y Oteiza: 2 cajas fcajas de 
^García Viv;.nco y C o . : 2 Idem medias. 
Muñoz v Co.: 4 í d e m i d e m . 
Martín % Castro y Co . : 10 aejas j a b ó n . 
A Alonso: 4 bu l tos bombas y accesorios 
B i ípco . i rs : S cajas extracto, 
í r o i i l c a l : 7 bu l to s nuiquinarhi . 
Prieto tino.: 2 calas modias . 
1000 : 5 bultos accesorios e l é c t r i c o s . 
M Garda: 75 t í i rr i lps res ina. 
Rubiera H n o . : 3 cajas accesorios 
, Trinidad Sugar y Co . : 4 l i j a s medias 
y ropa. 
" K ( ínzman: 1 caja sobres 
F AJá: 8 bultos f erre t er ía . 
E Martí: 15 idem Idem. 
Capestnnv Garay y C o . : 11 pacas algtK 
<16n. 1 menos. 
Mentndez llodrígueT: y C j . : 1 ca,;a me-
dias. 
Canal y García :<,! i d e m í d e m . 
Arenal y T u r e s : 1 idem idem. 
016: 3 ídem idem. 
Hernánlez y A g u s t i : 35 pacas almoha-
dillas. 
Poblet y Mundet: 512 pares calzado. 
Hiera Toro: 210 bultos tubos. 
Aramce v Co . : 170 idem idem. 
JAllc*»; 9 Idem idem 
A Rcdriguoz: 22('> bultos fercteria. 
Machín y '-Valí: 92 idem idem. 
MADKRAS: 
Fasto Ueltnin y C e : 1201 piezas m a -
A (rómoz: "SOS i dem idem. 
T GWimez: 11254 I d e m Idem. 
A'.t frrot y Pel leya: l'.i idem í d e m . 
P^RA GIBARA 
I! Bonilla y C o . : 2 í : ! pares calzado. i 
Cnnrnnñia ' Importadora de F e r r e t e r í a 
(Guant¡ln'iino): 42 sacos mangos. 
J Machlran: bultos ta labar ter ía . 
„.L6i)?>z j F e r n á n d e z ( M a n a n i l l z o ) : 1 
r-: ropa, . 
U C m u o v a ( T u n a s de ^.aza) : 3 cajas 
íerre'erl.i. 
Punta \lef:r(í Si lgar (Ca ibar l én ) : 5 m u l -
tos maq.ilnaila. 
PARA SAGUA 
Morris y Co. : 225 terceru 'as manteca . 
Muiüo v Oo : 19.01)0 ladri l los . 
J M Gonzakz v C o . : 49G xalos a lambre 
flnlcena y P r a d o : o00 sucos har ina . 
Jiménez iMrl y C o . : 250 idem idem (10 
menos). 
T'rango y L a g o : "00 i d e m :dem. 
Kholo v Murió ' 5 cajas K-Jidos. 
K SIagid.111: 1 i d e m i d e m . 
Y Muño • ;; I d e m i d e m . 
J Córdoba: 1 Idem cami-iiU'. 
Swift y C o . : 25 c i j í i s sa^.-l'/chas 
P OniagügiMscoa y" Co . : 0 cajas p u e í ^ j 
Beman lez H n o . : 1 cajas tejidos. 
Merinti-io v A r r u z a : 10 bultos forre-
wurla. 
Maribona ñ a m p e d r o y C o . : 28 id i d 
P Ah-irez Hno : u cajas efectos *s-
«•attados. 
^ G o n z á l e z : 1 caja ropa. 
tttmpañia L a s A n t i l l a s : 21.692 piezas 
maderas. 
Jtl González v C o . : ia">5 bultos tubos. 
Marbbona SaniDcdro y Co. : 84 id Id 
Magadar.: 4 cajas tejidos, 
«n iño y (',,.: c - j o o indril los, 1297 tubos. 
.-Nrango y L;iu'o: 500 sacos h a r i n a . 
Imcnez U y Co. : 250 iaeni idem, 1 en 
luda. 
1 ^. y Muñoz: 4 cajas tejidos. 
A i M \ N ' I F I E S T O —Vapor americano I 
• i i A M i , - ap i ián Fholan, procedente de | 
lampa y escala, consignado a K L B r i a - 1 
p DE TAMPA 
y Parizuel) y Co : 75 cr.'ifB c a m a r o i . i s 
•i Franquiz y Co . : 125 s a o s papa-J. 
•' Senrd i :1o cajas roscado. 
* t : ' id,-T1 idem. 
'\T 1 m á q u i n a de coser 
"í barcia: 2W) snc . s rcsin-i . 
I - 15 ^ Kr;v ^'EST 
dftn « lna Cubana de Pesca y Na gd • 
I i ' . ' 0 ca.fas pescadj 
T h í o n , r s v C o . : 1 caja »^cesorloa 
írteos 7 Co": 34 bu l tüS accesorios e l éc -
r^h"?, y Co. : 1 caja efectos 
Son?* :r ^ a ^ l n : 1 caja bulbos 
tes . 0 ! r n ,i:xPrcss y C o . : 10 bultos efec 
"e exoreoss. 
toKÍI^{?IST0 299. - V a p o r americano 
redento ó H4)OX• CilI)itán ^ H e r u p . pro-
ll" a w- ?r • í . a ' ve s ton y escala, consigna-
: d e - o a Srnl t i i -
A ¿ tn í i ' S'ro'S M A T A N Z A S 
CosiaqUC: ,1:30 sacos h a r i n a . 
«ajas tomates'08810: 750 Ulvm idem, 200 
íaHnaalIná' iraribona y C o . : 299 sacos 
' S i i 4 £ 5 ^ a y Co.fi: 250 idem Idem 
270 l(Vrn .1hnares y C o - : Idem Idem, p ¿{ Jrroz. 
^exfn v í ? 0 - : 40 idern barina. 
. L del Von <'7': -00 «"al"18 tomates, 
fina. vane C á r d e n a s ) : 250 sacos h a -
Tanler £K ?KW ORLEANS 
^ " ' a n T ^Phez 7 Co. : 490 sacos arroz. 
i ! H l í . e-o V C o . : 250 idem Idem 
d e v a n o , 'n ' \a : 251 Idem Idem. 
C a r n e C o i 
= d e , V e n t a 
P R I N U P A L B 
• v i v 
y 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
L I C O - R N E 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s * 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " B A R R E R A " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
P A R A M A T A N Z A S 
Obregon y Gfimez: 250 sac . 'S har^n.v 
F Diaz y C o . : 250 idem Idem, 250 le. 
m a í z . 
M d i c t o : 1 ca ja calzado. 
Sobrinos de Bea y C o . : 50 pacos fr i jui , 
425 Idem h:uina. 
Larraznba l y V i l l a - 250 idem idu.u 
D P é r e z i Co . : 15 tercerolas mitrt*«,a 
zSwlft y C o . : 25 Idem, 100 l l e m , M, 
barri les aceito 
P A R A CAUDBiN'AS 
Agulmga' -u - ia y P o r c e l ; 2Ü0 cajas de 
J a b ó n . 
B Mení'nde/. y C o . : 20O U e m Ídem, 75C> 
sacos maiz. 
Suárez y C o . : 80 rolos alambre-
.7 G o n z á l e z j 2 cajas calzpdo, 1 cVin de 
anuncios. 
S Meiu''n(lo/ y C o . : 150 sacos garbanzos 
Obregon Arenal y C o . : 200 id h l f i i a 
F r l t o t y C a t a r i s e : 100 t-j-cerolas m a n -
teca. 
Swlft v C > • 25 idem, 175 i cajas í d e m . 
Morris' yq C o . : 75 tercero'as id^m 
l í a n c r j f t T ; . r a l l y C o . ; ICo buroi i fe-
rreter ía . C a i b . . r l 6 n ) . 
M A N I F I E S T O W2. ~ V . ! ' ) ) r amcricniio 
M O N T E l l i t E Y , c a p i t ó n Blackadder, pro-
cedente de New York , consignado a W H 
Smlth . 
V I V E R E S : 
J Ca l l e y C o . : :5 sacos lentejas. 
Romagosa y l Co : 70 i d í m Idem 
E y C o . : "ü'J idem har ina 
Swi f t y C o . : 100 piezas carneros 
Btts t lÜo, San Miguel y C o . : 75 cajas 
mantequi l la , 
J M fjtetftz e H i p o : 25 icífem idem 
M N a z a b i l : 150 métrf idem 
• M C : 30 'dom Idem 
Proveedora C u b a n a : 100 Idem idem 100 
idem Oiignac 100 Idem ginebra. 
M a r t í n e z avin y C o . : 5^ idem mante-
qui l la . 
S C : 100 ;dem Idem. 
Zabal.Ma y C o . : 100 idem Idem, 100 
idem cerveza. -
. Ga lban Lobo y C o . : 250 idem mante-
en i l la . ' • • . 
F a l c o n y P r l d a : 50 Idem idem. • 
Carbone l l Dalmai i j - :.r>5 i(iem idem 
L l a m a s y R u i z : 25 idem idem 
P é r e z y F e r n á n d e z : 25 Idem idem 
Alonso y C o . : 50 idem idem. 
.7 Qallarrsta y Co. ¡ 45 idem idem 
M M u ñ o z : 50 idem idem. 
R Suarez y C o . : 300 idem Idem. 1 
L a v i n y G6mfez : 100 idem idem 
H A s t o r q u i y C o . : 100 l í ' e m Idem. 
R Alvavez 150 sacos har ina 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : TO cajas m a n -
tequilla, 200 Idem cerveza, 1 enos. 
P e ñ a C i l l a l b r e y C o . : 50 idem idem. j 
N Pardo y C o . : 200 idem Idem, 50 Idem • 
cognac 23S Idem mantequina , 100 idem 
whiskey. 
500 Idem idem. 
^ I n r L a V r?73 1(lein 1,lem 
"tero y r l '̂j'"19 Pnerco 
to^'-alez v ¿ 1L>0 Bf,cos m a i ^ 
nS ra l &uar"5: 500 Idem Idem, 300 
*2¡í « n n i 0 8 7 Co-: 600 idem maiz, 500 
f F e r n á n • 6 , r ¿ ^ idem ^ ¡ ^ s . 
líiai,Ioe>*nzu ^ b a r r i l e 3 eamarones. 
1 Idem w . 8 0 0 0 8 ceb•lri',• 150 ^e-"» 
^ y Qo ^ ü T y - 100 Idem a l l m o n t r 
P E ^ t l - -inñ , , l d c m avenn. 
l Y ^ o T l ypnCo - J » ' ^ « n Ide.n 
RUrfega: 40ÍA 'f0 h"aral « ceboU-.t 
r Fema" i 8 a c o 8 harina. 
T S f ' L A X F s .11 c a J a 8 J a b ó n 
Grjmpz v r» 
Vi^Mo: i oaL2<m.pUrñ* m a d e r i t 
A v y b U c o J ? r e ^ t o s % tJ :'Hh"' 
P0; ir,,nda • « ?,,• 0 c 2 J a 8 sillones. 
J a8 y Co • J ' ^ T 1 efectos de toca-'-.r. 
\lVU>: 37 i / aznlejos. 
• S - á f e« 'r ,bÍr5 c'lJas muebles. I mA. 
SV11': & ? b n u 0 , l : 2 b'lrlle8 Pln nn . . 
l¿ cajas sillones. 
P 
Finísimos 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
E R a m í r e z y C o . : 200 idem Idem. 
C r u z y S a l a y a : 50 idem idem, 50 Idem 
mantequi l la , JOO idem cervfczjj. 
Proveedora C u b a n a : 50 l( !«m Idem, 5» 
idem tvliiskey 
Estevanez y C o . : 250 Idem Idem, 100 
Idem mantequil la . 
L a u r r l e t u y Vl f ia : 110 cajas whiskey . 
UOfiéZ, Gonzj'ilez y C o . : 50 Id id. 
K a m o s L u r l e a y C a . : 50 cajas manto-
(Miilla. 
I s h i , Gptl^rrtz y C o . : 50 idem Iddm 
P P : 120' ra jas macarroi es, 10 Idem 
.vino, 2 Idem embutidos, i id Kilsas, 
D E z k q i o r r o : 20 atados andullo. 
N e S t l e ' A S M i l k : 0 caj i-i compota. 
J M D n i p e r : ;!(KK) idem leche. 
A l » u a c e s : 12 idem ))escado. 
F e r r e r y P u i g : 12 Idem idem 
C Y C : 0 barriles, 1215 cajas m a c a r r o -
nes, 2 Idcrrv ?.,irne. 1 Idem efetos, 4 b u l -
tos quesos. 
Barcelfl C a m p s y Co : 100 c a j a s cerve 
za, :'. menos. 
R i b a s v C o . : 1100 Idem. Idem. 
C E N T R A L E S : 
T u l n i c a 40 c u ñ e t e s clavos 
San J096: (> bultos maquinarla . 
E s p a f l a : 3 Idem Idrm. 
Soledad: 1 í d e m idem. 
. De l ic ian: 1 Idem idem. 
R e m e l l ' » : 1 idem Idem. 
C A L Z A D O S : 
U s s l a v V i n e n t : 3 caj:i8 calzatTo. 
M F e r n a n d e z : 3 Idem idem. 
Incora y Co.': 1 bvlto t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l v Co : 11 Idem Idem 
D Rodrigii'.'z: 12 id^rn í d e m . 
M V a r a s : J.'O Idem b e t ú n . 
P A P E L : 
Solana v G a r c í a : 3 hhr.acales c a r ó n , 
5 ca jas papel 
Mercur io : 212 fardos Mtett. 
Snares C a r a r a y C b . : 58 cajas Idem 
M V i l l a r : 2 ca jas efect.13 de Id . 
Z n b l e t á y C o . : 3 huacales Idem. 
So lana y C o . : 2 cajas efec.'os, 98 ntadou 
pi peí . 
Lloredo y R : 215 Idem Idem, 3G bultos 
(•(Velos. 
D H G A S : 
B a r r e n v T o . ; 2 bultos drogas. 
.T P o m 4 a : vi) Idem. Idem 
Salcedo y i c i z a : 10 Idem Idem. 
• i 
M A N T F i K S T O 303. —Vapor americano 
J R P A U K O T T , capitiin Phe lan . proce-
dente de K e y West , consignado a R L 
P r a n n e r . 
M Í S C E L V N V A : 
Cuban Cenfr;.! R y C o . : 'MUS ral les 
R í o Cauto S u g a r : 29.000 Ihdrl l los . 11000 
r u n o s . 
P u r d v n n l Hender fon: f.'SO tubos. 
11 B r l g . i s : 2 c i l indros . 1200 atados cor-
tea. 
S . i I t s iJ.it v C o . : !295 idtubos. 
S Areos: lOOO ladril los 
T E C : 61 cajas l á m p a r a s . • 
—t 
> I A N I F I E S T O 300. —Vapor americano 
M E X I C O , c a p i t á n Jones, procedente de 
N'ew ork. consignado a W H S m l t h . 
V I V E R E S : 
T a u l e r S á n c h e z y Co : 25 cajas quesos. 
F a l c o n y P i l d a : 25 Idem Idem 
I I As torqui y C o . : 75 Idem Idem 
O M N a c i o n a l : 75 sacos m a n L I 
Menocal y N o r m a n : 000 cajas r e í a s , 2 
Idem cu 3ro. 
J C a m p l o n : 25 cajas quesos. 
S S F r e l d l u m : 25 buriles -whiskey. . 
A L e y : ¿>: 2 c a j a s chocolates, 5 Idem : 
maiz , 4 idem cereales 2 Idem pimienta , 1 
Idem te, 4 loem avena, 15 Idem fresas. 
Cea y Blanco y C o . : 15 bultos efectos. ' 
2 cajas p imienta , 10 Idem especies. 15 ¡ 
bultos vinagre, 2 cajas salsas, 2 Idem 
conservas. 
F L ó p e z : 6 caas contf l turas. 
A y C o . : 10 sacos frijoles . 
A V a r g a s : 70 bultos conservas. 
J L l e r a y C o . : 10 barri les Jamon. 
S L : 100 sacos m a n í . 
P F : 145 ca jas surdinas 
P F : 100 Idem Idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 10 barri les , 5 terce-
rolas Jamon. 
One i l l y D a l m a u • 117 sacos arroz. 
P M C o s t a s : 34 bultos acesorioa c a r a 
autos. 
P y C o . : 1H c a j a s past i l las y frutas 
G A : 100 cajas J a b ó n . 
1259: 10 cajas cacao. 
Oss teLhi Malet y C o . : 10 cajas m a n 
tequilla. 
Roca y C o . . 16 Idem Idem. 
F e r r y P e r a l y C o . : 10 cajas mantequi l la 
Proveedor-! C u b a n a : 75 cajas papel, 35 
Idem salsas, 25 Idem espinaca, 25 Idem 
zanahor ias . 
A L i y l : 124 bultos v í v e l e s y efectos 
crhlnos . 
F _ F :5 tercerolas manteca 
K W : 29 bultos v í v e r e s yefectos ch inos 
P T W : 15 Idem idem 
S S L : 21 I d e m idem. 
B owrr.an • 130 ca'at- aguxa. 
Nestle A S M i l k y Co : 280 cajas leche 
8C idem chocolate. 
Gnlban L o b o v C o . : 50 c a j a s puerco, 
1 tercerola Jamon. 
F^rnlindez, A T r ^ a p a y C o . : 25 ca jas 
aceite. 
L l a m a s y R í j I z ; 100 Idem sardinas , 50 
sacos fr i jo les . 
8833: <0 id » n Mere. 
M G a r c í a : 25 ci'?.is aceite, 4 Id puerco 
3714: 15 sacos f'Moles. 
Q I l i lng: 25 Idem Idem. 
L G : 3 caj;is c a r e l a y pimienta. 
L u u r l e t a y Vlfia - 2 cajas salsas, 3 I d e m 
pimienta. 1 'dem ej.tracto, 
Manzabeltla y C ) : 1 Í d e m Idem. 1 Idem 
mostaza, l idem sal. 10 Idem alpiste, 15 
Idem tapioca, ide ccesorios para ensa-
lada. 
Swift y C j f i : 50 cajas b.icalao. 
M N a z a b a l : 100 m c o s m a n í 
G o n z á l e z y Pnarai. 30 bari les b ó r a x . 
5 Ro»' lra- 19O0 « a j a s sardinas . 
Swift y C o . : 8 tambores, 12 c a j a s que-
sos, Romagosa y C o . : 1 c a j a acoeso-
l í o s , 1 Idem Idem. 
W S P : 2 cajas pamon, 10 Í d e m e m -
butidos. 
B G T : 30 Í d e m Idem. 
P i t a H n o s . : 514 sacos arroz. 
American T r a d l n g y C o . : 10 f a r d o » 
canela. 
P o r r o y C o . : 10 cajas mantequi l la , 125 
c a j a s quesos, £ ca^.s taplo.vi, 106 bultos 
frutan. 
L o z a n a V e g a y C e : 10 ca jas chocoa-1 
te, 3 Idem c n f l t u n s, 225 Idem quesos. 
171 bultos frutas . 15 cajas p a n q u é . 2 
huacales e s p c l a s . 2r» cajas levadura, 20 
cajas jamon . 
Swift y Co : 470 cajas quesos. 
Porro y Co : 29 cascos r u e s o s 
Cea B l a n o y C o . : 5 cajas mantequi la . 
10 cascos queyo». 
L a u r l e t a v V i ñ a : 15 Idem Idem 
Crin y S a l . i y a : 115 Idem. 45 cajas que-
fos, i! idem confituras. 10) Idem m a c a -
ironcs , 34 Idem frutas. 10 id( fnace i tunsa . 
N Pardoy C o . : 25 catX ^, 190 cajas 
quesos, 1 enja efectos. 20 idem m a n t e i ; u i l 
l i a . 5 l d ? m cereales, 5 idem m a í z , 10 ide.n 
chocolate. 
•T P : 40 cajas mantequil la . 
Efotol P l a z a . 4 barr i les carne. 
A A r m a n d ; 2 huacales an'o, 3 id a c í U c 
340 calas quesos, 213 bult i.i frutas 
J i m é n e z 115 tdena idem, 2 huacales 
> l ' o , fí atados alambre. 
6 Ctosonl- 48 bultos f n tas. 10 ca,H3 
c i c p o s , 1 h r á c a l apio, 3 d cestos 
.7 G a l a r r e t a y C o . ; 75 bu tos frutas , 1 
l i a c a l e apio, 1 ca ja tocie no, 80 1 J : m 
quesos. 
J Noriega: 113 bultos f r u í a s , 2 h u a c a -
K" apio, 4 if'em cestos. 
Romagosa y C o . : 20 s a o s pimienta , 50 
f. idos c a n e U 2 caiáa h e n a m i p n t a s . 
F ' e i s r h m n n y C o . : 120 ca;as devaduta 
M y C o . : ."0 cajas a c e l t í . 
F a l c o n y P r l d a : 50 idem Idem 
>. Nazaba . : 50 Idem Iden: 
Romagosa j C o . : l caja efectos de n a -
de ras . 
G : 5,( cajas: aceite. 
T a n l ? - Srtn. l ez y C o . : 100 cajas fáhnn 
F a l c o n y 1-r ída: 25 cajas mnntequl i .a . 
1 A P E L : 
D i a r l o de la M a r i n a : 1 c a j a efectos, 
atados p'i;>el. 
L a L u c h a : z caja efecto?, 
l l avan . i P j s t : 1 Idem ' d r m . 
W .7: 150 cajas l ibres . 17 Idem est-ntes 
G . M u ñ o z : :', atadon- paot l . 
F F e r n á n í f ; y C o . : 1 caja cintas, 30 
idem goma. 
,7 hfip&z R : 2 cajas efectos, 4 Idem i>aoe 
Lloredo y Co : 5 idem i . í e m 
R a m b l a Boi:za y C o . : 7 id efectos 
V Alvaro;; . 58 bultos p 'pc l . 
M V i l l a r : \X cojas idem. 29 bultos efee 
res. 
ÍJ R C - 10 cajas pajpel. 
V F Moro. 37 cajas Idem. 2 Id efeetjs 
G U y Co • 500 fardos panel . 
Habanera rr tduétr ia l : 21 14 id 
Maza y C •. • 2 cajas c i r t o n . 
I - . : 20 atados pape' 
Fcni indez , Ci'stro y C o . : 97 atados car-
tucho?. » 
Su;irez, Campa y C o . : 1C l-ultos efecics. 
M G : 0 c a j a s papel. 
Escrngo y M a s e d a : 27 cajas barni.s 
A Revelado y C o . : 50 bul les papel 
Gutl.'crez r C o . : 17 b u l l ó n efectos 
Con.pa.Tla L l t o g r á f i c a : 8 Idem tinta, tO 
Idem aceite. 
Bnrandlar . ln y C o . : 10 bultofl efectos. 
P Bala ' I n o . : 15 íde m Idem 
J M o r l ó n : £ cajad papel 
M a r t l m z , G v e r r a y Co : 597 atados 
Vi pe í . 
R u i z y C o . : 1 caja ld »m. 
Monta lv i v C r t r d e m s : 2 c a j a s p ^ ' n a s . 
C E N T R A L E S : 
P a s t o r a : 17 bultos m a q u i n a r l a 
Ci inair ' ia: 8 Idem Idem. 
C a r a c a s : 14 Idem Idem. 
C r i o : 1 Idem Idem. 
Santa L u t g i r d a : 10 Idem I d e m 
P a t r i a : 48 ,dom Idem 
A d e l a i d a : .'60 Idem Idem. 
T u i n i c ó : 20 idem idenv 
Cuba Carit»: fi Idem idem 
F e : 2 iifam Idem • 
l' .nraguá S u g a r 4 Ide m l c ' í m 
F l o r a : 15 Idem Idem. 
P r o v i d e n c i a : 2 Idem idem. 
F s p a ñ a : 5 ¡ d e m Idem. 
Kan M i l i : 1 Idem 'dem. 
G ó m e z M e n a : S Idem l ' i tm 
M C a m p a y C o . : 4 Idem Idem 
N : 11 Ide efectos chinos 
F B l a n c o : 5 Idem tejluos. 
1» C . 3 cajas brocr.as, 28 "porcelana, 69 
Idem aceite. 
an O n L o v g : 10 t t j a a e í e c t o s chmos 
41 Idem porcelana. 
P C : 2 cajas mues tras 
R o o .Iguez T n o . : 1 idem broch-s 
B O n e d a : 1 Lul to paja . 
M a h i f i e s í o n ü m . 308.— V a p o r e m i r i c a -
no E X C E L S I O R , c a p i t á n Unswor th , pro-
cedente de New Orleans , consignado a A . 
E . Woodel l . 
V I V E R K S : 
G r a n e r a : 5024 sacos garbanzos. 
E r v l t l : 25CO idem avena. 
F a l c ó n y P r l d a : 250 Idem I d e m ; 250 
í d e m m a l i z ; 250 idem s a l ; 
Garc ía H e r m a n o : 100 pjaulas aves. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 750 sacos de ave-
n a . 
Otero y C o . : 250 idem i d e m ; 248 pacas 
heno. 
B . F e r n á n d e z : 300 idem i d . 
R . P a l a c i o s : 1200 i d . i d . 
A. Mon H e r m a n o : 300 Id. id. 500 i d . 
a l fa l fa . 
M . N a z á z a l : 600 i d . m a í z . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 523 id arroz. 
P i t a H e r m a n o s : 334"id. i d . 
S. R o v i r a : 1645 id4 i d . 
S á n c h e y C o . : 361 I d . i d . 
S á n c h e y C o . : 361 i d . i d . 
I s l a G u t i é r r e z v C o . : 1827 I d . i d . 
F . B o m m a n : 549 I d . I d . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 818 I d . I d . 
P . G a r c í a : 281 i d . i d . ; 250 i d . s a l . 
Bonet y C o . : 1000 I d . I d . 
E s t é v a n e z y C o . : 250 i d . I d . ; 600 I d . 
fr i jo lea . 
P é r e z y F e r n á n d e z : 599 id . I d . 
L l a m a s y R u i z : 250 I d . s a l . 
Cos ta Barbelto y C o . : 250 I d . I d , 
F r l t o t y B a c a r l s e : 300 sacos h a r i n a . 
A. Reboredo: 300 Jd. cebollas. 
Morr i s y C o . : 385 tercerolas m a n t e c a ; 
100 ca jas puerco. 
A l v a r é y C o . : 85 i d . I * ? -
S w i t f y C o . : 504 bultos carne ; 84 ca-
j a s huevos . 
A . F . A n g e l : 130 cajas chocolate. 
Y e n San C h e o n : 5 barri les camarones . 
Onel l y D a l m a u : 15 i d . I d . 
S u á r e z y L ó p e z : 5 barr i l e s aguar -
diente. 
E . L o r e n z o : 106 cajas ga l le tas; 9 bultos 
efectos. 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s : 107 cerdos; 3 muertos . 
K . y C o . : 100 I d . 2 muertos . 
L . B l u m : 23 m u í a s ; 24 vacas; 1 toro; 
1 cabal lo; 1 potro; 2 bultos efectos. 
M I S C E L A N E A : 
C. M a r t í n : 30 sacos á c i d o . 
Secretario de S a n i d a d : ICO idem I d . 
Cuban A. C h e m i c a l : 291 sacls i d . 
Ortega F e r n á n d e z : 2400 atados cortes . 
W e s t I n d i a Olí R . C o . : 1300 I d . i d . 
P . S i l v a : 6 bultos m a q u i n a r i a . 
E . Mel l er : 10 cajas m e d i a s . 
A r m o u r y De W i t t : 19 cajas calzado. 
B a r n g u á S u g a r : 1 caja motores . 
E . S u p p l y : 6 bultos afectos. 
B . B r e n d e s : 14 Idem accesorios e l é s -
tr lcos . 
Southren C o . : 1 bulto efectos; 2 perros. 
Secretarlo de G u e r r a y M a r i n a : 1 mo-
tor . 
Woode l l : 1 bulto efectos de escr i tor io . 
M A N I F I E S T O 309.—Vapor americano J . 
R . Parro t , c a p i t á n Phe lan . procedente 
de K e y W e s t , consignado a R . L . B r a -
nenn . 
V I V E R E S : 
Canales y S o b r i n o s : 300 cajas huevos. 
J . Caste l lano: 500 Idem i d . 
A. A r m a n d : 1469 I d . i d . ; 200 I d . ; 25 
tinas mantequ i l l a : 310 sacos cebollas. 
A. Reboredo : 13672 ki los coles. 
S l l t f y C o . : 1000 cajas huevos; 615 I d . 
mantequ i l l a ; 100 c u ñ e t e s ; 35 tercerolas de 
manteca . 
P . B o w m a n : 800 cajas huevos. 
M o r r i s y C o . : 300 sacos manteca . 
S. Or loso lo : 214 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : 
T r o p i c a l : 72000 bolletas v a c í a s . 
C o m p a ñ í a Cervecera : 74448 I d . i d ; 66.000 
idm Idem no viene. 
J . R . D . O r n : 2700 piezas techado. 
F . G . R o b i n s : 77 neveras. 
Ni trate Agencia y C o . : 451 sacos de 
abono. 
C e n t r a l S t a t l o n : 80 Idem b a r r o ; lOOOO 
ladr i l lo , s 
B r o u w e r s y C o . : 5 autos ; 15 bultos de 
accesorios. 
J . M . Otero: 1 I d . I d . 
Federa l E x p o r t : 21 planchas 79 b a r r a s ; 
908 ( a n a l e s . 
V I V E R E S : 
.v. A r m a n d : 1271 huacaes ceboas. 
B . R u i z : 260 idem idem. 
W . R . G r a c e : 500 sacos garbanzos . * 
L ó p e z Pereda y C o . : 300 barries p a p a s ; 
3221 huacales cebol las . 
G a l b á n Lobo y C o . : 200 Idem I d e m : 1000 
sacos garbanzos; 420 Idem a r r o z ; 8S0 i d . 
fr i jo le s . 
A . P é r e z : 111 huacales cebollas. 
G a r c í a : 200 i d . i d . 
S. R o v i r a : 308 sacos arroz . 
L . F . A . : 200 idem I d e m ; no vienen. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 huacales cebo-
l l a s . 
F r l t o t y B a c a r i s s e : 500 Idm i d e m . 35 
cajas puercos. 
Godinez Hermano : 30 cartones pape l . 
M. A r r i n d a : 1 c a j * . calzado. 
Cuba Supply y C o . : 9 cajas accesoriol 
e l é c t r i c o s . „ _ j i „ . , i „ q « i 
L . Reyes H e r m a n o s : 2 cajas m á q u i n a s j 
\molino8. ; . 
V M o o r é y R e í d : 2 c a j a » m á q u i n a s : 
Bas terrechea H e r m a n o : 32 bultos a c c » 
sorlos tubos. 
G o n z á l e z y Cervecar 3 Idem c a m a s . 
M. G o n z á l e z 1 ca ja calzado. 
M . G . : 1 Idem idem. 
H e r m a n o s D í a : 1 idem Idem. 
Salgado H e r n á n d e z : 1 Idem idem. 
M é n d e z y R o d r í g u e z : 3 Idem Idem, 
J . T r a b a d e l o : 2 Idem I d e m . 
A. Poo 3 huacales c a m a s . 
D . R o m a n o : 3 cajas calzado. _ 
A b r i l y P a z : i c a j a ratoneras; 2 hua-
cales tubos. 
A. RIbes H e r m a n o : 1 caja n a v a j a s . • 
M. A . : 1 c a j a accesorios apara autoe. ( 
J . B o a d a : 1S67 atados cortea. 1 
V . L ó p e z : 12 bultos calzado. 
D a l y H e r m a n o : 9 ca jas te j idos . 
E . L e o c u r s : 250 carboyes á c i d o no v i e -
n e n . 
Valmafia y B e n í t e z : 5 bultos tej idos T 
c i n t a s . . 
J . M | Z a r r a b e l t l a : 13 Idem accesor io l 
e l é c t r i c o s . 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 10 cajas camisas^ 
L . E . A n t i g a : 10 piezas acero. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o . : 8 cajas acceso-
rios e lectr ic idad. 
C o m p a ñ í a de Accesorloa da A u t o s : • 
Idem I d e m . j 
E . C . C . : S Idem I d e m . 
L E . C . : 64 bultos I d e m . 
B . H e r m a n o s : 1 c a j a bombas . 
V . B . : 5 bultos accesorios e l é c t r l e o « v 
B . W l l c o c : 1 c a j a quemadores . 
S w i t f y C o . : 1 ca ja toallas. 
Centra l F l o r i d a : 46 bultos tanques , 
B . W . : 3 cajas maquinar ia . 
F . T u r h u l : 25 cajas a l q u i t r á n . 
B . W . 2 cajas m á q u i n a s ; 2 I d e m de 
m a q u i n a r i a . 
P A R A C I E N F U E G O S : 
G . L . N a v a r r o : 20 ca jas t a l a b a r t e r í a . 
J . F e r n á n d e z : 8 i dem idem. 
L . . F . F . M a r t i n : 2 Idem q u i n c a l l a . 
Moure y C o . : 3 Idem calzado. 
O. W . 580 atados cortes . 
P . G a r c í a : 31 bultos f e r r e t e r í a . 
P A R A C A I B A R I E N : 
M. B . K . : 40 sacos arroz . 
E . P o r t i e r r a : 17 bultos muebles . 
M. G a l d ó s : 86 rollos l o m n a . 
J , C a b a n a s : 31 huacales t a l a b a r t e í a . 
J . V e l á z q u e z : 3 idem accesorios p a r a 
autos . 
B u s c h y R e y e s : 16 huacales t a l a b a r t e r í a 
B . H e r n á n d e z : 1 ca ja Idem. 
P A R A N T E V I T A S : 
A . B o s c h : 2 cajas m o n t v f a s . 
S. P a i s o n : 14 huacales I d e m . 
A . B a l m a : 12 idem idem. 
W i l s o n y C o . : 60 tercerolas m a n t e c a . 
M A N I F I E S T O 310,—Vapor noruego E l l l s 
c a p i t á n K v a m e . procedente de N e w O r -
enas. cansignado a W . H . Danies . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 2C0 huaca-
les cebol las , 
F . G a r c í a : 200 Idem Idem. 
Izquierdo y C o . : 500 idem Idem. 
J . L . V . : 5 cajas puerco. 
W i l s o n y C o . : 400 Idem quesos. 
S. S . F . 378 sacos a r r o z ; no v ienen . 
L . : 500 sacos m a í z . 
M . : 250 idem Idem. 
B . : 250 idem avena. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 230 Idem I d e m ; 
300 idem m a í z . 
P, E r v l t l : 600 Idem Idem. 
G . : 300 idem i d e m . 
B . G . T o r r e s : 1 b a r r i l ; 7 cajas dulces . 
A. C . y C o . : 1000 barri les bacalao; 500 
menos . 
A . C n i s e l l a s : 556 J a b ó n ; no v ienen . 
Ortega F e r n á n d e z : 600 cajas a g u a r r á s ; 
840 atados cortes . 
Carbonel l y D a l m a u : 4 tercerolas J a -
m ó n . 
Y e n San C h e o n : 4 Idem I d e m . 
Sante iro: 8 idem idem. 
P . P i c t a e H i j o : 45 idem I d e m . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 5 Idem I d e m . 
C . A . : 7 Idem i d e m . 
M a r t í n e z L a v i n : 5 Idem idem. 
L l a m a s y D u i z : 5 idem I d e m . 
F . T . : 5 Idem idem. 
B . C . : 6 Idem idem. 
M . N a z á b a l : 5 idem i d e m ; 200 huacales 
cebollas. 
M I S C E L A N E A : 
V í a i s y M e n é n d e z : 3 cajas calzado; no 
v ienen . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 5 bultos acce-
s lor ios f o t o g r a f í a s . 
M . A . : 9 Idem accesorios para auto . 
M . L . B e n a v i d e s : 3 cajas m a n t u r a s . 
T i n t o r e r í a Cubano A m e r i c a n a : 1 c a j a 
colgadores. 
C . C . D , A . P . : 4 cajas v idr ios . 
C. H . : 1 caja h ierro . 
459: 1 caja v idr ios . 
Cuban I n d u s t r i a l : 34 bultos e x t r a c ? -
to : 20 bultos á c i d o s . 
Garc ía D í a z y C o . : 8 fardos cuero . 
B r i o l y C o . : 3 bultos ruedas. 
A l v a r é H e r m a n o : 49 rol los lona . 
C a r a y H e r m a n o y C o . : 12 idem I d e m . 
La Señora Viuda 
de Fargas. 
F e m i n i s m o e j e m p l a r . 
I/a razón social "Farg-aa y Ca.," 
propietaria de la antigua Sastrería v 
tallor de Confecciones ''La Sociedad" 
(Obispo 65) se denominará en lo b u * 
cesivo "Viuda de Fargas", por haber 
sucedido legalmente al Inolvidable do" 
Jaime Fargas, dueño que venía sien-
do de aquella casa, su esposa y he-
redera universal, doña Carmidina dá 
la Torriente. 
E s muy significativo y honroso pa-
ra Cu] a, que una señora hija del país 
y de relevantes condiciones de cul-
tura, preparación y carácter, se pon-
ga al frente de una organlzad/in co-
mercial e industrial tan Importartíbe. 
Esto no sólo realza más la huena me-
moria del maiogrado caballero y dis-
tinguido amigo, qule durante los años 
últimos dirigió L a Sociedad e intro-
duo en el furcicnaraiento de m mis-
ma casa los sistemas más eficientes y 
los métodos más adecuados, desde la 
organización interior de las dtepen-
dencías hasta la expansión progresi-
va de su comercio; sino que al poner 
a la señora viuda de Fargas en coi-
-liciones ¿e lanzarse por el camino d* 
los negocios y seguir los derroteros 
que su esposo lo trazara, se com-
prueba una vez más, con ello, la iden-
titicación cordial de los elem&u*os pe-
ninsulares con las familias y los in-
tereses cubanos. 
Por sucesión testamentaria, doña 
Carmelina de la Torriente, señora p^r 
tenecieníe a una de las fami'.ias cu-
bañas de mejo rabolengo, viene a sus-
tituir en la gerencia de L a Socie-
dad a don Jaime Fargas, aquel espa-
ñol o.Jemplar, modelo de caballeros, 
de discreción y de nobleza, que tanto 
quiso a Cuba y en cuyo espíritu es-
taban amorosamente refund'dos sus 
afectos por la tierra nativa con los 
meiores ideales y sentimiemtca de ev 
te país que era para él la prolonga-
ción de ¿u misma patria 
Conocedores nosotros de las dotes 
de carácter y de las virt ides rristic-
ñas que adornan a la señora viada do 
Fargas, así como del propósito firme 
que esra efistinguida dama cubana 
tiene, de seguir las sabias orientacio-
nes trazadas por su esposo, estamos 
seguros que la dirección de, esta se-
ñora en los negocios de "La Soc'ed'vi'-
a la vez que se traducirá en cons-
tante homenaje de amorosa devoción 
a la memoria de su causante, dará 
también oportunidades brillantísimas 
a doña Carmelina de la Torriente pa-
ra desarrollar todo un plan de socio-
logía cristiana en beneficio de *sus 
numerosos empleados, y para poner 
de relieve iniciativas que habrán de 
redundar en indudable provecho pa-
ra acuella acreditada razón social y 
en mejor prestigio, a la vez., de Cuba y 
de la mujer cubana. 
M A N I F I E S T O 304. —Vapo rameri tano 
M I A M I , c a p i t á n Phelan, rrocedente de 
K e y West, onsicnado a U L Braner . 
T h r a l l R y C o . : 33 bultos acesorlos 
cV'cfrlcos. 
E l Mund i : 4 cajas mapazlne. 
Southern E x p r e s s y C o . : 17 bultos ex-
presos. 
M A X I F T E S T O 30R. —. V a p o r holandas 
/ V L D I J K . « a p l t á n Stampcrins , proceden-
te de Hotoerl i m y escala, consitrnado u 
U DU8S4C. 
D E R O T E R D A M 
V I V E R E S 
í ü a l b i í i , 
teguil la 
A r t a u y 
Lobo y C o . : 200 cajas man-
ió . : 1 barr i l fr'nehra. 
C ( \ i p a f i l a ide Vinos y L i c o r e s : 1 M Id. 
Estevanc/ , y C o . : £ 5 0 cajas Idem. 
Alonso y C o . : 100 cajas fosmodo*. 
C A r n o l d í o n y Co . : 35 cajas cacao. 
J G o n z á l e z Castro y C o . : 1 caja cerre-
za. 6 Idem ginebra, 150 Idem aguas m i -
nerales . 
C P é r e z : 15 cajas menta. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 90 garafones gi-
nebra. 
A Puente é H i j o : 200 Idem Idem, 50 
cajas cerveza. 8 bultos efectos. 
M I S C E L A N E A : 
P r a t s San-per y Co : 300 fardos paja . 
L W Z : 4 bultos esteras. 
N M : 2 cajas l ü m p a r a s . 
A Revesado y C o . : S00 fardos paja . 
Huer ta Cl fu- iñ tes y C o . : 10 farfdos te-
jidos. 
D í a z , Grnnda y C o . : 5 Idem Idem. 
R G a r d a y C o . : 4 Idem Idem 
G S y Co : 30 bultos maquinar la . 
Secretarlo ¿9 E s t a d o : 46 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 307. — V i p o r J a p o n í s 
P A N A M A M A R T I , c a p i t á n S c m o j a w a . pro 
ce.dente le Honjr K o n g y c*cala, consicr-
nado a W H S m l t h . 
D E L J A P O N 
Batee14 ü n m p s y C o . : 1.24P sacos f r i jo l 
9 L i y l y « 'o . : 10 calas v í v e r e s chinos. 
MI S C E L A . V E A T E J I D O S : 
N R o d r i c u e z : 1 caja colorea. 
Pr ie to H n o ; 1 caja botrnes. 
C R : 1 Idem tejidos 
E c h e v a r r í a y Co . ; 2 idem brochas 
Amado Paz y S o . : 2 Idem Idem 
N M a r t í n e z : 6 cajas efectos 
C .lord'.: 4 Idem Idem. 
R R e d o : 3 idem tejidos. 
Puente v Menfndez: 13 Í d e m idem 
R a n g e l Novoa y C o . : 15 Id id 
D a l y U n o . : 4idem Idem 
E Q o m a l e s : 10 Idem Idem 
V i l l a r y d . : 13 Idem idem 
M u ñ l z y C o . : 5 Idem Idem 
R O r í n i d a : 2 Idem Idem. -
Mosco y Burla 7 ca ja muetras. 
E O h i o : l en la brochas. 
D r i i o i ^ r i a P J o h n s o n : 3 ca jas 
C M T : 23 bultos qu inca l la . 3 Idem 
papel *y metal . 
C H a m p e r : 1 c a j a brochas. 
J E h i o r l o c h y C o . : 11 bultos c a m a s . 
J P ó r t e l a y C o . : 1 ca ja tejidos 
E L : 2 Idem vidrio. 
S u á r e z Rodrguez y C o . : 1 Id Id 
F e r n a n d e z y C o . : 1 Idem botones. 
M C : 0 Idem Idem. 2 Idem tejidos, 2 
Idem a l g o d ó n . 
702: 11 Idem f é l i d o s . 
Trnsnncos > L ó p e z : 0 idem Idem 
M y C o . : 7 idem Idem 
Mesteiro y C o . : 4 idem Idem 
V e n y C o . : 4 Idem Idem. 
G o n z á l e z Garc ía y T o . : 4 Idem idem 
M y C o . : Idem idem 
M a r H n e i C.-.stro y C o . : 2 I d Id 
S C a r a b a l l c . 4 Idem Idem. 
L l a n o y Co : 1 Idem boti nes. 
D F P r i e t o : 3 I d id 
M : 2 Idem Idem. 3 Id tej'dos. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 1 idem Idem 
Prie to H n o • 1 Idem Idem 
C a s t r o y F . ' r e i r o : 1 Idem Idem 
Malo v Oelis 1 Idem Idem 
S Carabal lo 4 Idem idem 
E s q u o n a z l A ' I t ra t l : 1 Idem Idem 
Amado P a -: y C o . : 2 Idem Idem 
G o n z á l e z G . ' r d a y C o . : 2 Id Id 
Moscoso y S u r i s : 24 i d í m l á p i c e s . 
P n . l o y Mora les : 1 Idem Idem. 
C C h o n : 8 Idem efectos chinos. 
K o h l r a : 27 Idem Idem. 
I n d á n . Anvones y C o . : 1 tejidos. 
Diaz y L l / a m a : 1 Idem Idem 
M C a m p a j C o . : 4 idem idem 
a 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
D'í orden del señor Presidente 
amencia, para ccnoclmiento de los 
señareb sociod de este Centro, que 
aesde esta fe^ha queda abierto ol 
detíp'xho de carnets de identificaciin 
en la Secretará de la Sociedad, de 
octo a diez a. m - de una a cuatro y 
de o^io a mine y media p m. 
Los* que conserven el carnet anta-
1 ior y una fo'.ugrafia igual a la l e í 
carnfl, presentará» éste y la fotogra-
Ha, en unión del recibo, para rectiti-
ccr e' número. 
que no pasean carnet presenta-
rán el recibo v dos fotografías, igua-
Its de dos por una y media pulgada* 
E l plazo señalado para que los se-
lorer socios ce provean del carnet, 
.ermiñará el dia 31 de óctubre del 
corriente año; 7 a partir de esa feci-.a 
ee ev£.irá el carnet, en unión del re-
* íbo, para todos los servicios soda-
Ic-s, ¿efeún déte mina el Reglamento 
Híóasa, 6 do Agosto de 1919. 
E - G. Marqués. 
Secretar!) 
c 7161 9d 6 8t-6 
T I P O V A C U N A S A N T I T I F I C A S 
y T Í P O - P A R A T I F I C A - C O L I P R E V E N T I V A S 
P r e p a r a d o s c n e l L a b o r a t o r i o " L e o n e l P l a s e n c i a * 
E f i c a c i a c o m p r o b a d a p o r l a s e r o a g l u t i n a c i ó n 
H a g a s u s p e d i d o s a l d i s t r i b u i d o r g e n e r a l . 
D R G O N Z A L O I T U R R I O Z 
A M A R G U R A 5 9 t a l t o s . T e l é f o n o : M - 1 0 2 4 . 
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L a l a b o r de u n a g r a n 
e d u c a d o r a e s p a ñ o l a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
a n o i x x x v n 
E n los Estados Unidos existe en la 
actualidad una corriente de opinión 
muy favorable al estudio del idioma 
espafol, si bien se limita a los cen-
tros educativos secundarios y supe-
riores, pues los norteamericanos h-in 
desterrado de la escuela primarla ^ 
enseñanza de los idiomas extranjeros. 
L a guerra, que ha puesto de ma-
nifiesto determinados defectos, algu-
nos muy graves, de la organización 
oduca^va del pais, ha hecho muy in-
tenso el sentimiento nacionalista. 
Se ha realizado una enérgica proi-a-
randa tocante a la necesidad de ame-
rlcíML'zar a los inmigrantes y a 'os 
hijos de éstos E l Congreso respon-
diendo a las exigencias de la opinió'i, 
ha creado en Washington un "Burean 
of Americanización" el cual dispoae 
ue un presupuesto de veinticinco mi-
r.ones de pesos al año. E l "Bureau" 
es el centro director de la campaña 
^ducalva de americanización, la cual 
cuenta con ei apoyo de todos los Es-
tados de la Unión. 
Una de las primeras medidas pues-
tas en práctica ha sido la de proscri-
bir el uso de idiomas extranjeros (n 
?a escuela primaria. L a instrucción 
c.emental, base de la ciudadanía, h i 
de recibirse precisamente en la laa-
gua materna, en Inglés. 
E l estudio de' alemán se ha reduci-
do al mínimum; todo el terreno q 13 
ha perdido ese 'dioma lo ha ganado el 
ospañol. L a ocupación de las Filipi-
nas, Puerto Rico y la zona del canal 
de Panamá, asi como las frecuentes 
relac^mes con Méjico, Cuba y otros 
países hispano americanos hablan ne-
oho ya aprender e! español a muclns 
an ericanos. Durante la guerra, na-
merofx-s obreros españoles afluyeron 
a loa Estados Unidos empleándose 
diversas industrias, hecho éste qae 
amido a los anteriores y a la impor-
cancla política cada vez mayor de la 
Améiiea del Sur, ha venido a desper-
oir un Intenso interés hacia los pue-
blos de habla española. Las ampliis 
perspectivas que ofrece la posibili-
dad de suplantar a los europeos en loa 
•mercados hls^-ino-amerlcanos, contri-
nuyen también a dar un gran valor 
al conocimiento del idioma castellano. 
ÉU interés pô  el idioma, ha desper-
tado y estimulado el Interés por ?a 
ciltura y la civilización de orlgon 
español, al punto de que mucha-s 
'mlveraidades Mmerlcanas han organi-
zado cursos especiales a cargo «le 
i-rofesores españoles de sólida reputa-
ción. Entde esas Universidades f>e 
cuenta la de Columbia. situada en 'a 
ciudad de Nueva York. E n ella hemos 
tenido oportun'dad de conocer per-
sonalmente a una de las más ilustre? 
educadoras de España contemporánea, 
a la señorita Dra. María de Maezt'i, 
la cuai realiza en dicha universidad 
una g^an labor cultural, que habrá 
de elevar el prestigio y el nombra 
de España en los Estados Unidos. 
L a señorita María de Maeztu -vs 
Doctora en Filosofía y Letras. Aun-
que es muy Joven ha atesorado una 
L^lida cultura enriquecida con los es-
tudios que ha realizado en Francia, 
.nglaterra y Alemania, países por los 
cuales ha viajado, consagrada al es-
tadio de los problemas pedagógicos, 
nlosóf1cos y sociales. Su labor como 
publicista ha a'do y es muy notable. 
Maestra elemental. Profesora de Es-
cuela Normal e Inspectora de prime-
ra enseñanza, atrajo en todos e->03 
cargos la atención de la opinión au-
lorizaüa, por sa labor renovadora, íe-
unda- nutrida de una savia nueva, 
de generosos idealismos. Sus méritos 
la h?n llevado a la dirección de la 
" ResU;encía de Señoritas", InstUu 
e?ón creado por el Gobierno español, 
bajo los auspicios y según las sugea-
tioneii de los d rectores del movimiei'-
fo cultural de España en estos últi-
mos tiempos. La labor pedagógica Je 
la señorita Maeztu ha sido y es tan 
' otab e, que el señor Ortega Muniila, 
Miyo ;uicio no puede ser más autori-
zado, la considera como la primera 
educadora española. 
Su viaje a 'os Estados Unidos se 
debe a los motivos que verán más 
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ñorit?. Maeztu. Ha dado una serie de 
oonfe^encia muy notables en los más 
íamobas instituciones de e n s e ñ a n ^ 
cuperior de la mujer en Norte Améri-
ca y en otros centros, tales como 
Smith College, Wellesbey, Bryin 
Mavor Vassar, en el "Womans Club" 
de Bcston, en la Híspanle Society oí 
América, etc. E n la actualidad, tiene 
a su rargo doj cursos en la s e s i í i 
de verano de la universidad de Co-
lumbia. E l pri cuero se denomina ' j->̂  
Espaf.a Contemporánea. Explicación 
de textos". Tk-ne un carácter prác-
tico y tiende a dar un conocimIen:o 
avanzado de la lengua. Los textos 
t ido^ y explicados están seleccciora-
Jos de modo que sirvan al mismo 
;?emr)o de introducción a la litera1: i -
ra actual de España. 
En iiBl6q de algunos otros profeso-
res ií" nuestras Escuelas Nórmalas, 
hemes tenido el placer de asistir a 
algunas de la leciones de este curso. 
.-ui-uu. 
¡ N o M a l d i g a s O C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r ^ r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s lo a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o se c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
8 E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
oyendo la lectura y el comentario cr'-
í'co de trabajos de Onis, Clarín y aei 
urugucyo Rodó, pues la señorita 
Maeztu, con u i . elevación y amplitud 
de espíritu propias de su alta gerar-
quia intelectual. incluye en su curso 
a los escritores americanos con los pe-
ninsulares. L a literatura española 
contemporánea comprende para ella 
toda la producción literaria en cas-
tellano. ¡Hermoso ejemplo, sin duda, 
ti que ofrece esta ilustre profesora 
a) presentar juntos al 'público de los 
Estados Unidos los escritores peniu-
sulares y los hispano americanos, oin 
ertaM<-cer diferencias de origen entra 
ellos' 
E1 segundo curso se titula "La Es-
paña Contemporánea. Curso de Con-
íerencias"; comprende conferencias 
sobre 'os diversos aspectos de la vida 
española contemporánea: literatura, 
arte- religión, política, enseñanza, la 
mujer la sociedad, las costumbros 
etc. ?n este curso disfrutamoes del 
placer de oír a la señorita de MaetM 
disertar sobre el teatro de Benavent"., 
uinares Rivas, Martínez Sierra, los 
Quintero y las producciones de Mav-
guina, Machado y Rubén Darlo. 
Ambos cursos se dan, naturalmente, 
en español y cuentan con un numero-
Po y cultísimo público, formado en ju 
inmensa mayoría por profesoras am»>-
itcanas, aun caando los hombres fi-
guran también en una proporcióo 
mayor que en casi todos los demás 
cursos de la sesión de verano de ¡a 
Unlvai sidad. l a señorita Maetzu se 
na captado desde el primer momerto 
las simpatías de sus oyentes, quienes 
siguen sus brillantes desertaciones 
con atención profunda y vivísimo in-
terés, que cada día ha ido en pro-
gresión creciente. E l conocimieiiio 
personal que la señorita Maetzu tiene 
de casi todos los literatos que estudia, 
presta a sus conferencias, sazonadas 
j con anécdotas muy significativas, aa 
I encanto y una originalidad que aa-
j montan notablemente el mérito de las 
' tuismas. 
I L a señorita Maetzu siente una viva 
j ̂ u Cürso le produjo honda satisfac-
| comprobar en diversas ocasiones, al 
i -'.cpar'lr con ella sobre nuestro país. 
! L a pn senda de varios profesores do 
| ias Escuelas Normales de Cuba on 
| su Curso le produjo honda aatisfac-
' ción; reiteradamente nos manifes!5 
uno go sus más gratos recuerdos de 
los Erados Unidos estará constituido' 
por las impreálones de Cuba que ua 
podido recoger y por las pruebas de 
afectuosa simpatía que ha recibido 
de los profesores cubanos que acu-
dleroi a sus tonferencías. 
Deseoso de trasmitid a enancas 
personas se Interesan en Cuba por ti 
estudio, algunas impresiones de 'a 
ilustre profesora española, solicita-
mos ue ella unr. entrevista en su res:-
denc'a de Brooks Hall, a la cual \9 
prestó muy amable y gentilmente. E l 
un próximo articulo daremos cuenta 
•le la misma a los lectores del DIA-
RIO 
Ramiro G U E R R A 
I 
0 
l l e g a r á n las M a d r e s 
q u é los n i ñ o s se p u r g a n solos? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l Dr . Mart i 
y los n i ñ o s lo b u s c a r á n gustoso^ 
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D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique. 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
L a c o s e c h a d e 
a r r o z e n e l 
m?ras necesidades del afio slgniler.t«i 
pero este año no habrá tal exceso. Coa 
el fin de hacerle frente a la continua 
alza de precios y a la escasez el Gc-
biemo ĥ i propuesto las siguieníesn e-
didas para regular el mercado do 
arroz: 
lo. Subvención a los Impottadoros 
de arroz 
2o. Estimular la importación de c»* 
realas, abeilendo e! impuesto de icu,-' 
portación sobre ambos artículos 
3o. Restricciones en la exportació» 
de cerea'es y féculas y en el (onsuunft 
de arroz. Las restricciones en el coa' 
sumo de arroz debe incluir la dism!* 
r 
F.l señor B. Martínez, Cónsul de Cu. 
ha en Calcutta, ha remitdo a ía Secre-
taría de Estado el siguiente .nforme: 
Tengo el honor de informar a u?ted 
que "Tho Indian Tradeb Jjurnal, 
que es iina publicación oficial, infor-
ma que el Consejero Comercial Br? 
tánfeo en Qokohama, da a conocer lo 
siguiente, en 1̂ Board of Tra.l^ Jour- nución de la cantidad permit!da_para 
nal, lo cual considero de interés pr-
ra los importadores de arroz de esa; 
"La cosecha de arroz en el Japó:» 
ha sido tan pequeña que no se consi-
dérala i'eces.ario abolir las roedidasi ¡ 
adoptadas para comrolar la produc- 1 el cual í5ene Poca demanda ?n CHina 
ción de «rroz. Se estima oue :a cose- , ̂ 1 precio de este arroz será W . 
cha de aroz este año mostrará un dé-1 2* Por k^ku en Yokohama y al deta'l 
ficit de 7 a 10 millones de Icokn. (L ! ^ r á Yenes 0.34 por sho (\enes 1. 
koku es igual a Kilos 18.03>. lo que ?0 52; 1 sho: Gramos 908-3!4-
Impedirá atender a las necesidades: 
locales. L a cosecha de 191S ha sido es-
timado en 55 millones de koku y 
consumo anual es de 60 millonea. 
Usualraente cerca de 5 millones de 
koku del precedente año quedan eiy 
stock para hacerle frente a las pri-
la elaboración de sake,—bebida nacio-
nal del Japón—y otros licores. 
Se están llevando a efecto nego-
ciacioned oficiales para la importa-
ción de arroz de Klangsu y Cliekiancr, 
Chica. 
Agosto 14 de 1919. 
S u s c r í b a s e a i D í A R l O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
«TtiGRirtAS 
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AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Agosto 15 de 1919 . P A G I N A ONCE 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . 
L e g í t i m o s y e s p e c i a l e s p a r a l a s s i e m b r a s , d e S e p t i e m b r e . 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . 
T e l f s . A = 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
G A R A N T I Z A D O S 
S e v e n d e n e n c a s a d e 
S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
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o j e o s 
(por el Capitán NEMO) 
peones de Sinsontes enjiaulados 
•Cm alimentos conducidos por sus 
^ E l do-etor Grau quiso fotc-
padfs; „i turdido con la fruta en el 
^ Tamas un hijo hace bastante n i 
piC0' rtianto debe a sus par'res. H¡ 
P̂ a orecepto del Decálogo, debiera 
®*n° Mandato imperativo y c^tegfr 
íer pn todo caso. Los hijos ingratos 
^ fos no pueden ser buenos ciudada 
' Debiera negárseles teda oonside-
""̂ n social como a verdadoros pa-
jrmorales. I^s que no honran a <ni 
P L v a su madre ¿pueden honrar 
fíespetar algo en la vida? 
nesde d niero punto de vista hu-
Jno los hijos desnaturalizados soa ¡ 
'timos c imperdonables ingratos. 
Jefiriéndose a estos dijo un conocido 
poeta: 
"Kuye de su lado, evita 
a los ingratos, que son 
lerrosos del corazón 
liijos de raza maldita." 
rotorra o cotica asaz verbosa vive • 
foiraladan-ente en casa del señor Bar- | 
L)n Diz que una madrugada, con su 
áiarla y con sus gritos hizo saber do. 
•n fuego. De ahí que la mimen mu/ ; 
Aisimo. Sostiene pláticas con los que i 
• le acercan. Tiene un repertorio de 
'teses bochas y habla sin cortedad' 
ilgiina. Recordé a algunos politique-i 
'«s y oradores verborreicos que co-! 
rnTco I"3 cuales, si bien hanv sido1 
nenes útiles y más antipático!? que 
b cotorra, la superan en simpleza, 
jstricencia, rapacidad y falta de ver-
pj»nza. 
Dijo el buen Ramón Grau que co-
joría una cotica en la Habana, que 
imperiosa y reciamente podía: 
"¡Aguaaa. . . ! ' • y segundos después se 
respondía a sí misma: "¡Vaaai>... t" 
Afírmase que obsequiarán a mi dis-
tinguido amigo el coronel Villalón 
Honcrablo Secretarlo de Obras Pú 
blicas, con la expresiva cotorra cita,-
da, cuanto él, cumpliendo, no solo con 
su deber, sino también enn la prime-
ra de las Obras de Misericordia cris-
tiana que ordena dar de beber al se-
diento, difra a todos los habaneros 
faltos dol precioso e indispensable li-
quido: "Agua vá." 
E n la casa cuartel del destacamento 
de Cajobabo vimos varios* retraten 
del bandido Valera. baracoenáe y ex 
guardia rural lo que le hace dnple-
mente temible por su práctica en sel-
vas y sierras y por su género de vida 
acostumbrado a penalidades y fatigas. 
A caballo recorrimos grandes ex-
tensiones de terreno. Encontramos 
mujehos y muy diversos mang..s. en-
tre ellos los llamados mangos rosas 
y mangos-manzanos quy son manja-
res de dioses. Hubo quien, j>or comer 
muchísimo, debió despojarse del cin-
turón y revolver y hasta desahoíonar-
> los calzones, impraoticando el sa-
bio mandato, de Don Quijote a su es-
cudero, que comienza diciendo: "No 
andes, Sancho, desceñido y flojo, qno 
el vestido descompuesto da indicios de 
ánimo- desmazalado." Mis momentá-
neamente desmazalados amigos, que 
son hombros de muchos escudos. p»rn 
no escuderos, pensarían (y pensa-
rían bien) que los mandatos que obli-
gaban al flaquísimo Don Quijote nc 
tenían fuerza alguna sobre el barri-
gón y pLebocri.tdco Sandio Pa'.cha. 
E l excelente Carrillo comió man-
gos a dos idem. No conocía las incom-
parables frutas del campo oriental, y 
al gustarlas quedó encantsíio. Do 
aquellos hermosos aguacates morados 
dijo que eran bocado sagrado, y de los 
verdes diminutivos. Manifestó que le 
gustaban por "blanquitos, coloraditos, 
duritcs v sabrositos " Estuvo muy fe-
liz en este elogio y se acordó come-
Por su Fragancia, Suavinad 
I Dureza es el Mejor 
J a b ó n de Tocador. 
Fabricado con afteites de P a l m a 
y Olivo. Tiene el color de sus 
componentes. )E LA MA 
DIARIO DE 
DE VENTñ EN TODAS PARTES 
Distribuidores: Te l . A-4515 
Manrique, 66 Apartado 338. 
i AOVtBTlt 
terle al doctor Juan Antiga que comu 
hombre de alta ciencia hipocrática y 
como frugívoro o ente que se alimenta 
exclusivamente de frutas, puede, 
fructuosamente, adherirse a la apo-
teosis manguilla y magnificante. 
Abundan los marañones amarlllor.. 
Son mucho más grandes qv.e los dr-
ías Villas y Occidente. Su semilla e-í 
objeto de comercio. Tostada es agra-
dable y alimenticia como las ineioros 
almendras de las Baleares. Mezclase 
también con cacao, produciendo un ri -
quísimo chocolate. También Be acer-
dó informar a Antiga de este nuevo 
factor engullible, condumiable o man. 
ducable por gentes que, cu ai él, as-
piran a hacer vida contemp ativa y 
buhdística, aptas para apagar su sed 
con el agua contenida en las coro-
las de los lirios y para calmar st'. 
hambre con el polen de las caricas, 
cual pudieran hacerlo los m^s eteri-
formes colibríes o chupa flores. 
E l paludismo, las fiebres y la penu-
ria más aflictiva dominan ca todas 
aquellas selváticas y abruptar comar-
cas del sureéte de Oriente. No hay 
médicos. Uno qu/e fuese desde Baroco?, 
cobraría quinientos pesos. Cao de 
Guantánamo cobraría más. No hay 
farmacias. No hay recurso ni consuelo 
alguno en tal sentido. L a mayor par-
te de las mujeres y de ios niños están 
enfermos por el hambre que fnsan y 
por la tristísima vida quie hai-en. Sus 
cacaos, su café, sus plátanos, su cera-
cu miel de abejas y sus m&deras no 
tiecen compradores porque no hay ca-
minos por donde extraerlos. Aunque 
fuese posible llevar algunos productor 
a Baracoa o a Guantánamo a ¡omo de 
mulo desde el corazón de la sierra, 
los buques en Iív ciudad nrimtramen 
te citada o el ferrocarril en la segun-
da no danían posibilidad de íra^r na-
da a esta capital. No hav cabida en 
Jos barcos. No hay carfros en las 
líneas. Los fletes ademá» s ju prohi 
bitivos. En el campo se pndrrm mate-
riaJmente los frutos del país. En las 
ciudades se sufre esoasoz horrible. 
¿Por qué hay tanta severidad con I03 
comerciantes y tanta denilid.v.l cen-
surable coii las Compañías de tran?-
portes ferroviarios y marít lmcs' E s -
tas parecen poseer el máximo privi-
legio que definían los jurisconsultos 
romanos como el derecho de usar, 
disfrutar y abusar. CJus utendi, fric-u 
di y abutendi.) 
Dos niños enfermos por na'udnmo 
y escasa alimentación, fueron, a rue-
go» míos, reconocidos por el'excelen-
te doctor Pedro Grau que nada quiso 
cobrar por ello. Recetó perc jirían 
a Guantánamo, es decir, a tre.nticxui-
tro leguas de distancia a comprar las 
medicinas indicadas? ¡Cuán triste es 
el estado actual de los campesinos de 
Cuba! Constituyendo los cimUntos do 
la república, ia base de la nacionav 
lidad. son desatendidos, olVidavios, des 
deñados, como cosas sin valer. Loe-
vagos, los tahúres, los prostióularios, 
los políticos de profesión los zánga-
nos de ia gran colmena social son ta 
finitamente más atendidos, viven me-
jor y mis considerados, liemos llega-
do aquí .cn Cuba, al triste caso se-
ñalado por don PVancisco de Quevodo. 
quien, bajo el concusionario gobierno 
de! conde-duque de Olivares juvena-
lesca y lapidariamente pintó un estta-
do social, diciendo: "Para verse hon-
rado, ser ladrón " 
l o s n u e v o s b a n -
q u e r o s d e l m u n d o 
11,900 MTLLONES DE DOLARES 
PRESTADOS A E U R 0 P \ POR 
I O S ESTADOS UMBOS 
En un suplemento financiero y co-i 
mercial que publica anualmente el 
'Times" do Londres, hallamos una re-
lación numérica de la deuda contraída 
por el mundo con los Estados Unidos 
durante la guerra. Vale la pena do, 
conocer esas cifras, que dan a la Re-1 
pública norteamericana la suiprema- i 
cía económica. Hasta el 7 de diciem- j 
bro, durante los diez y ocIit meses 
de intervención activa en la guerra, el 
Gobierno de los Estados Unidos he - i 
brá pres'ado a los Gobiernos aliadas 
un total de dólares 8.220,?*.'.?0.? 
Esta enorce cifra se descompone 
así: 
Gran Bretaña 3,945.000,000 dólares. 
Francia 2 44ri,000,000 dólares. 
Italia 1,210.000,000 dólares. 
Ruma 325,000,000 dólares. 
Bélgica 210.120,000 dólares. 
Grecia 38-554,036 dólares. 
Cuba 15.000,000 dólares 
Serbia 12.000,000 dólares 
Rumania 6,666.666 dólares. 
Liberia 5,000.000 dólares. 
Cchecceslovacos 7.000,000 dólares. 
Total, dólares 8.220.430,702. 
Esta es la deuda de los Gobiornos 
aliados al Gobierno de los Estado* 
Unidos. Pero los Gobiernos aliados y 
gran número de neutrales son deu-
dores a banqueros y particulares nor-
teamericanos por valor de 2,100 OOO.OCr' 
de dó lans . En conjunto, los rstadoy 
Unidos—Gobierno y partioulaves—tie-
ne sobre el mundo un crédito que se 
aproxima a 11,000.000,000 de dólares. 
Téngase en cuenta qjue ante^ de la 
gu/prra. Norteamérica d'-bía unos 4 
mil millones de dólares al extranje-
ro, de los cuales ya ha pagado tres 
cuartas partes, y se comprerderS el 
extraordinario cambio que se ha opti-
rado en esa gran nación capitalista, 
convirtiéndose de deudora en una de 
las mayores acreedoras del mundo. 
fimos de las exportaciones. E: i suma; 
la guerra deja a los ¡Estados Unidos 
con una vastísima aglomeración so-
brante de capital para expoliarlo a 
cuantos mercados de dinero lo necesi-
ten. 
Los norteamericanos le han tomado 
el gusito a la expansión económica y 
la mantendrán por consecuencia de la 
escasez de capital en el mund-1 ent?ro. 
Pero a su vez, su contacto or-n Euro-
pa ha despertado, seguramente, on 
ellos la idea de ser más que presta-
mistas de las naciones europeos la de 
ser también intensificadores de sus 
economías. Conocida es la sorpresa 
de los norteamericanos al d«-ocubrir 
en qué pequeña escala, con rfdación 
a la.s suyas, están montadas las indus-
trias europea?. La calidad no ŝ ma-
la; pero cuantitativamenre, las orga-
nizaciones industriales de Europa sor. 
en relación, más reducidas, más im-
Por de pronto, por grandes que sea» • Perfectas y más lentas que los equiva 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
IGARR0S O V A L A D O S 6/M 
//mc/a mn 
U n l ibro necesar io a l a s 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxwell y Amy E . 
Pope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Deeniío de 21 de 
Diciembre de 1017 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al español. 
Edición ilustrada con profusi'ón 
de grabados intercalados en el 
texto, 
1 tomo encuadernado. . . . . . $3.00' 
ULTIMOS L I B K O S R E C I B I D O S . i 
Eca de Quiros.—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrés González 
Blanco. 
1 tomo rflstica ' . $0.80 
Salnte-Beuve.—Loh <•, .ures de la 
Natural'eza Teúcnto, Virgilio, 
L a Fontaine, Mathunn. llognier, 
Delille, Mlllevoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica $1.00 
Juan Papini.—Historias Inverosími-
les. Traducción ríe José Sánchez 
Rojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en ríistlca $0.70 
Gustavo Moralei—La iMontaña. 
Añoranzas. 
Costumbres y paisajes de la 
Montaña. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo en rústica $2.C0 
Bel'trán Rozpide.—Las Nuevas Na-
cionalidades en Europa-—Finlan-
dia, Estonia, Livonia, Curlandia. 
Lituania, Polonia, Ucrania, Ches-
coslovaquia, Yugoslavia. 
Edición ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rústica $0.75 
Mhartin y Guix.-^Taquigrafía abre-
viada. Sistema/ nacional. Escuela 
irradiante. Unicos pue responden 
en absoluto a la estructura de 
la lengua española. 
Curso completo puesto al alcan-
ce de todos para aprender la 
Taquigrafía sin necesidad de 
maestro. Sexta edición. 
1 tomo en 4o. rústica $1.20 
L a misma obra encuadernada. . $1.80 
Contabilidad Mercantil.—Tratado 
elemental de Contabilidad y Te-
neduría de libros por partida 
doble con modelos de prácticas 
de contabilidad, cartas comercia- , 
les y documentos mercantiles, por 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernado $1.00 
Manual' de Telegrafía Eléctrica.— 
Telegrafía aérea, submarina y sin 
hilos, por R. Ferrlnl y C. Can-
tan!. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado $2.2F 
Aceites y Grasas.—Fabricación de 
aceites y grasas vegetales, ani-
males y minerales, por Guido 
Fabris. 
1 tomo encuadernado con gra-
bados • . • • • • • ?2!>0 
Construcción de Casas.—Tratado 
práctico de construcción con 
proyectos y presupuestos de 
obras, disposiciones legales y 
otras noticias interesantísimas a 
los constructores, por Carlos 
Levi. 
1 tomo encuadernado $3.̂ 5 ; 
Elementos de Mecánica Industrial. • I 
Principios generales. Aplicaciones 
y ejercicios prácticos, por E . 
Gouard y G. Hiernaux. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados intercal'aclos en el texto. ' 
3 tomos encuadernados. . . . $5.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO 
VELOHO. 
GALIANO, 62, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y B O L E T I -
NES QUE SE R E M I T E N GRATIS. 
ind 
— . , — 
1 
las exacciones que los Gobiernas alia-
dos obtengan de los imperios germá--
niicos, no bastarán para reconstruir 
aua paiíses y pagar sus deudas .Esto 
es- durante mucho tiempo, el capital 
europeo habrá de encerrarse en sus 
fronteras nacionales para restañar las 
heridas económicas de la guerra. Que-
dan, pues, los países imporbadores de 
capital—entre ellos España—abiertos 
I lentes americanas. En cierk/ modo, 
Europa es para les americanos un 
continente que pueden co'.onirar en lo 
económico, en el sentido de intentifi-
car más su producción y organizar en 
mayor escala sus industrias. Para 
hombres de su sagacidad no TVídía pí*.-
sar inadvertido el hecho de qu'» eco, 
nómicamente les tiene más cuenta a 
los norteamericanos traer su dinero, 
y casi sin concurrencia al Kubraute sus Mclaüvaa y su potencia de or-
económico de los Estados Unidos. E s -
te sobrante sará inmenso Desde lue-
go, estará compuesto ¡por los intereces 
de la deuda total, que se han calcu-
lado entre 1,000 millones y 1,500 mi-
llones anuales. Además, los Estados 
Unidos, que actualmente poseen la in-
dustria y la agrioultura mejor orga-
nizada del mundo, seguirán siendo por 
mucho tiempo proveedores necesarios 
de Europa. Sus ganancias, por lo tan-
to, durante los primeros años de la 
paz, serán tan grandes como durante 
la giuerra. Contribuirá, por otra parte, 
a acrecentar esas ganancias, el hecho 
de disponerse a crear una gigantesca 
marina que reducirá los í letes y au-
mentará, en consecuencia, los bene-
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
U r q u í a & C o . B e l a s c o a í n 1 2 
D a m b o r e n e a & C o . - Z a n j a 1 2 7 
tí 7423 IGt-l1) 
C e b a d a B R O O K S 
E s la selección del grano, pasada pvr 
¡a estufa y reducida a polvo fiui-
f«lino. 
Esta es 'a que debe dar usted a su hijo. La cebada 
perlada siempre tiene gorgojos, cucarachafs polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todoe los ust/3 de la cebaJa penada, y es un 
excelente alimento /para los niílos, jiadres que criap y 
convalecientes. 
DE VENTA EN 
DROGUERIAS, BOTICAS Y ALMACE-
NES DE VIVERES. 
DIABETES 
CURACION E F E C T I V A POR 
E L TRATAMIENTO D E L DR 
L U C E DE HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
F O L L E T O S GRATIS. 
E n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
GALERNO, 50. HABANA. 
ganízación a esta "vieja Eurjpa" tan 
rudimentaria en sus métodos, que no 
llevarlo % territorios vírgenes ce Afri • 
da o América, que exige grandes gas-
tos inioiales de roturación y tanteos 
antes de que dejen al^ún rendimiant., 
y que además no siempre están dota-
dos de un clima soportable. 
La acidez estomacal, la 
pirosis y las náuseas des-
aparecen inpiediatamen-
te con el uso de las Píldo^ 
raS'Indianas Vegetales de 
Wríght. Su acción es 
suave, pronta, eñcaz y se-
gura. Pida una cajita de 
prueba. Es remedio ideal. 
* i^as leffítlmas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen -ra. cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la leRítima. In-
sista y le darán las legítimas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIKA y aaosciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MANRIQUE 66. - APARTADO 3 3 8 . - T í L A-4515. 
A n u s de Colonia 
del Pt. JHONSON 
¡datas Alvertibing Agency, 1-2885 
» t! N 
füás f i n a s » t n w 
E L S P O R T M A N 
P R A D O 1 1 9 r - — 
T R A J E S B L A N C O S N o . 100 A $201* 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR ¥ HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v ^ n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f A i 
D c v k sito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Ó b r a p í a 
I 
oqu i s i ta nu a IAI8 y a PAiUFlO. 
Bo ftri» SSKJSÜERIA mm\ OMsp» 30, esqaiM i ¿snlar. 
Locería y Cristaiería 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) ca -
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿Quiere usted hacerse de una vajil la de últ ima novedad? V i * 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de lodas las fortunas; puea las hay 
-Jcsde $ 3 0 0 hasta las que a cont inuac ión detaliamoa. 
Vaji l la con 8 0 piezas, $15 .50 . 
Vaji l la con 100 piezas, $20.99, 
Vaji l la con 118 piezas. $25 .50 . 
Vaj i l la con 120 piezas, $29 .50 . 
E n juego de cristalería tenemos los Tnnmos csríTos, asi como 
infinidad de art ículos de fantas ía propios para regalos. 
C O M P L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
L a T i n a j a , A v e n i d a d e I t a l i a 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O 
D E MALTA: 
Alimento notritlfo 
Especialmente para 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
VACA E L E C H E 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s 111 N l ' M . 5 0 
Admitimos proposiciones para Agencias 
Anuncios:. J . A. Morejón. Tel. A MjBSí 
•*jJLt.l IJJ; Jl .J-.J.JJ i i 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 . DlARIOmíMARlN-A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Jerez "ALCAZAR'; Cognac ''ESPAÑA" 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores: 
Sáocliez!Solan3yCa.S.eEi¡ 
E l Espiritismo ante la Ciencia 
a T E D I T A C I O N E S BE UJÍ PEEIODTS-
T A 
I I 
LOS FENOMENOS ESPIRITAS 
Dijimos en muestro primer artículo 
que el estpirltismo, no puede reputarse 
cíen da ínatural1, porque carece de 
campo de experimentación o sea da 
ojáeto material y formal perfecta-
rrifente demostrado y propio para in-
vestigarse, es decir que se preste a la 
comprobación de los fenómenos por 
métodos científicos y al alcance de 
todos los sabios. Ahora describiremos 
los principales de esos hechos, tales 
como se dice acaecen, siguiendo las 
enseñanzas del señor Comás Solá. 
gran astrónomo y físi«o y conocedor 
de las ciencias afines. 
SI el astrólogo hubiera demostrado 
que existían relaciones del orden mo-
ral y médioo entre los a-stro? y los 
habitantes' de la tierra, claro es que 
ya la astrología contaba con campo 
propio y bien definido para sus inves-
tigaciones; pero mientras no llega a 
esa demostración, la ciencia de Nos-
tradamus y de Paracelso no podía de-
cirse fundada. No obtuvo esa prueba 
y resultó vana y hasta absurda. 
El espiritismo dice la famosa obra 
ameriicana, "Gatholicí Encyclopedia'," 
(vol, XIV, pág| 221) es la creencia de 
qwe lós vivientes pueden doinunicar-
se con los muertos y el conjunto d'í 
practicas con las cuales se obtiene 
esa oomuuioación, 
SI esas prácticas son naturales, de-
cimos nosotros, y esa coirunici.ción es 
natural también, como lo creen los 
NEO ESPIRITISTAS (Maeínrlink "l io-
te Inconnu" pág. 22) la ciencia que 
•Gunden será natural: evidentementeí 
pero si las prácftlcas no pueden apre-
ciarse como naturales (como se apre-
cia un telescopio o una máquina eléc-
trica) si los resultados no correspon-
den al instrumento, ya porque no ha-
ya entre aquellos y éste PROPOR-
CION NATURAL, ya porque los pri-
meros aparezcan en su mayoría fal-
sos y dudosos; la llamada ciencia no 
pasará de farsa vulgar indigna de dis-
cretos o a mucho conceder, si hay 
algo de verdad en las comunicaciones, 
magia y sortilegio que no puede 
caer en el dominio de las' ciencias de 
experimentación. 
Para proceder con método, veamo 
en qué consisten, según los espiritis-
tas sus principales fenémenes. El se-
ñor Sola hace la siguiente clasifica-
ción: lo. Fenómenos físicos de orden 
PSIQUICO (es decir cuyo agente es 
el alma.) 2o. Fenómenos exclasiva-
inente intelectuales o mentales. 3o. 
Fenómenos de materialización. 
El ingtrumenio de que se v^len los 
• piritstas para realizar sus prestigios 
es el MEDIUM, y ya veremos cuán 
impropio a inadecuado es paia pres-
tarse a un control rignrosam'jnie cien 
co. cuán ocasionado a dar noticias 
mentirosas y fraudulentas, y .•'mán dis- ¡ 
tante de los aparatos de las ciencias» 
indfscutiblies, como la astronomía fi- i 
sica etc., bien conocidos por el obser • 
vador y tan fieles al sabio como la 
espada al guerrero. 
Pero por hoy no tratarem*!^. míis I 
qv,3 de los fenómenos y en seguida nos 
ocuparemos en el instrumento o sea en 1 
los MEDIUM, palabra que, como ai-1 
ce Baralt de ALBUM, gracias a Dios! 
que no tiene plural .(1) 
El MEDIUM collOcodo en condicio-
nes especiales de luz y situación (Co-
mas, 1G) produce fenómeno,; ftísicos 
A DISTANCIA, como la levl+ación o 
ascensión de objetos, sin causa apa-
rente. A veces el mismo "mevllum'' so 
i eleva en el aire y los circunstantes 
! experimentan toques o contactos de 
! miembros al parecer humane?i; ven 
i luces en la oscuridad y descubren, 
I después que se ilumina el recinto, hue 
i lias de pies y manos, y escrituras por 
j agentes invisibles, en pape«. pizarra 
etc. 
Entre estos fenómenos hay tue cla-
sificar los coloquios con las mesas, co-
i municación que se establece por pre-
i guatas de los presentes y respuestas 
i que da el mueble con el pie, confor-
' me a un alfabeto prestablecido. Tam-
¡ bién debemos contar las músÍLas iris-
[ terlosas, de que no habla en 'jste pnn-
I to el sacio astrónomo, bien que las 
i menciona en otra parte. 
La segunda categoría, la de fenó-
! menos mentales es quizá la más im • 
' portante de todos, pues éstos según 
Comas, constituyen el principal fac-
tor de la doctrina espirita. Consisten 
en las comunicaciones del MEDIUM 
que asegmra recibir de los espíritus, 
mientras él se halla en estado de som-
nolencia especial, la moral y la teo-
logía de la secta. (Pág. 18.) 
La tercera categoría es la de las 
materializaciones, que consisten en 
que por la evocación del MEÓTUM, loa 
espírittus reencarnan parcial o total-
mente y se presentan a los espectado-
res, disipándose el prestigio tan fáx 
cüraente como se forma. 
Más fenómenos se registran en las 
actas de las sesiones, pero sin duela 
que en esa enumeración se compren-
den los principales; y aquií encaja una 
pertinente observacién de Comas So-
lá, que nos vamos a permitr comen-
tar, por fecunda. 
El gran sabio dice así; pág. 20: 
"No discutiré la inercia, que reco-
nozco en la Ciencia oficial, cuando se 
trata de aceptar nuevos conceptos 
destinados a variar por completo los 
horizontes de nuescros conocimientos. 
Todos sabemos, pava no citar más que 
dos ejemplos, cuanto costó que se 
aceptara por los sabios, re^nocidoa 
como tales, el sistema del mundo de 
Copérnico, y cuántos años debieron 
pasar para que la Ciencia oficial acep-
tara el testimonio de tantos observa-
dores que afirmaban haber visto caer 
piedras del cielo. Pero, apartfj de ese 
escepticismoi, muchas veoes vituper 
rabie y otras muy loable, porque no 
hay que dejarse llevar por entusias-
mos inmediatos ni por prejuicios es-
tereotipados, todos estos descubri-
mientos o teorías, al fin y al cabo, se 
han impuesto y han sido acogidos por 
la Ciencia clásica u oficial, cosa quo 
precisamente no ha ocurrido con la 
fenomenalidad psíquica, a p^sar de 
tantísimo tiempo que viene hablándo-
se de ello. 
Resumiendo, me permitré contestar 
a aquel "¿por qué?" con una sola pa-
labra: ÉL FRAUDE. Esta es la causa 
principa1 ísíma, entre otras, ce que da-
ré cuenta, de que la Ciencia clásica 
se haya rebelado contra tales estu-
dios," 
rabie?; pero la misma envidia ha sido 
muy fácilmente vencida por la ver-
dad. Pastcur, según la sobeiOia bín-
grafía suya, escrita por Vallery Rav 
dot y que nos ha sido ama1 lómente 
I propor^onada por el digno subdirec-
I tor de este diario .comenzó en 1895 a 
\ ensayar en el hombre el vini's contra 
I la rabia y, de experiencia en expe-
iriincia, ti-Si todas victoriosas \iiiu a 
| llvi-ar a Ja comprobación del aso;nlro 
! se dcscuvimicnto. Sin embargo, el 4 
de enero de 1887, en la Academia do 
j Medicina de París, se ponía en duda 
I la eficacia profiláctica de la inocula-
I ción por sabios de primer orden, sin 
. duda mal informados; y los anóni-
1 mos y artículos injuriosos que el gran 
| inventor recibía eran muchos y lo ha-
1 cían exclamar con tristeza' "nunca 
creí que tuviese tantos enemigos." 
Pero en ese mismo mes el pran sa-
bio Vulpian, defensor del insigne quí-
mico, le comunicaba que solo cuatro o 
cinco académicos permanecían refrac-
tarios Y QUE LA ASAMELE\ ERA 
SUYA. En julio siguiente uno comi-
sión nombrada ror el gobierno inglés 
reconodia la eficacia del tratar. íento y, 
en fin, en 1888, ya el gran descubri-
miento no tenía incrédulos en el mun-
do. 
¿Qué ha pasado con los fenómenos 
espiritas que interesan más a la hu- [ 
manldad que la vacuna de la viruela 
1 y de la rabia? 
En 1S54, se inició el esipdritüsmo en 
' Nueva York, como ya llevamos dicho 
y en 18C3, nueve años después, el je-
suíta Mntignon, en m i libro a erca de 
lo sobrenatural (2) ya menciona to-
I dos o casi todos los fenómenos quo 
ahora fie reproducen según les adep-
tos, como mesas giratorias y parlante1* 
hasta en lenguas desconocidas al mé-
dium y a la asamblea; alboroto de I0.1 
muebles que se lanzan contra algún 
espectador como persiguiéndolo, pera 
sin hacerle daño; luces blancas v ma-
nos misteriosas;' escritura obtenida, 
turbacién, por causa del agente des-
conocido, de Las funciones de la vida 
en algún espectador; curaciones sú-
bitas, etc. 
Cuando las academias, los sabios 
asociados de diversos países, la cien-
cia oficial ¿ha declarado la autentici-
dad de algunos de esos hechos? 
Ya al hablar de lo? fraudes \eremoi 
como Gustavo Le Bon ha ofr^vido 500 
francos, y otros han reforzado la pos-
tura, por un fenómeno de levación, 
becha en dcbiJas condicione", y nadie 
so ha presentado a ganar el premia; : 
(2) "La Questión du Surnatoral." 
París. Adrien Le Clero et. C'c, 
Pág. 518. 186: 
pero Insistimos en nuestra pregunta: 
si el invento de Pasteiur negado al 
principio hasta por académicos se im-
puso al mundo en dos o tres años 
¿por qué la ciencia europea y ameri-
cana no ha podido comprobar como 
cierto y declarar como auténti'.-o UNC 
SOLO DE LOS EXPERIMENTOS que 
desde antes de 63 acá, se han practica-
do en los templos de la MED1UMNI-
DAD? 
Ya iremos en los sucesivos artícu-
los? hallando la razón de ello- pero 
deyde luego y viendo en ooniunto la 
historia de los fenómenos, nadie de-
jará de reconocer que por lo menos, 
si no han resultado todos fa'soS; no 
tienen caracteres de autenticidad an-
te la ciencia oficial que los ha visto 
cor. desconfianza o con desprecio. 
Los espiritistas y los que no sigan 
la secta, pero que crean en K verdad 
de los principales experimeatjs, nos 
replicaría que la ciencia oflcisl ha si-
do materialista y sus prejuicios la han 
amordazado. ¡Sofisma! Entre los sa-
bios oficiales ha habido muebes cató-
licos como Cauchy. Leverrier, Moig-
no, Secbi, Pasteur e infinitos más y 
no hubieran dejarlo de influu- en que 
la verdad se reconociese. 
Al rerós, el sabio jesuíta T.'garte y 
Ercilla, que no es de los incrédulos ab-
solutos en su precioso estudio sobre 
el espiritismo ("Razón y Fe vcl. die 
Enero a Abril de 1916, pág. 13S)- BUS* 
tañcialmente dice; que mucKs cató-
licos al aparecer Fox y Alian Kardec, 
creyeron en la realidad de los fenó-
menos, aunque atribuyéndoles con ra-
zón al espíritu malo; que er; v'ata de 
los muchos fraudes y engañes deisciv 
biertos; la opinión entre los fieles de 
la Iglesia se ha dividido en dos ca-
tegorías: los de la una que reconocen 
muchos fraudes pero que n-̂  niegan 
la A'erdad de ciertos experimeíjios y la 
tienen por demostrada, aunque no s i 
expliquen naturalmente; y ií»3 de la 
otra quo a barrisco declara qje nada 
hay probado ni au*entilcadO en el es-
piritismo, sino que todo es soi:pecho-
so. por lo menos, de superchería y em-
beleco. 
El señor Comas, demostrando su 
buena fe, considerando cáertns algu-
nos experimentos (muy pocov») pero 
no bien deslindados estos de la balum-
ba de fraudes; no pudiendo sujetarse 
por causa de los métodos e instru-
mentos de que vamos a hablor en los 
sucesivos artículos, a contro? riguro-
so., las ciencias natorales no pueden 
aceptar el espiritismo. Ya ahondare-
mos máh esto. 
Ahora, si es verdad que ryalíza, to-
dos sus supuestos prestigios ¿por que 
no se ha presentado a las academias a 
(1) Ya álbum lo tiene por disposi-
ción de la Academia. 
Como la observación anterior es tan 
importante, nos vamos a permitir un 
comentario, encaminado a que el lec-
tor se penetre mejor de ella. 
La envidia es uno de los males de 
la humanidad más enconados e incu-
B O H N S Y P H O 
Tener en su casa tina nevera BOHN SYP^N, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: Antonio R o d r í g u e z 
Cicnfuegos, 9 y I I . Galíano, é3. 
Teléfono A-288I, Teléfono A-é530 
M̂ t,a<? Artvprtiqlne; AíTPncy , 1-2885 ' 
AaLHAR 116 
^ -Uí'.-.: 
Ojfó̂ î ÂTO con ¡morí* o-ovo" 
a <g@Ki? 
la de Psrís. por ejemplo, n ^ T ^ 
examen? 1U>' P îondo n, 
I Q"i^á el fracaso d^l ma^n^-
Imai lo haya atemorizado ^l31110 ^ 
¡ no nos equivocamos es' TÍ \ qTle a 
DIUMN1CO. solicitó la anrr?1^ ^ 
Instituto; fué reprobado ' fS6^^ 
roti en París los siguienteParecie-
que traducimos para recroo do Versos 
tores; ^ - ^ I o q 
"El magnetismo se va 
Porque la Academia sábfe 
Lo ha desprestigiado ya 
Hasta para aquel que estl 
En la misrnjsima Babia 
Tras ese juicio legai, 
S algún ente original 
Sigue creyendo en lo n*-
Habrá que decirle ^ 
Insiste en tu ma¿netlSmo 
' Animal?" 
Le magnetisme est aur av... : 
fewmltC rAcademie,-L'on couJrU 
-Touts d'une fois-Bt l'on coUve^ 
ignommie.—Aprés ce jugeme-u! v.11 
sage et tien legal—Si queWVler 
original-Persiste encoré en v-
l i re -n aerait permis de ^ ¡L** ' 
Crois au msgnetlsme... ANPj^Li 
M A D T I 
e s f ó E s i r e n 
GXDEIUIMÍ 
X C O . 
ESPECIALISTAS EN TE-
OHADÜBA. 
Nuestro giro de techados 
ofrece un techs para cada 
tipo de edificio, desde las 
más snntuo^ss resideneias j 
fábricas hasta las más pe-
queñas construcciones teñir 
poreras. 
"SEMAPHORE^ 
Para construcciones de fe-
rrocarriles e ingenios. Prote-
gido por ambos lados con 
una capa especial, la cual 
aumenta la durabilidad 7 su 
resistencia al fuego e incle-
mencias del tiempo. La su-
perficie doble prácticamente 
duplica el servicio del techa-
do Semaphore. 
"EVERLASTIC" 
con Superficie de Pizarra. 
£1 techado en rollo máa 
atractivo y duradero que se 
fabrica. Tiene encima del 
fieltro una capa de PIZA-
RRA triturada, en rojo o 
verde. La capa de pizarra no 
solamente hace un bonito te-
chado, sino un techado que 
resiste el fuego y dura por 
tiempo indefinido sin gasto 
alguno para pintura. 
"CONGO" 
E l techado para todos los 
usos más popular por su ca-
lidad, durabilidad y módico 
precio. 
•4CONGO,, es a prueba de 
agua, vientos y tiempo en 
cualquier clima, y bajo to-
das las condiciones. Un te-
chado excepcional para ser-
vicios extraordinarios. 
"PANAMOID" 
es fabricado de materiales 
escogidos par* dar el máxi 
mo servicio por su costo. 
el techado ideal donde se 
espera servicio razonable por 
un precio mínimo. 
Despachamos sus pedidos 
de existencia en la Habana 
inmediatamente. 
I & 
Edificio Banco de Canadá. 
Telf. A-486L Apartado 400. 
—Habana.— 
S o k t í U s . a! DIARIO DE U 
RIÑA y «anaciese en el DlAluv 
LA MARINA 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -d o s l o s m e s e s » C o n s ú l t e l e a s u s a i m S Í a S ' COMáSli UCOiEBA COMM. - CiSl 1SBEL F E E S i f ^ 
Cerveza: ¡Déme media *Tropicar! 
'de 
